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D R . SZEPES L A J O S 
•(Tanárképző Főiskola, Pécs) 
A helyes módszerek megválasztása a nevelő munka gyakorlatában 
A szocializmus teljes felépítése hazánkban szükségszerűen felvetet te az iskolare-
form és az oktató-nevelő munka hatékonysága fokozásának feladatai t . Az Irányelvek 
•oktatási rendszerünk továbbfejlesztéséről felhívja f igyelmünket az iskola és az élet kap -
csolatának fokozására, a nevelő munka színvonalának emelésére. Ennek jegyében jött 
létre két alapvető jelentőségű művelődéspolit ikai dokumentum: az ú j Tanterv és Utasí-
tás, va lamint a Nevelési Terv. 
A Nevelési Terv a szocialista nevelés célkitűzéseinek megvalósításához k íván segít-
séget nyúj tani azáltal , hogy a nevelés egyes fő fe ladata inak megoldásához különböző 
tevékenységi fo rmáka t ajánl . A nevelés lényegében személyiségformálás. A személyiség 
formálása legjobban a különböző tevékenységi formákon keresztül valósí tható meg. 
A Nevelési Tervben a ján lo t t tevékenységi fo rmák a célrendszerrel szorosan össze-
függő eszközrendszert a lko tnak és iiiixit ilyen, inkább a „mivel" min t a „hogyan" kérdé-
sere adnak választ, illetve segítséget a nevelőnek. 
A nevelés 'konkrét helyzeteiben azonban magáinak a nevelőnek kell mindenkor meg-
ta lá ln ia a „hogyan" kérdésére, a nevelés módszereire, illetve azok gyakorlat i a lkalma-
zására a választ. Ez gyakran nem is olyan egyszerű feladat , mivel a nevelés nagyon is 
bonyolult , a lakuló-vál tozó bipoláris fo lyamat , céltudatos, tervszerű társadalmi tevé-
kenység. 
E fo lyamat egyik pólusa a nevelő, aki nevelői t ap in ta t és pedagógiai képzettsége 
bir tokában a társadalmilag meghatározot t nevelési cél, a szocialista embereszmény irá-
nyába fejleszti a. növendék személyiségét, a nevelés módszereivel, azaz különböző eljá-
rások és eszközök rendszerének felhasználásával. 
A folyamat másik pólusa a növendék (a gyermek, a serdülő), akinek életkora, egyé-
ni sajátosságai, életkörülményei és élettapasztalatai is meghatározóan befolyásol ják a 
nevelés fo lyamatá t és eredményét. 
A Nevelési Tervben a ján lo t t tevékenységi fo rmák azonban a nevelő munka gya-
kor l a t ában nem egyszer a társadalmilag meghatározot t célok formális vagy mechanikus 
megvalósításához vezetnek. Ezzel kapcsolatban gyakran elmarad vagy hát térbe szorul 
:a nevelő munkában a növendék egész személyiségének harmonikus fejlesztése. 
A gyakorlot t kar társak a nevelő munkában nem r i tkán az egyik vagy a másik neve-
lési módszert , eljárást részesítik előnyben. Az is előfordul, hogy a ru t inra támaszkodva 
•egyesek bizonyos módszert (pl. büntetést, sőt nevelői fogást) egyoldalúan, vagy k izáró-
lagos jelleggel a lkalmaznak. Pedig a nevelésben nincs egyedül üdvözí tő módszer és hely-
telen a nevelési módszerek (a követelés, a meggyőzés: példamutatás, szóbeli meggyőzés, 
;a gyakorlás-szoktatás, az ellenőrzés, az értékelés: jutalmazás és a büntetés) egyoldalú 
•vagy gépies alkalmazása. Kezdő nevelőknél gyakran már a nevelési helyzet helyes meg-
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ítélésében, a bonyolul t összefüggések felismerésében és ertnek következtében a változatos-
eljárások, a módszerek együttes alkalmazásában muta tkoz ik hiányosság. Mindké t eset 
a nevelő munka egysíkúságát, szimplifikálását jelenti, ami a nevelésben súlyos hibákra 
vezethet, aminek a növendék személyiségének harmonikus fejlesztése vall ja ká rá t . 
Ismeretes, hogy a nevelés módszereit (mint az okta tás módszereit is, amelyekkel 
szoros összefüggésben a lka lmazzuk a nevelés módszereit) több tényező határozza meg. 
Ezek közül kiemelkedő jelentőségű: a nevelés célja, fe ladata i , alapelvei, a nevelés szer-
vezete (az adot t közösség jellege, fejlettségi szintje), a növendék fizikai-szellemi fej let t -
sége, neveltségi szintje, (amit életkori és egyéni sajátosságok néven is jelölnek), a konkré t 
helyi és időbeli körülmények és a nevelő személye. 
A fentiekkel kapcsolatban Somogy megyében pedagógiai kutatómunkát végez tünk 
az alsó tagozaton, összesen 40 nevelőtől érkezett válasz többek közö t t az alábbi kér -
désekre. Megkérdeztük: 
Mi a véleménye az alább felvázolt nevelési esetekről, helyzetekről, a tanító tényle-
ges vagy várható eljárásáról? 
1. Egy kisfiú elkésve érkezett az iskolába. Édesanyja tanácsára azt mondta: „Késett 
az pránk". 
2. Egy jóeszű, de ingerlékeny és nyugtalan gyermeknek azt mondja tanítója: „Veled 
mindig baj van. Azért sem hívlak fel!" 
3. Laci gyengén olvas. Társai felváltva gyakorolnak vele. Egy idő múlva észrevehető* 
a javulás. „Látod, te is tudsz, ha akarsz. Csak akarni kell!" — mondja nevelője. 
4. Egy pedagógus a növendék fegyelemsértéseit rendre az ellenőrzőkönyvbe írja. 
Mindegyik esetről sok mondanivalója volt a nevelőknek. A felvázol t esetek lehetősé-
get ad tak gyakorló pedagógusok felfogásának, állásfoglalásának, saját nevelői eljárásuk 
kifejtésére. A válaszok-alapján változatos, sokrétű kép bontaikozik ki nevelői e l já rása ik-
ról, a nevelés különböző alapelveinek figyelembevételéről és helyes nevelési módszerek 
alkalmazásáról . 
Mivel „felvázolt" és nem minden vonatkozásban konkréten ado t t nevelési esetek-1 
ről, helyzetekről volt szó, gyakran éltek különböző feltételezéssel és a feltételezett mo-
tivációs tényezők alapján nevelési szempontból á l ta lában helyes megoldásokhoz jutnak. 
A következőkben ismerkedjünk meg néhány jellemző, pedagógiai tanulságokat ma-
, gában foglaló válasszal. A válaszokból ragadjunk ki egy-két mozzana to t elemzés céljá-
ból és a kérdésre adot t összes válasz a lapján vonjunk le néhány pedagógiai következ-
tetést. 
Vegyük sorra az egyes nevélesi eseteket, helyzeteket! 
1. Egy kisfiú elkésve érkezett az iskolába. Édesanyja tanácsára azt mondta: „Ké-
sett az óránk''. 
Pedagógiai tapinta t ra , tudatosságra, körültekintő nevelői munkára mu ta t a kö-
vetkező válasz: „A 'késve érkező tanulót helyre küldöm és igyekszem mielőbb b e k a p -
csolni az óra anyagába. Tízpercben négyszemközt megbeszélem vele a késés igazi okát . 
Elmeséltetem, hogy mit csinált a felkeléstől az indulásig. Rávezetem az őszinte válasz-
adásra. Észrevétetem, hogy késésével társait is zavar ta . A fe lnőt t sem késhet m u n k a -
helyéről. Édesanyjával elbeszélgetnék az esetről." 
' Egy másik válasz több további, új szempontot vet fel. „Cselekedete utóköveükez-
ményeiire nem gondoló, féltő szeretetből eredő tanácsra gondolok inkább, mint szán- -
dékos hazugságra nevelésre. Lehet, hogy a nevelő addigi magatar tásra késztette erre a z 
. édesanyát. Ta lán szülői értekezletek vagy magánjellegű beszélgetéseik a lkalmával e l -
mulasztot ta a nevelő megemlíteni, hogy — noha megköveteli a pontosságot —, mi neve-
lők is belátó, megértő emberek vagyunk bizonyos esetekben. A kapcsolatot a z o n n a l f e l 
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kell venni az édesanyával, rádöbbenteni helytélen nevelési módszerére. A tanulók előtt 
pedig gyakran beszéljünk az őszinteségről, min t a legszebb emberi tu la jdonságról ." 
A következő válasz egyoldalú, a nevelő önmagá t felmenti a nevelési tennivalók 
alól és a következményt egyszerűen a családra há r í t j a ; „A szülő eljárása helytelen,' mer t 
hazugságra, felelőtlenségre neveli a gyermekét. A hibáért vállalnia kell a következ-
ményt. ' ' 
A Nevelési Terv hangsúlyozza a pontos iskolába érkezés jelentőségét, a késés oká-
nak őszinte közlését a gyermek személyiségének formálásban. Az adot t esettel kapcso-
latban lényegében a munkára neveléssel és a szocialista humanizmusra neveléssel kapcso-
latos erkölcsi képzetek, fogalmak, tu la jdonság és magatar tás formálásáról van szó. 
Mi a nevelési tennivaló a fenti esetben? 
Először is meg kell ismernie a nevelőnek a késés pontos okát, körülményeit: 
a) Valóban késett az óra? H a nem, mi az igazi ok? 
b) Az édesanya csak ürügyül m o n d a t t a gyermekével? 
c) Mi késztette arra, hogy valót lant mondasson? 
Ta lán külső ok: későn ébredt a gyermek? Miért? Több gyermek indul iskolába? 
Lassú a gyermek? Belső ok: betegség, vagy hanyagság? Fél az iskolába menni? H o z z á -
járult-e — és ha igen, mennyiben — a nevelő magatar tása a késéshez? Ez összefügg-
het azzal , hogy .milyen súllyal kezeli a késési eseteket. Tud-e különbségeit tenni az egy-
szeri, indokolt , vagy elfogadható késés, és a többszöri, ismételt, indokolat lan, hanyagság-
ból eredő késés közöt t? Mi t tesz, ha a gyermek őszintén megmondja : e la ludtam? El-
játszottam az úton! 
Mit tesz a későnjövővel? Ó r á j á t megszakítva oktat: máskor ne' késsél, a késéssel 
zavarod társaid munká já t , a felnőttek is pontosan meninek munkahelyeikre stb. Vagy 
egyszerűen: „Siess a helyedre!" és óra u tán megkérdi a késés okát . Néha eiég ennyi : 
„ Igazán késett?" I—II. osztályos, érzékenyebb gyermek még később is elpirul, zava rba 
jön, ha a valót lan állítás tudatában van , és ezt 'kell megerősítenie. 
A kisiskolás-kor ugyanis t ipikusan tekintély erkölcsű. Ez életkori sajátosság, amit 
figyelembe kell vennünk a nevelési helyzet megoldásakor. A kisiskolás édesanyja szavait 
e lfogadja, nem mérlegeli valótlan-e, vagy egyszerű tévedés. Különben a gyermeket magá t 
is bánt ja , ha megsérti az iskola rendjét . Édesanyjá t és taní tó já t egyaránt szereti. Mi t 
mondjon? Megmondhat ja-e az igazat? H a va ló t lan t mond, édesanyját is bajba sodorja. 
Az ilyen konfliktus-helyzet — különösen a gyengébb idegzetű gyermeket — súlyosan meg 
viseli. 
Az első teendő tehát a késés okának felderítése, körülményeinek tisztázása, „a 
pszichológiai oknyomozás". Nyi lvánva ló , hogy a szülői ház részéről ez a „segítségnyúj-
tás" helytelen. Nevelési szempontból a kényes esetek egyike. A gyermek egyéni megszé-
gyenítésével nem oldható meg. Ismételt vagy indokolat lan esetben a késés ellen ket tős 
i rányú nevelő munkáva l lehet küzdeni : 
a) a gyermekkel és az osztállyal való 'beszélgetés (igazmondás kialakítása), 
b) a szülővel va/ló beszélgetés módszerével (órán, órán kívül , családlátogatás a lkal-
mával , továbbá szülők iskoláján, szülői értekezleten beszélgetés ilyen témáról) . 
A z iskola a szocialista eszmeiség a lapján szocialista erkölcsre (a jelen esetre vona t -
koz ta tva munkafegyelemre, igazmondásra, őszinteségre, becsületességre) nevel. A szó-
banforgó esetben a családi „nevelőhatás" ezzel ellentétes i rányú. Ebben (az esetben nem 
érvényesül tehát a nevelőhatás egységének fontos elve. Ennek a gyermek és a szülő, dé 
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a társadalom is (kárát vallja. E z t 'kell megértetni a nevelőneik a szülővel. I lyen nevelés 
esetén a gyermek könnyen a szülővel szemben is hazug, képmuta tó lesz. 
A pontosság a mi t á r sada lmunkban értékes erkölcsi tulajdonság, fontos erkölcsi-
poli t ikai jelenség. Az iskola pontos, rendszerető, törvényt-szabályt tisztelő, becsületes 
ál lampolgárokká akar ja nevelni a gyermeiket. Ehhez a nevelőnek meg kell nyernie a 
szülőket. A nevelőhatások egységének elve alapján kell a cél érdekében a legalkalma-
sabb eszközöket, módszereket a lkalmaznia . Ebben a példamutatás , beszélgetés, a gyakor -
lás, ösztönzés, de szükség esetén a büntetés módszereivel is élhet. 
2. Egy jóeszű, de ingerlékeny és nyugtalan gyermeknek azt mondja tanítója: „Ve-
led mindig baj van. Azért sem hivlak fel!'' 
Helyesen lát ja a problémát a következő válasz: „Ezzel nem fog megjavulni , még 
nyugta lanabb és ingerlékenyebb lesz esetleg. Tanulmányozni kell a személyiségét. Mi az 
oka ingerlékenységének, nyugtalanságának? Ezt kell orvosolni." 
Egy további válasz a tennivalókat is körvonalazza : „A gyermekből nagyfokú pasz-
szivitást vál that ki, vagy még nyugtalanabbá, figyelmetlenebbé válik. — Ez a gyermek 
több figyelmet, nagyobb munká t igényel a nevelő részéről. Fe lada t : figyelmének lekö-
tése, állandó foglalkoztatása oly módon, hogy az érdekelje is őt. Keresni 'kell ingerlé-
kenységének, nyugta lanságának okát. Ezt külső és belső tényezők egyaránt 'k ivál that ják. 
H a megtalál tak, az orvoslás már könnyebb feladat lesz." 
A ikérdésben a nehezen nevelhetőség egyik esetével á l lunk szemben. Ez t a válaszok 
többsége helyesen felismeri és ennek megfelelően helyes bánásmódot , módszert a lka lmaz . 
Az ideges, túlérzékeny, túlmozgásos gyermekkel kapcsolatban külön hangsúllyal vetődik 
fel az egyéni különbségek figyelembevétele, az egyéni bánásmód elve. 
Mi tehát a nevelési teendő? 
Megkeresni és megszüntetni az ingerlékenység, nyugtalanság okát! Ez lehet külső 
vagy belső. Külső okok: keveset alszik, nevelési hibák, mindent megengedés vagy meg-
tiltás, feszültség az ot thoni légkörben stb. De lehet belső: idegrendszeri, öröklésből 
eredő ok, hormonzavar stb. I lyen esetben szakorvoshoz kell fordulni . Figyelembe kell 
vennünik továbbá azt is, hogy állandó vagy időszakos jellegű nyugtalanságról van-e 
szó! Milyen helyzet, körülmény vál t ja ki? 
Az adot t körülményeknek megfelelően ¡kell megválasz tanunk a célravezető mód-
szereket. Pl . sürgősen családlátogatást végzünk az ot thoni körülmények, a családi légkör 
megismerése céljából. Merőben helytelen eljárás lenne a gyenme'k túlzot t mozgásigényé-
nek visszaszorítása. .Ilyen módszerrel a gyermek dacossá, zárkózot tá válilk, vagy rossz 
i rányba fejlődik. Helyet te hasznos munkáva l , feladatmegbízással, foglalkoztatással kell 
ő t a közös munkába bekapcsolni. H a jól felel, dicsérjük meg és a sikerélményt használ juk 
fel a kívánatos gátlások 'kiépítéséhez. Gyak ran célravezető egy ilyen ikis megjegyzés: 
„Aki szépen jelentkezik, azt hívom fel! ' ' 
3. Laci gyengén olvas, Társai felváltva gyakorolnak vele. Egy idő múlva észreve-
hető a javulás. „Látod te is tudsz, ha akarsz! Csak akarni kell!'' — mondja nevelője. 
A válaszok — bizonyos árnyaltsággal helyes felismerést és nevelői gyakorlatot t ü k -
röznek. „Szerintem ez helyes módszer , én is alkalmazom." 
Egy másik válasz: „Az önbizalom felkeltése, vagy fejlesztése (különösen gyenge 
képességű tanulóinknál fontos. Helyes tehát az elismerést és a buzdí tás t tükröző ké t 
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mondat . — N e m szabad azonban megfeledkezni a sikerélményhez hozzásegítő társakról 
sem. Nyi lvános dicséretben részesítem őket, és azt , akivel fogla lkoztak. í gy válnak' igazi 
közösségi gyermekekké." 
A közösségi nevelés perspekt ívájába állí t ja a nevelési helyzetet a következő válasz 
is: „Kisdobosoknak szép feladat . D e nemcsak a tanulót dicsérem meg, hanem azoka t a 
kisdobosokat is, akik vele fogla lkoztak ." 
Az ösztönzés egyéni motivációs hatását félreismeri, helytelenül értékeli a következő 
válasz: „A javulás Laci társainak köszönhető. Ezér t helyesebb lett volna őket megdi-
csérni a segítségért. Laci pedig ezután is igyekezzék tanuln i . " 
Amint lá t juk, a válaszok többsége helyesen ismeri fel Laci erőfeszítéseit, de ugyan-
akkor az eredményben értékeli a társak segítségét is. Ebben a megfogalmazásban: kisdo-
boshoz méltón cselekedtetek, — az eszmeiség elve, az életkori sajátosságok elve, továbbá 
a közösségi nevelés és az egyéni bánásmód dialektikus egysége jut kifejezésre. Ezen k í v ü l 
a válaszok hangsúlyozzák a pozitívumokra támaszkodás elvét. 
A módszerek közül a fent i esetben különösen a dicséret, az ösztönzés és a gyakorlás 
(úgy is mint a munkakészség, az olvasási készség fejlesztése és úgy is, min t az a k a r a t -
fejlesztés eszköze) jelentős. A többség helyes indoklással egyaránt dicséretben részesiti 
Lacit és társait. 
Az elismerés, sikerélmény a gyenge képességű és a hátrányos helyzetű t anulóknál 
különösen fontos mot iváló tényező. Az elismerés szükséglete min t ok és cél további 
erőfeszítésekre ösztönöz, az akara t i cselekvést fejleszti. Viszont ha a dicséretet csak Laci 
társai kap ják , az lehangoló, megszégyenítő számára. Helyesen akkor j á runk el, ha a 
gyermek elé további célokat, perspekt ívát áll í tunk. 
A gyenge képességű és hát rányos helyzetű tanuló teljesítményében sokszor t ö b b 
energia rejlik, min t egy k i tűnő tanulóéban. Mél tányol juk tehát teljesítményét, plafonját.. 
(A megfelelő olvasási készség, olvasás-technika kifejlesztése alsó- és felsőtagozaton 
egyaránt fontos nevelői feladat . ) 
Az adot t esettel kapcsolatban felvetődhet: Mi Laci gyenge olvasásának az oka? 
Ennek is lehetnek külső vagy belső- okai. Lelkiismeretes, de gyengébb ¡képességű vagy 
hát rányos helyzetű tanúlónál sok gyakorlássall, a társak segítségével ezen segíthetünk. 
Sokszor az agykéreg analizáló-szintetizáló tevékenységében vagy a motorikus tevékeny-
ségben keresendő a hiba oka. Természetesen a gyenge olvasásnak sok más, egyéb oka is 
lehet. Pl. o t thoni igénybevétel, lustaság, hanyagság stb. Az a d o t t esettől függően di f fe-
renciáltan válasszuk meg a célravezető nevelési módszereket, ami az utóbbi esetekben 
elmarasztalás, a büntetés valamely formája lesz. (Pl. kedvezmény megvonása.) 
4. Egy pedagógus a növendék fegyelemsértéseit rendre az ellenőrzőkönyvbe írja. 
Az eset a nevelés egyik eszközének helytelen, egyoldalú használatát exponálja. A 
válaszok sokrétűek, differenciál tak, a kérdés más-más vonatkozását r agad ják meg. 
í gy pl . : „Kisebb fegyelemsértéseit beírom, de a nagyobbakat, amik vi tára adnak 
alkalmat, minden esetben személyesen közlöm családlátogatáskor, fogadóórán . " 
J ó pedagógiai felkészültségre és helyes nevelői gyakorlatra mu ta t a köve tkező 
válasz: „Helyes óravezetéssel a fegyelmezetlenkedéseket csökkenteni lehet. Ami e lőfor-
dul, az megoldható az iskolában is. Akinél sokszor történik, annál nem ár t a szülőt 
értesíteni. A gyakori figyelmeztetés elveszti jelentőségét." 
Egy másik válasz a lehetséges következményekre utal: „Ez t a módszer t nem t a r tom 
helyesnek. Különösen akkor , ha olyan szándékkal történik, hogy a szülő büntesse a 
gyermeket iskolai fegyelmezetlenségeiért." 
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Ezt a gondolatot tovább viszi a következő válasz: „Az ál landó beírásra a szülő 
vagy reagál, vagy nem. Esetleg úgy, hogy a gyermeket minden esetben jól megveri." 
H a d d idézzük ezzel kapcsolatban Makarenko szavai t : „ Jó l ismerik va lamennyien 
a régi, elavult , sablonos normát , amikor a t anár maga elé citálja a szülőbet és a z t 
mondja nekik: az ö n ö k gyermeke ezt , meg ezt tette. A szülők a tanár szemébe néznek 
és az t gondol ják: ugyan mit is csináljanak ők, a -szülők a gyerekkel. A t aná r pedig 
jóságos arcot vág és az t mond ja : Persze, megverni azé r t nem kell a gyermeket. A z apa 
hazamegy, a t anár senlcinék sem szól az egész ügyről, de mélységes t i tokban, ínég a 
feleségéneik sem bevallva az t gondolja magában: mégis csak jó lenne, ha elnadrágolná azt 
a kölyköt. Nos, minálunk ez az ál láspont tűrhetetlen, min t a képmutatásnalk minden 
egyéb fo rmája . " (összes Művei . V. 302. old. M u n k á m tapasztalataiból .) 
Végül kiemelés céljából idézzünk egy másfa j ta választ : „Én az e l lenőrzőkönyvbe 
legtöbbször a jót szoktam beírni". A válasz optimista pedagógiai "szemléletre, helyes 
nevelői gyakor la t ra muta t . 
Az el lenőrzőkönyv az iskola és a család 'közötti kapcsolattartás eszköze és ne 
elrontója legyen. 
Mi kerüljön az ellenőrzőkönyvbef 
A nevelő m u n k á t érintő lényeges nevelési problémák. Pl . a gyermek nyug ta l an , 
ideges, f á r a d t n a k látszik, tiszteletlen, du rva társaihoz, hanyag. Természetesén mindez 
hosszabb megfigyelés u t án azzal a céllal, hogy felderítsük, m a j d elhárítsuk a h iba oká t . 
Semmiképp se legyen azonban , az el lenőrzőkönyv büntetőkönyv-jellegű, bűnlajst-
rom. A nevelő a fegyelemsértések felsorakoztatásával nem éri el a vá r t eredményt . Vagy 
a .szülőre k íván ja hár í tan i a büntetést? Ami nem egyszer közve tve a testi fenyítés alkal-
mazását jelenti. I lyet azok a nevelők .tesznek, akik tehetetlenek, nem ismerik a szocia-
lista pedagógia elevit, nevelési módszereit. 
A (tanulói fegyelmezetlenség gyakran a nevelő munka fogyatékosságainak vetülete-
ként jélenckezik. Az ilyen bejegyzésiekre: „Zavar j a az órát , sokat beszélget, közbeszól 
stb." — önkéntelenül félvetődik a kérdés, hogy miért. 
Az el lenőrzőkönyv segítse a nevelő munkát . Erősítse a gyermek nevelési helyzetét, 
ezért az elismerésnek, dicséretnek, ösztönzésnek éppúgy helye van benne, min t a meg-
oldást k ívánó pedagógiai problémáknak. 
' Esetenként azonban nem pótolhatja a személyes kapcsolatvételt, ami a nev'előhatá-
sok egysége érdekében nélkülözhetetlen. 
Még nagyon sok értékes, pedagógiai képzettséget és helyes nevelői gyakor la to t tük-
röző választ ismertethetnék. Ügy gondolom azonban, hogy az idézett válaszok és elem-
zés elegendő ahhoz, hogy meggyőzően bizonyítsa: csak a nevelés alapelveire támaszkod-
va, a leginkább célravezető módszerekkel érhetjük el a különböző, bonyolult nevelési 
esetek, helyzetek, jelenségek helyes megoldását. 
A szocialista pedagógia nem ad kész recepteket, hanem elveket tár fel és r ámuta t 
a nevelés sokoldalú összefüggéseire. 
Ezt a gondolatot Makarenko így fejezi 'ki: „Nincs dialektikusább tudomány, m i n t 
a pedagógia . . . alkalmazása függ a körülményektől, az időtől, az egyén és a közösség 
sajátosságaitól, az alkalmazó személy tehetségétől és felkészültségétől, az éppen kiak-
názható lehetőségektől." 
A nem r i tkán tapaszta lható sablonos, adminisztrációban kimerülő „pedagógia i" mun-
kával szemben Makarenkónaik ezt a gondolatát érdemes megszívlelnünk és a minden-
napi nevelő munkában megvalósítanunk. 
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Az iskolákban folyó nevelő munka tapasztala ta i fe lhívják f igyelmünket ar ra , hogy 
-pedagógusképző intézményeinkben is az eddiginél alaposabban és tervszerűbben kellene 
jelkészítenünk a leendő nevelőket a fentiekhez hasonló pedagógiai esetek, helyzetek 
felvetésével azok pszichológiailag-pedagógiailag helyes megítélésére és megoldá-
sára. A pedagógiai munka sokrétű, bonyolul t fe ladata inak alkotó szellemű .megvalósí-
tásában eninek nagy a jelentősége. 
•SZERENCSI S Á N D O R N É 
«(Tanítóképző Intézet , Sárospatak) 
Tegyük korszerűbbé és eredményesebbé az alsó tagozatos számtan 
tanítást! 
Több, imiint egy évtizede már, hogy világszerte megindul t a kísérletezés a matema-
tika tanítás fejlesztésére, korszerűsítésére. Az anyag mennyiségével kapcsolatban az a 
megállapítás a lakul t ki, hogy a gyermek többet is képes elsajátítani. A tantervi anyag 
megvál toztatásával , szélesebb alapokról való indí tásával hazánkban három kísérletsoro-
z a t is foglalkozik 2—3 éve, és az eredmények bizta tóak. Végső megállapí tásokat csak 
akkör lehet levonni,^ha az eredmények a középiskolában is mérhetők lesznek. Addig is 
szükség van azonban változtatásra, mert matemat ika tanításunk eredményessége nagyon 
csekély, és az a lapvető hiányosságok egy része az alsó tagozatból származik. 
- Jobb eredmény a módszerek változtatásáivai érhető el. A pusztán verbális (emlé-
keze t re támaszkodó) módszer helyett a oselekedtetés, a gondoikodiacá.s, az önálló m u n -
kára nevelés módszere lehet eredményes. , 
Pszichológiailag miben áill a számtani ismeretek megszerzése? Erről Leontyev a kö-
vetkezőket m o n d j a : 
„A számtani ismeretek megszerzése a külső tá rgyakkal való műveletek akt ív k ia la-
kulásával, megfelelő felcserélésükkel és átszámolásukkal kezdődik. A felnőttek bemutat-
ják a cselekvést és annak eredményét. Ez n y ú j t j a a tájékozódási a lapot azokhoz az első 
cselekvésekhez, amelyeket a gyermek megtanul végrehajtani . Később a következő sza-
kaszban a cselekvés át tér a beszédszintre, verbalizálódik. Ebben a szakaszban a cselek-
vés teoretikus jelleget ö'lt, most már úgy jelentkezik, mint a szavaikkal, szófogalmak-
kal tö r ténő cselekvés. Tehát a külső műveletek fokozatosan á ta lakulnak beszédműve-
leteklké, (hangos számlálás) lerövidülnek és végül is a belső műveletek jellegét öltik, 
(fejszámolás) amelyek automatizál tan, egyszerű asszociációs aktusok fonmájábain fo ly-
nak le. Mögöt tük azonban most már azok á mennyiségi cselekmények rejlenek, amelye-
k e t előzetesen kiépí te t tünk a gyermekeknél". 
A h á r o m szint .tehát a cselekvés, a beszéd, a készség vagy szellemi szint. Ez t az u ta t 
kell j á rnunk akkor , ha „téljesítményképes tudás t" akarunk elérni a számtan — mértan 
területén. 
A módszerre vonatkozólag nagyon találó a kínai közmondás: „Ha l lom elfelejtem, 
l á tom megértem, csinálom megjegyzem". Vagyis nem elég a látási ós hallási élmények 
nyújtása, igazán eredményes az egyéni cselekvéssel, öntevékeny megfigyeléssel gyűj tö t t 
tapasztalat . A számtantaní tás módszerének korszerűsítése abban áll, hogy az ismeretek 
közlése mellett , vagy helyett a tanulókkal ténylegesen előáll í t tat juk a kü lönböző 
mennyiségi összefüggéseket, változásokat , megfigyelésre, gondolkodásra serkentjük őket. 
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A megfigyelés eredményét szavakba fogla l ta t juk és matemat ika i sz imbólumokkal f e j ez -
tet jük ki. Miné l . több a lka lmat találunk a mennyiségi összefüggések fe l tárására , a v á l -
tozások észlelésére és azoknak számtani műveletekkel való kifejezésére, anná l inkább-
számíthatunk a r j a , ' hogy a tanulókban kialakul a „számtani l á tás" és ennek n y o m á n a-
logikus gondolkodás képessége. 
Az ilyen módszer többrétűén a lkalmazkodik a 6—10 éves tanulók életkori s a j á -
tosságaihoz : 
1. A gyermek érdeklődése, kíváncsisága rendkívül élénk, széles körű, erre épí t a 
nevelő, ha a tanulónak" lehetőséget n y ú j t (összehasonlítás, csoportosítás, k iválogatás , 
bontás, elvétel stb.) a cselekvésre. 
2. Ismereteit még mindig szívesen veszi a játékos megfigyelésekből. A eselekedte-
tésben a já ték kapcsolódik a tanulással, a játék eredménye valami ú ja t ad , vailamire-
megtanít , ami az életben is használható. 
3. A sok gyakorlati megfigyelés, tapasztalat eredménye az általánosítás, tehát-
megvan az út, az átmenet a konkrét , képszerű gondolkodástól , az absztrakt , foga l -
makban tör ténő gondolkodáshoz. 
' 4. Alka lmat ad az intellektuális érzelmek 'kibontakozására pl. a felfedezés, a tudás-
öröme, a feladatmegoldás sikerélménye, az ú j ismerethez jutás gyönyörűsége stb. 
Ez a módszer abban különbözik az eddig alkalmazottaiktól, hogy nemcsak az 1. 
osztályosoknak ad lehetőséget a cselekvésre, a mennyiségi változások létrehozására. 
Sajnos az alsó tagozatban, a legtöbb iskolában csak az 1. osztályos tanulónak acLnak-
pálcikát , vagy korongot a kezébe és ezzel a lakí t ják ki a z ú j számfogalmat , végeztetik 
el a műveletet. I t t is kevesen gondolnak azonban pl. a szöveges fe ladatok t ípusainak — 
nagyobbítás, kisebbítés, kü'lönbségszámítás — cselekvéssel va ló megoldatására. Kevés a 
gyakorlat i mérés, összehasonlítás, egyenlőtlenségek alkotása az 1. osztályban is, de sok-
kal inkább a 2—4. osztályban. I t t mindent az analógiára építenek, holot t sokszor nin-
csenek a tanulónak tiszta fogalmai az alapvető vál tozásokról sem. Szükséges tehát a 
cselekedtetés az ismerecnyújtás kezdetén, továbbá a lé t rehozot t vál tozás megszövegezése 
és műveleti kifejezése a magasabb osztályokban is. 
Az elméleti kérdések áttekintése után néhány gyakorla t i javaslat az alsó tagozatos-
számtantaní tás korszerűsítésére, .különös tekintettel a cselekedtetésre, a játékosságra, az 
önálló gondolkodás fejlesztésére. 
a) Szemléltessünk többet! Nagyon fontos követelmény, hogy az 1. osztályon kívül 
is minden ú j fogalmat — szám, m ű v d e t , mértékfogalom —, ál l í tsunk a tanulók elé szem-
léletesen! Tegyük konkré t tá a változást, mutassuk be, csináltassuk meg a gyermekkel^ ' 
ad junk minél több mennyiségi élményt! A 2. osztályban jó szolgálatot tesz a já tékpénz, 
gyufásdoboz-köteg, 100-as pálcika köteg 10-esekre bontva, továbbá a számegyenes, 
amelyen 1—100-ig lineáris elhelyezésben áll a tanuló előtt a számok nagyság szerinti 
rendje. A kezdőpont tó l távolabb van a nagyobb szám, messzebbre kell menni, nagyobb 
mozgást kell tenni az eléréséhez, min t a kisebb számnál. Ez a mozgásélmény ós a t ávo l - • 
ság áttekintése is segít a számok nagyságának elképzelésében. 
A százas számkörben a számok tar ta lmi megismerésére és mennyiségi élmények 
nyúj tására használható a tízes szalagok sora, amelyeknek mindegyikén tíz tárgyat , játé-
kot ábrázolunk és annyi tizes szalagot helyezünk egymás alá a t apadó táblára , ahány 
tizesből áll az adot t szám. H a a fe ladat pl. 20, 50, 80 facsemetéről szól, a t anu ló elé-
helyezünk 2, 5, 8 papírcsíkot, minden csík egy tízest ér, de még látható a tízben a 10 
egyes. Egyes lapocskákat is készítünk a tizes szalagok mellé, a tel jes.kétjegyű számok 
ábrázolására. Kétféle fe ladato t adha tunk a képek segítségével. K i r ak juk a 43-at, a t anuló ' 
leolvassa mennyi t ér és aláír ja számjeggyel, de fordított ' fe lada t ra is alkalmas. A tanuló-
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rak ja ki a megadot t számot a tizes szalagok és egyes' l apok segítségével. Értéke, h o g y 
kezdeti fokon a tanuló maga előtt lát 30-at, 72-t, észleli a mennyiség nagyságát, társítja-
a számjeggyel, nem m a r a d verbális isimeret a számára. Ez a szemléltetési mód helyet-
tesítheti a tárgyat , vagy követi azt , megelőzi a játékpénzzel való 'kirakást, mer t a 10— 
Ft-os már csak jelzése a 10 egyesnek. 
A felsorolt eszközök használata a legelső mennyiségi élményeket nyú j t j a a 100-as-
számkörre, tehát használatuk csak addig szükséges, amíg a tanulók ténylegesen meg-
tanulnak tá jékozódni a 100-as számkörben, amíg elegendő, ta r ta lomban gazdag képzet 
anyag halmozódik fel a számok nagyságrendjének elképzelésére. Sokkal, könnyebb a 
műveletek elvégzése, a fe ladatok megoldása, ha a gyermek határozot t , biztos számfo-
galmakkal rendelkezik. 
A 3. osztályban az ezres fogalmának kialakí tása még nehezebb fe ladat . I t t sem 
elég csupán az elképzeltetés. H o z z a n a k a tanulók -minél többféle anyagból 100-at, 
pl . báb, kukor ica , rizs szemekből 100-at egy-egy nylon tasakban, és az t az iskolában 
öntözzék egybe, r a k j á k össze belőlük az 1000-et! A 100-as pálcika kötegekkel is jól 
eléjük ál l í tható a 400, 700, 1000. A tá rgyaka t kövessék a 100-as táblák! O lyan négy-
zetlapok ezek, amelyekre pl. 100 gombot, facsemetét, háza t stb. ra jzo lunk . 10 db-
négyzetlap és az 1000 gomb o t t sorakozik a tanulók előtt. Legalább egyszer-kétszer 
lássanak valamiből 1000-t, jobban el t ud ják képzelni! H a egy-egy lapot 10-es sza-
lagokra és egyes kis négyzetekre szétvágunk, k i r akha tó a teljes 'háromjegyű szám, 
jól észrevehető, ha a tízes vagy egyes hiányzik, tehát érthetővé válik a he lypót ló 
szerepe. Ezeknek segítségével r a k j a n a k - k i a tanulók sok különböző számot, í r ják alá. 
a megfelelő számjegyet, a többszöri társítás nem lesz hiábavaló. 
A 4. ostzályban a mértékek adha tnak segítséget a nagy számok elképzeléséhez« 
A 2. 3. osztályos gondos számfogalom szemléltetése után, mivel gazdag élményanyag" 
van a 100-as és 1000-es fogalma mögött , már nyugodtan lehet a tízes számrendszer 
felépítésében fennálló analógiára is támaszkodni. 
2. Adjunk több munkaeszközt a gyerekek kezébe, és dolgoztassuk őket minél többet 
ezekkel az eszközökkel! ' 
Munkaeszközök a korong, pálcika, játékpénz, játékok, alkatrészek stb., amelyekkel" 
a tanuló m a g a is dolgozik. Ezeknek segítségével létrehozhatók és játékosan meg-
tanulhatók olyan mennyiségi kapcsolatok, változások, mint a mennyivel több, hányszo r 
kevesebb stb. Ad ju n k ilyen eszközöket a 3—4. osztályos -tanulók kezébe is, olyan 
szívesen fogad ják ! 
Valószínűleg sokan ismerik a „Jáva építőt''. Műanyag csövekből (kék és sárga)-
összerakható nagyon sokféle játék pl. bútorok, szánkó, autó, körhinta stb., úgy, h o g y 
az összerakás öröme után sokáig já tszhat vele a gyermek, -mert -nem esik széjjel, nem-
törik el. H a megunja , szétszedi, ú j a t épít belőle. Ez t a játékot használ tam fel az ér-
deklődés felkeltésére és számtani fe lada tok önálló megoldására. A napközis tanulók 
előző délután készítettek 5 szánkót és 5 talicákát az összevont osztály 10 tanulója, 
részére. Minden tanuló kapo t t egy já tékot — az egymás mellett ülők különbözőt — 
azzal a felszólítással, hogy játszhat vele, azután szedje széjjel, r ak ja az összes a lkat -
részeket a k a p o t t dobozba és válaszoljon a mellékek fe ladat lap kérdéseire, miután 
a fe ladatot az alkat-részekkel elvégezte. 
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FELADATLAP 
1. Szedd szét a talicskát! Az alkatrészeket rakd a dobozba! 
Vigyázz el ne vesszen egy darab sem! 
2. Hány darabból áll a talicska? 
3. Hány féle színűek? 
-4. Melyik színből van több? 
5. Hány sárga alkatrész van? 
t>. Mennyi a kék színű építő elemek száma? 
7. Mennyivel több a sárga, mint a kék? 
írd le számokkal és műveleti jellel, ahogyan okoskodtál! 
8. Mennyivel kellene pótolni a kék alkatrészeket, hogy a sárgákkal egyenlő számú legyen? 
írd le művelettel! > 
9. Csoportosítsd a kék csöveket! Az egyformákat tedd egymás mellé! 
10. Hány „L" alakú csövet találtál? 
11. Hány „T". alakú cső van? 
12. Mennyivel több az L cső? 
13. Hányszor több az L cső, mint a T alakú? 
14. Hány darab négyes elágazású cső van? 
15. Hányszor több ez, mint az egyenes cső? y 
16. Rakd szét a sárga alkatrészeket alakjuk szerint! 
í rd alá, hány van belőle! 
17. Oszd szét a sárga rudakat 3 gyerek között egyenlően! y 
Mennyi jut egynek? ' 
18. í r j egy szöveges feladatot a talicskáról! -
19. Rakd össze a talicskát! Ha sikerült és. helyesen válaszoltál a kérdésekre, nagyon ügyesen 
dolgoztál! 
A 2. osztályban az első a lkalommal közös foglalkozáson o ldo t t ák meg a fe lada to-
k a t , míg a 3. 4. osztályban teljesen ^önállóan dolgoztak. A t anu lók k i törő örömmel 
f o g a d t á k a játékot, elmerülten dolgoztak vele és szépen feleltek a sok gondolkod-
ta tó kérdésre. Mindkét , önállóan dolgozó osztályban a „mennyivel több" és „hányszor 
több" kérdés okozot t gondot, de méginkább a műveleti lejegyzés. Ez r ámuta t egy 
hiányosságra, nem tör tént tudatos megfigyeltetés és többszöri társítás a ha lmazok 
összehasonlításában és a műveleti lejegyzésben az eddigi oktatásban. Viszont jól 
sikerült szöveges fe ladatok is készültök, ami bizonyít ja , hogy a lá tot t vál tozások — 
a csoportosítás stb. — tudatos megfigyelése megtörtént és alkalmazási szintre jutott . 
Nagyon a ján lha tó minden kislétszámú összevont osztályban, ahol az önál ló foglal-
kozás tar talmas szervezése, fegyelmezett kitöltése sokszor problémát jelent. A szám-
tanórákon kívül is eredményesen haszná lha t ják a tanuilók. Értékes a megfigyelő, a lkotó , • 
kombináló képesség fejlesztése szempontjából is. 
A gyakorlat i foglalkozáson használ t fémépítő alkatrészei a szorzótábla t anu lá -
sát könmyítíhetik még, 2, 3, 4 stb. lyukú alkatrészeket, csavarokat (kéli használni. Ezek-
ből is készíthetők jó megfigyelési, számítási és gondolkodta tó fe ladatok . A fe lada t -
lapok összeállítása elég időigényes munka , de sokszorosan megtérül a tanulók tudá -
sában, eredményeiben, ezért érdemes vele dolgozni. 
A hal lgatók gyakorilati tanításában sikeresen a lka lmaz tuk az t az eljárást, hogy 
a nehezebb, főként szöveges fe lada toka t cselekedtetéssel készí te t tük elő. Az óra elő-
készítő részében, vagy közvetlenül az összetett fe ladat előtt, k is számokkal, k i r akás -
sal (korong, pálcika) megoldot ták a szöveges feladatot . Pl . a 2. osztá lyban: Jancsiék 
kert jében van 4 sor a lmafa 9—9 fával , a ház előtt 16 k ö r t e f a áll. H á n y gyümölcsfa " 
áll Jancsiék telkén? Ezt a fe lada to t előkészítette a következő: 
3 sor fa van 4—4 fával . Külön áll 5 fa. Mennyi fa van összesen? Minden tanuló-^ 
nak van pálcikája , s a szöveg alapján, a helyzet elképzeltetése u tán elrendezték a f á -
ka t helyettesítő pálc ikákat 3 • 4-et és kü lön az 5-öt, rá jöt tek a megoldásra. A tar ta lmi 
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(logikai) megértés u tán már nem vol t nehéz a nagyobb számokkal a művele t lejegyzése 
és elvégzése sem. Nemcsak 1—2 tanuló tud ta megoldani a fe ladatot — ami a szöveges 
fe ladatoknál gyakran előfordul — hanem a gyengébb tanulók is átül tet ték számokra 
és műveiletekre a cselekvéssel vizuális élménnyé a'lakitott és megoldot t problémát . 
A 3. osztályban is végeztünk k i rakás t a kisebbítés, nagyöbbítás, de főleg a fordí -
t o t t szövegezésű fe ladatok t a r t a lmi megértésének megkönnyítésére. Pl . 8 korongom 
van, négyszerannyi, min t Évának. Mennyi van Évának? Ki rak ták a 8 korongot , m a j d 
keresték, melyik az a szám, amelynél a 8, négyszer több. A ki rakás világosan mu-
ta t ta , hogy a 2, tehát a négyszer több szöveg ellenére osztást 'kell végezniök. A tárgyi 
ábrázolás, a mennyiségi összefüggések konkré t tá tétele világossá teszi a bonyolul tabb 
fe ladatok megoldásának logikai menetét . Minél többféle t ípusfe ladato t o ldunk meg, 
•szemléletesen cselekvéssel, annál világosabbá válik a kérdés és az ada tok kapcsolata, 
annál könnyebb lesz a fe ladatok megoldása. Ez biztos a lapot nyú j t a 'későbbi egyenlet-
megoldásdkihoz, végső soron fejleszti a logikus gondolkodást . 
A szöveges fe lada tok cselekvéses megoldását csak addig kell végeztetni, amíg 
rögződik a tanulókban a mennyiségi vál tozások lényege, a vál tozások iránya, és a szá-
mok, műveletek mögé tar ta lmas képzetsorok kerülnek. Hangsúlyozot tan fontos, hogy 
a tárgyakkal, dolgokkal való müveletek vezessék be és készítsék elő a számokkal való 
müveleteket, de mindig legyen társítás is a cselekvés és jelölés közöt t . Ez nem fölös-
leges, mert az absztrakció csak bizonyos, elég nagyszámú és mindjobban tudatosodó 
megfigyelés után, megfelelő élményanyag b i r tokában lehet eredményes. 
Az eddig leír t javaslatok a fogalmak kialakítását , az ú j anyag feldolgozását, 
a fe ladatok megértését segítik. N e m közömbös az elsajátí tott ismeretek, jártasság, kész-
ség szintre való emelése a gyakorlás segítségével. A gyakorlás nem medhanikus rög-
zítés. Rubinstein mond ja : „Ismétlés nélkül-nincs gyakorlás, de az ismétlés, amennyiben 
az felidézés és rögzítés, nem merít i ki a gyakorlást ; a gyakorlás fo lyamatában tökéle-
tesítés is tör ténik ." Ez 'a számtantaní tásban a z t jelenti, hogy a fe ladatok variálásával 
sokoldalúan keressük a megoldásokat. Pl. 4 • 8 megtanítása u tán 8 • 4. ? • 8 = 32, 
8 • ? = 32 ? • ? = 32 gondolkodtató kérdések rugalmassá teszik a szorzótáblában meg-
szerzett egyoldalú ismeretet. 
A gyakorlás eredményességét fokozha t juk , ha érvényesül a három fő ikövételmény: 
változatosság, fokozatosság, tudatosság. A változatosság gyönyörködtet , az egyformaság 
unalmat , 'érdektelenséget vál t ki. Egy angol mondás szerint: „A lova t a folyóhoz el 
lehet vinni, de helyette nem lehet inni". H a a tanuló nem érdeklődik az óra anyaga 
iránt , ha nem akar irésztvenni az eredményes feldolgozásban, akkor helyette nem tanul-
ha t juk meg az anyagot. Két i rányban kell az érdeklődést biztosítani, az anyag érdekessé-
gével, változatos, ötletes feldolgozásával és a motivációval . A feldolgozásban a szám-
feladatok szolgálják a számolási technika fejlődését, a d j á k a szilárd tárgyi ismeretet. 
Mutassuk meg a legrövidebb, legeredményesebb utat , ezt saját í tsák el a tanulók, azután 
rá térhetünk a szöveges fe lada tokra! Az élet minden területéről hozha tók és témájuk-
nál, adata iknál fogva alkalmasak a változatos, sokoldalú feldolgozásra. A szöveges 
fe ladatok cselekvéssel való feldolgozása, a mennyiségi változások szemléletessége kedvet 
•ébreszt, érdeklődést kel t az órán fo lyó inunka iránt . Ez t helyes motivációval ébren 
ta r tha t juk , ha a t anu lóka t akt ivizál juk és sikerélmények nyúj tásával ösztönözzük. Vál-
tozatosságra kell törekedni a tá rgykörök megválasztásánál. Az 1., 2. osztályosok in-
kább az ottihon és iskola i ránt érdeklődnek, a nagyobbak szívesen^vesziik az ú j területe-
ke t , különösen 'ha azzal kapcsolatban más, ú j ismereteket is k a p n á k . A helyi ipari lé-
tesítmények, tsz-e'k termelése, anyag és munkaidő, órák és bérek, feldolgozás és értékesí-
tés érdekli a tanulókat . Ezt , h a van rá mód, kapcsol juk a családokhoz és m i n t a szülők 
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munkahelyéről beszéljünk, vagy a környezetismeret órán lá to t takkal kapcsol juk! E g y -
egy félkész vagy kész munkada rab , — csempe a cserépkályhagyárból, gyermekruha a 
ktsz-ből, szép gyümölcs, zöldség a tsz-ből — biztosítja az érdeklődést, mer t m u t a t j a a 
számtannak az életben való felhasználását , a gyakor la t ta l való kapcsolatát . Ugyanezen 
okból jó, szinte minden gyakorló órán végeztetni gyakor la t i mérést is. 
I lyen tar ta lmi és pszichológiai tényezők biztosításával elérhető^ hogy a t anu ló aka r -
tánulni és a gyakorlás eredményes lesz. N e m szabad megfeledkezni — a fe lada t el lenőr-
zése után — más megoldások kereséséről. Ezzel küzdünk a z ismeretek merevsége ellen 
és fejlesztjük a logikus gondolkodást . 
A fokozatosság a gyakorlásban ismét kétoldalú. Érvényesülnie kell a f e l ada tok ne-
hézségi sorrendjében és abban, hogy ha a tanulók az anyagot még alig sa já t í to t ták el, a 
tanul t eljárást újra át kell tekinteni, végigvezetni a tanulókat a logikai meneten és meg-
figyelni, hol van törés, esetleg helytelen értelmezés. A z ú j ismeretből k ia lakul a j á r t a s -
ság, ékkor az új fe ladatok megoldása, az alkalmazás kerül előtérbe. 
A fokozatosságnak érvényesülnie kel l a nevelői vezetés és a tanulók önál ló m u n -
kájának- a rányában is. Az első gyakor ló órákon a nevelő vezet, 'kiemel, hangsúlyoz,, 
j av í t / i rányít , a későbbiekben megváltozik a szerepe. Ügy szervezi az órát , hogy minél 
több lehetőséget teremt a tanulók önálló murikájhoz. Előbb a számfeladatokat o ld ják 
meg önál lóan a jobbak, — differenciál t osztály foglalkoztatás fo rmá jában — a gyengéb-
bekkel a nevelő foglalkozik, később az önállóság ki ter jed a hasonló típusú szöveges 
fe ladatok megoldására, végül a hasonló fe ladatok szövegezésére is. Ez a fokozatosság, 
hozzá járu l a tanulók munkakedvének ébrentartásához, mer t érzik tudásuk g y a rap o d á -
sát, önállóságuk növekedését. 
A harmadik követelmény a tudatosság. A nevelő előkészületében szerepel minden-
olyan feladat , amely a tanul t anyaggal kapcsolatos, beépítve a régebbi ismeretek r end-
szerébe. A fe ladatok kiválasztásában érvényesülnie kell a sokoldalúságnak, fokoza tos -
ságnak, és m á r a következő, anyagrészek előkészítésének is. A nevelő nemcsak óráró l 
órára tervezi munkájá t , hanem egész évre, jól ismerve a következő témakörök igényeit, 
az anyag súlyponti részeit, mert enélkül nem végezhet tudatos munkát . A kezdő neve-
lőknek fontos az óraváz la t készítése és a tapaszta la tok feljegyzése is. I t t helyet k a p 
az órán felmerült nehézségek leírása, a tanulók előhaladása, az eredményes gyakorlási 
módok kiemelése stb. A következő tanévben már ezeket a feljegyzéseket f igyelembe véve-
készíti elő az órát , tudatosabb, értékesebb munká t végezhet. 
N é h á n y gyakorlat i javaslat a jó gyakorló órák szervezéséhez: 
1. Sok értékes nevelési mozzanato t t a r ta lmaznak a versenyek. Színessé, v á l t o z a -
tossá teszik az órát . Játékos formában , lelkesítő vezetéssel éppen olyan érdekes és izgal-
mas lehet a számtanverseny, min t egy futóstaféta , vagy egyéb versenyjáték. , 
a) Egyének között i ; két hasonló tudású tanuló az utolsó pad mellé áll. Ak i előbb-
felel a feltett kérdésre, az egy padda l előbbre lép. A verseny abban áll, ki ér hamarabb-
az első padhoz? (Aki több kérdésre helyesen, gyorsan válaszol.) Az osztály feszülten f i -
gyel, mer t ha valamelyik tanuló rosszat mond, tapsolni kell. Ezért az egész osztály gon-
dolatban felel minden kérdésre, másként nem tudná, mikor kell tapsolni. 
b) A „Ki tud többet?" já ték egy-egy számról fe l í rható műveletek sorát jelenti. I t t 
az egyik oszlop versenyez a másik oszloppal. Az eléjük felírt számról bármilyen-
műveletet í rhatnak, amelynek eredménye az adot t szám, az az oszlop nyer, amelyik több 
és nehezebb fe ladatokat ír. 
c) Az egész osztály részt vehet a „Ki gyűj t többet?" versenyben. A nevelő készí t 
— még helyesebb, ha a napközis tanulókkal készíttet — 'kis csillagokat, a lakokat , színes. 
képeket . Egy-egy gyermeknek három kérdést ad, ha jól felel, k a p egy kis papí r f igurá t . 
H a nem tud válaszolni, kisegítik, de akkor a kisegítő gyermek kap ja meg a csillagot. Az 
nyer, aki a legtöbbet gyűj töt t . A gyakorlás végén megszámolják, k inek hány van, u tána 
összeszedik és a következő órán ú j ra harcolnak .érte. 
d) A verseny az írásbeli műveletek elvégzésében .is a lkalmazható, de nagyon helyes, 
h a nem a gyorsaság, hanem a hibát lan számítás az értékelés fő szempontja. Ekkor nem-
csak a néhány gyors számoló vesz részt a versenyben, hanem az oszlopok, vagy padso-
rok, vagyis az egész osztály, mert az összeredmény kerül értékelésre. Az a padsor dol-
gozot t jobban, amelyiknek kevesebb a hibája. 
2. Vigyünk minél több játékosságot a gyakorlás fárasztó munkájába! A versenyt is 
főképp azért kedvelik a tanulók, mer t já téknak tekintik, de ezenkívül is ta lálható még 
sok eszköz és mód, amellyel a játékosság biztosítható. 
a) N é m a játék. Kiosztunk 10—15 db kár tyá t , amelyek dominóként .illenek össze. 
A lap egyik felén egy eredményt, a másikon egy műveletet látunk. Indul a játék az első 
kár tyáva l , amelyet jól lá thatóan elhelyezünk. A ra j ta levő művelet hívja azt a lapot , 
amelyen az ő eredménye van. Teljes csend van az osztályban, de nagy figyelem, mer t 
ak i rossz lapot visz ki, az tapsot k a p az osztálytól. N a g y o n élvezik a gyerekek ezt a 
gyakorlást , amely vizuális élményhez kapcsolódva k ívánja a számítást. 
b) A szöveges fe ladatok eljátszása, dramatizálása hallási élményeikkel gazdagít . 
A vásárol és eladó szereplése közben megnevezi' a mennyiségeket, kiszámítja mi t fizet, 
mennyi t kell visszaadni stb. Élményszerűvé, érdekessé tehető az óra. 
összegezve az e lmondot takat , korszerűvé, eredményessé tehetjük az órákat , ha tö -
rekszünk arra, hogy minél sokoldalúbban élményszerűbben ír juk a tanulók lelkébe az 
e lvont matematikai ismeretek alapjai t . Ez csak annak a nevelőnek sikerül, aki szereti .a 
tárgyat , szívvel-lélekkel dolgozik, felhasznál minden ú j gondolatot, rugalmasan beépíti 
munká jába , amely ezáltal mindig színesebbé, gazdagabbá, eredményesebbé válik. 
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DR. ALMÁSY G Y Ö R G Y 
(Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) 
A szülői értekezletek levezetésének néhány módszertani 
problémája 
Szülői értekezleteink látogatottságára nem lehet panaszunk. (Különösen akkor , h a 
az iskolai élettel bará tkozó elsősök és az intézetet elhagyni készülő nyolcadikosok szü-
leinek megjelenéséről van szó.) Viszont a légkör, a munkastí lus nem mindenü t t elég 
aktív, és kevés helyen termékeny. 
A szülök aktivizálásának első feltétele az, hogy ismerjük meg a szülők gondolko-
dásmódját és pedagógiai felfogását. A szülői gondolkodásnak az. az a lapve tő sajátos-
sága, hogy a gyermek benne a központ . Azaz : a szülőt mindig a gyermek á l lapota , m a -
gaviselete, jövője foglalkoztat ja , a szülő mindent a gyermekre vonatkozta t . A szülői 
gondolkodás fejlettségét az bizonyítja, hogy ha benne a gyermekért érzett felelősség az 
ura lkodó gondolat , s ennek hatása a la t t a szülő minden, a gyermekével kapcsolatos te t -
tét, lépését mórlegeli, megfontolja, tehát - tudatosan ha j t j a végre. E tudatosság kialaku-
lását segítik a szülői értekezletek. 
A z értekezletek sikeres levezetésének egyik feltétele a várható hallgatóság össze-
tételének ismerete. A szülők alkotta hallgatóság jellemzése gyanánt elégséges lesz a szü-
lóitípusok ra jzához , elemzéséhez fo lyamodnunk. 
A gyermek ismerete szempontjából kétféle szülőt szokás megkülönböztetni. A z első 
kategóriába tar tozó szülő jól ismeri a gyermekét, a másik f a j t a szülő, pedig mindennek 
híj jával van. Teljesen vak gyermekének pozi t ív és negatív tulajdonságaival szemben. A 
gyermeküket jól ismerő szülők biztos ítéletének az az alapja, hogy ki tűnő megfigyelők. 
Egy sor olyan (részletet vesznek észre gyermekük testi és lelki életében, amelyek m á s o k 
előtt rej tve m a r a d n a k . A gyermeküket rosszul ismerő szülőknél éppen ez a készség fej -
letlen, mer t ennek.'kifejlődését a szülői elfogultságból f a k a d ó hiúság teljesen meggátol ja . 
Sajnálatos, hogy ez a félreismerés a gyermek korának és a szülő életéveinek növekedésé-
vel együtt szintén növekszik. így pl . a legtöbb félrenevelt gyermekkel az öregedő szülők 
esetében ta lá lkozhatunk. 
Érdekes és ugyanakkor jellemző képet kapunk a szülői felfogásról akkor is, ha-
a szülőknek a gyermekhez való viszonyát nézzük meg. Ezen az alapon elfogult és t á r -
gyilagos típusról beszélhetünk. A szubjektív gondolkodású szülő bálványozza, kényeztet i 
gyermekét és ezzel saját hiúságát éli ki. Óv ja minden veszélytől, mert nem akar miat ta . 
aggódrii, magának nyugta lan perceket szerezni. Ar ra nem is gondol a fölöslegesen aggo-
dalmaskodó szülő, hogy a túl sok törődéssel, aggodalommal körü lve t t gyermek mennyi -
re elbizonytalanodik, mennyire önállót lanná válik. Az e f fa j t a szülő elnéző gyermeké-
nek minden tettével szemben. Azonban mindjá r t megszűnik ez az elnézés, ha a gyermek 
részéről tapasztalható neveletlenség ellene irányul. Szinte verseng azért, hogy a gyermek 
a családból csak őt szeresse, és ennek, érdek ében semmitől sem r iad vissza. Sokszor még 
at tól sem, hogy a másik szülő ellen hangolja gyermekét. Főleg a válófélben levő, vagy 
az elvált szülők esetében tapasztalható mindez. 
A tárgyilagos szülő számára a gyermek nem ar ra való, hogy az ő önző érzelmeit 
kiszolgálja. Az ilyen szülő nem kényezteti gyermekét, mer t tud ja , hogy az nem vá l ik 
javára . A gyermek pályaválasztásánál is például nem magából indul ki, hanem f igye-
lembe veszi a gyermek testi és szellemi képességeit, arravalóságát , és nem utolsó sorban a 
társadalom szerkezetének a foglalkozások szempontjából való helyzetét. Nem szor í t j a 
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gyermekét mindenáron a fe lkapot t orvosi, mérnöki stb. pályák felé. Jól tudja , hogy a. 
személyiségre szabott foglalkozás vál ik igazán hivatássá és teszi boldoggá az ember t . 
Jól megmutat ja a szülői gondolkodás lényegét az a fa j t a vizsgálódás is, amely 
a szülőknek a gyermekükkel szembeni nevelői magatartását veszi figyelembe. E szer int 
vannak olyanok, akik bizonyos á l landó merevséget, szigorúságot öltenek magukra , ab-
ban a hiszemben, hogy a fegyelmezés csak így lehetséges. Szinte á l landóan készek a k o r -
holásra és a büntetésre. A gyermeki jókedvet és a természetes játékosságot rosszallják, 
és min t helytelent, igyekeznek a. gyermekből kiölni. Nem csoda aztán, h a az ilyen családi 
környezetben nevelt gyermek a későbbiekben félszeg, félénk, esetleg alat tomos lesz. 
Természetesen az sem helyes, ha az i lyenfaj ta szülői ridegséget a teljes engedékenység 
vál t ja fel. Sokszor megesik, hogy a szülők engedékenységük, puhaságuk következtében 
nem tudnak vagy nem is akarnak tekintélyt és fegyelmet tar tani a családban. 
A szülői egyéniség az iskolával kapcsolatos kérdésekben való állásfoglalásban is 
meglátszik. Az e téren helyes magatar tás t tanúsító szülő ál talában iparkodik gyerme-
kének viseletéről és tanulmányi előmeneteléről kellő felvilágosítást szerezni. A k a d n a k 
szép számmal természetesen olyan szülők, is, akik vagy faléje sem néznék az iskolának, 
mondván , hogy a gyermek nevelése az isíkola, a tanító dolga, vagy pedig csupán akadé-
koskodásból keresik a nevelőkkel a kapcsolatot . 
A szülők gondolkodásának, magatar tásának elemzése még nagyon sok érdekes 
mozzana to t vi l lantana meg. Vizsgálódásainkat a következő, megjegyzéssel zá r juk : a 
szülői értekezletek hallgatóságában a fen t említett típusok közül valamennyi megta- -
lálható. Most már csak az a fontos, hogy az előadó tanár az értekezlet előtt bizonyos 
mértékben tá jékozódjék a hallgatóközönség ilyen természetű összetétele szempontjából, > 
hiszen az anyagfeldolgozás, az aktivizálás módszerét a tájékozódás n y o m á n leszűrt el-
vek a lap ján kell kiválasztania, illetőleg a lkalmaznia . 
A közömbös típus kivételével minden szülő tuda tának középpont jában a saját 
gyermek áll. A szülő minden iskolai rendezvényt , vagy szülői értekezletet abból a 
szempontból bírál el, ezeken olyan mértékben aktivizálódik, amilyen mértékben gyer-
mekéről, illetve arról a korosztályról való tudása gyarapodik. 
Helytelen lenne, ha az iskolákban rendezett pedagógiai előadássorozatokon, szü-
lői értekezleteken csupán a 6—14, illetve 14—18 éves tanulók nevelési problémáiról szól-
nánk, mondván , hogy ezzel a korosztál lyal van ot t dolgunk. Sok szülőnök az iskolás 
mellett van kisebb gyermeke is. Az előadásokon nyilván a kisebbek nevelésének prob-
lémáiról is szeretne valamit hallani. H a nem is illesztünk be a programba kifejezetten 
ilyen címen előadást, azonban az iskolásokról szólva a hasonlóság vagy a különbség 
megmutatásaként konkrét módon is u ta lha tunk az 1—6 évesekkel való bánásmód prob-
lémáira. A szülő így kétszeresen is érdekelt lesz az értekezleteken és a k ívánatos mérték--
ben akt ivizálódik. 
Az 1—6 évesek nevelésének tá rgykörébő l ' az t a kérdést emeljük ki , amelyet az ér-
tekezletek kevésbé érintenek, viszont a szülők érdeklődésére számot ta r tha t . Ez pedig 
tételesen áll í tva így hangzik: iskola a család is. Nemcsak az iskola, hanem a család is 
láthat el oktatásbeli funkciót. A családi tanítás azzal kezdődik, hogy az egyéves, más-
féléves gyermek előtt megnevezzük a környezetében .található legegyszerűbb dolgokat. 
Amikor például megmondjuk, hogy ez a bab, ez meg a macska vagy a kutya , akkor ' 
vol taképpen már taní t juk a gyermeket. H a az tán a kisgyermek a későbbi időszakban 
egyre fokozódó érdeklődéssel fordul a szobában található tárgyak felé, a szülők ne 
elégedjenek meg azzal, amit a gyermek éppen észrevesz, hanem kellő rendben mutassa-
nak meg neki lehetőleg mindent . Ismerkedő séta a szobában, m a j d az egész lakásban és 
később kint az udvaron, legyen mind egy-egy kis felfedező út a gyermek számára. 
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A három-négyéves gyermek már egészen aprólékos megfigyelésekre képes. így pél-
dául, ha eléteszünk egy képet, azon nemcsak az egyes a lakoka t tud ja megkülönböztetni , 
hanem az azokat jellemző vonások kiemelésére is képes. Persze, az így elemzésre kerülő 
képek ne legyenek túlzsúfoltak. N e ta r ta lmazzanak többet, csupán néhány a lakot , vagy 
egyszerűbb eseményt ábrázol janak. 
Az ilyen korú gyermek a megfigyelt dolgok és jelenségek közö t t képes meglá tn i az 
egyszerűbb összefüggéseket, és képes meglátni bizonyos jelenségek oká t . És hogy a kör 
teljes legyen, mindezek megláttatása mellett h ív juk fel a f igyelmet a következmé-
nyekre is. 
Amilyen helytelen a gyermeknek ismeretekkel való túlterhelése, ugyanolyan káros 
ennek ellenkezője is: „Ugyan, ne kérdezz már annyit! Men j ezzel anyádhoz , m a j d meg-
mondja !" A z ilyen nemtörődöm, ideges légkörű családban az tán a legtöbbször úgy esik 
a dolog, hogy az anya is lerázza magáról az érdeklődő gyermekét. Így az tán lassan-las-
san elapadnak, e lmaradoznak a gyermeki kérdések, megcsappan a szülő felé fo rdu ló 
érdeklődés. 
A gondos és jóérzésű szülő, ha valóban el van foglalva, ezt a tényt egészen n y u -
godtan közölheti a kisgyermekével. „Vár) egy kicsit, most dolgom van, majd később 
megmagyarázom!" Ál ta lában a gyermekek valóban meg is vá r j ák dolgavégeztével a 
szülőt problémájukkal , és nagy igyekezettel újból megfogalmazzák kérdésüket. 
Sok gyermeknél előfordul az is, hogy kérdezési lázba esik. Problémái anny i ra tor -
lódnak, hogy egyesekre feleletet sem vár,' és már ú jabb kérdést szegez neki a ' f e lnő t tnek . 
Ez korántsem az élénk és sokoldalú érdeklődés jele, inkább az ész kapkodásának a ké t -
, ségtelen bizonyítéka. (Talán a rádió, a film, a tv korában, amikor már a négy-ötéves 
gyermeket is az ingerek, a benyomások özöne éri, mindez eléggé érthető). I lyenkor az 
a teendő, hogy a gyermeket mérsékletre int jük és addig nem vagyunk ha j l andók foglal -
kozni az ú jabb kérdésével, ameddig figyelmesen meg nem hal lgat ta az előbbire a d a n d ó 
válaszunkat . 
A szülő a -gyermeki kérdések nélkül nem nagyon fog neki az okta tásnak, hanem 
megvárja, míg a kérdések spontán módon fe l fakadnak a gyermeki lélekben. Fontos, 
hogy a gyermek ne érezze a vele való foglalkozást oktatásnak. Különösen akkor terhes 
a gyermek számára a szülői szó, ha mindez amolyan leckéztetéshez hasonló. A leckézte-
tést az iskolában se szereti a gyermek és hamar r áun a leckéztetőre, magáira is. M i n t az 
élet nagyon sok területén, úgy i t t is a természetesség a legfontosabb. Az alkalomsze- . 
rűség természetessége a kérdések felmerülésében, friss természetesség a válasz megfoga l -
mazásában. 
A hallgatóság akt ivizálásának legjobb eszköze természetesen az, h a a szülő m a g á r ó l 
a- gyermekről, az iskolába járó gyermekéről hall néhány meggondolandó megjegyzést. 
A z idevágó empirikus anyagot három forrásból nyerhet jük. Egyfelől : a gyermek nyi la t -
kozata i gyakran jól mu ta tha t j ák személyiségének pregnáns jegyeit és az életkorra jel-
lemző pszichikus vonásokat . Másfelől 'a szülőnek is van egy többé-kevésbé k ia lakul t ké-
pe gyermekéről és a lka lomadtán az előadó, ha e szülői vélemény, megjegyzés b i r toká-
ban van, jó indukciós anyagot biztosíthat mondanivalója megalapozása céljából. A 
harmadik forrás t a gyermeket taní tó és jól ismerő pedagógus véleménye táplá l ja . A 
következő fejezetben szélesebben a gyermeki önmegfigyelésből származó anyagot ele-
mezzük. Esetenként röviden uta lunk az idevágó szülői és tanár i állásfoglalásra is. 
Az anyagra úgy tettem szert, hogy a nyíregyházi 12. számú általános iskola két 
nyolcadik osztálya tanulóival önjellemzést készíttettem. Ebben közel 80 növendék ve t t 
részt. A tanulók rövid tá jékozta tó szempontközlés u tán kezdték meg munká juka t . A 
meginduláskor analóg példaként felolvastam egy múl t évi tanulói önjellemzést. A fe l -
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adaümegoldásra egy óra áll t rendelkezésükre. Utólagosan úgy látom, hogy talán felesle-
ges is volt előre szempontokat adnom. Ugyanis azok önjellemzése sikerült a legjobban, 
a k i k nem ragaszkodtak mereven a k iado t t szempontok logikájához. 
Az elkészült önjellemzések gazdag anyagot szolgáltattak a 14 éves tanulók lelki 
életének állapotrajzához. A serdülő egyre differenciálódó érdeklődése, a biológiai érés és 
a helyenként túltengő képzelet következtében ingadozó figyelme, végletes érzelemvilága, 
sok megtorpanás t és nekilendülést mu ta tó akara t i élete plasztikusan .rajzolódik ki előt-
t ü n k e füzet lapokon. Az önjellemzések teljes bemutatása és elemzése helyett nézzünk 
meg nélhány t ipikusabb darabot . A bemutatás úgy történik, hogy egy-egy tanulói por t ré 
felvázolása u tán csatolom az az t követő pedagógus megjegyzést is. Végül pedig közlöm 
a z t az egyik vál la lkozó szülő által készítet t jellemzést, amelyet "az egyik alsó osztályos 
gyermekéről ír t . 
Először egy k imondot t bakfis önjellemzését közöl jük, ak i m á r elég fej let t kr i t ika i 
és önkritikái-készséggel rendelkezik: 
„Az iskolában változatos vagyok. Némely órán túl jókedvű vagyok, vagy túl komoly. 
Nem nagyon szoktam figyelni a tanár magyarázatára. Elég sokat szoktam beszélgetni padtár-
sammal. Félév óta már sokat javultam. Bár félévkor 5-ös volt a magatartásom, de úgy érzem, 
liogy nem érdemeltem meg. Általában a délutánt minden szamársággal töltöm el. A tanulás min-
dig késő estére marad. Ezért szüleim már sokat szóltak. Eddig még ez a módszer bevált" „Egy 
tulajdonságom van, ami kissé elszomorít. Balkezes vagyok. Mikor első osztályba mentem, akkor 
édesanyám sok orvosnál járt, hogy mi lehet az oka. Az egyik főorvos azt a tanácsot adta, hogy 
nem kell erőltetni a jobbkezességre, mert lehet, hogy serdülőkorban, már hiúságból is, áttérek a 
jobbkezességre. Én nagyon reménykedem, hogy ez megvalósul. . . . Szüleimet is nagyon szeretem 
és becsülöm. Édesapám szigorú, de megértő. Ö mezőgazd. mérnök. Édesanyám otthon vezeti a 
háztartást. Ö nagyon elnéző."-(K. Zs. 8. b.) 
M a j d egy olyan kedvezőtlen körülmények között élő kislány megnyilatkozása kö-
vetkezik, aki magatar tás szempontjából egyre lejjebb csúszik, de mindez t elég jól lep-
lezi : 
„Tanulni szeretek. Munkámat jó kedvvel végzem el. Édesanyáméktól minden hónapban 
kapok, ötven forintot, amivel én gazdálkodom. Testvéremmel soha nem feledkezünk meg szü-
leink vagy nagyszüleink névnapjáról, születésnapjáról, házassági évfordulóról." (D. E'. 8. a.) 
Erre a pedagógus: 
„Az önjellemzés nem ad elég hű képet a tanulóról . A szülők most vá l tak el. A 
vá lás t nagyon viharos családi élet előzte meg. Az édesanya dolgozik, a tanuló nagy 
szabadságot élvez. Gyenge tanuló. A jellemzésben az t ír ja, hogy szeret tanulni . Saj-
nos a valóság ennek ellentmond. Figyelmetlen, hanyag munkás, legtöbb tárgynál még 
átlagos érdeklődést sem muta t . Túlságosan érdeklik a felnőtt problémák, amelyekből 
ot thon a veszedésdk során talán többet hal lot t , -mint kellett volna ." 
E kissé pesszimisztikus jellegű kép u tán most egy érettebb gondolkodású kisleány 
jéllerrarajz-részletei következnek: 
„A serdülőkor gyakran magával hordja az indulatosságot. Én is ilyen vagyok, melyet sze-
rretnék leküzdeni. Egy-egy rossz szó a testvéremtől, mely mindjárt sírásra késztet. Iskolámban 
az Űttörők a Hazáért című mozgalomban sok akadályt kell (mely jó részét végrehajtottuk) le-
küzdeni. Természetesen ehhez hozzájárulnak pajtásaim is. Szeretek nagyon a felnőttek társaságá-
ban lenni. A felnőtt emberek jártasabbak az emberi problémákban, és ezért gyakran fordulok 
hozzájuk segítségért. Kisebb testvéremet sokszor szidom, ha nem tanul és a mama nem szól rá. 
Ilyenkor úgy érzem, neki többet engednek a kelleténél. (,,H. E .8. b.) 
Az osztályfőnök megjegyzése: 
„Igen fegyelmezett , rendkívül (következetes tanuló. H a t á r o z o t t céllal tanul és 
dolgozik.1 ' 
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A serdülő lány személyiségének egészét gyakran eléggé kikezdhet i a betegség. Sz. K . 
8. a. osztályos tanuló minden percét betölti és megkeseríti egy reáváró nehéz operáció-
tuda ta : 
„Anyukámék sohasem mondják, hogy tanuljak. Ha rosszul felelek, ami elég ritka nálam, 
apukámék nem veszekszenek. Nagyon megértőek. Tanulni úgy tanulok, hogy először elolvasom 
a leckét és utána szakaszonként tanulom. Ha úgy érzem, hogy tudom, akkor hangosan a kis 
kabalababámnak elmondom. Az iskolában is elolvasom a leckét. Ha 4-est kapok, sírok. Pedig 
nem akarok. De ezt az érzékenységemet nem tudom legyőzni. Sok mindent kapok mindig a 
szüleimtől és testvéreimtől is. Ha valamit megkívánok, rögtön megkapom. Sose kiabálnak rám. 
Nagyon védenek minden bajtól, gondtól. Nem szabad dolgoznom, mivel szívbeteg vagyok. De 
remélem, pár év múlva én is olyan ember leszek, mint a többi. Hisz májusban meg fognak ope-
rálni. Ezért vigyáznak rám. Híznom és jó erőben kell lennem. Nyugalomra is szükségem volna, 
de ez sajnos elég nehéz. . . . Van az osztályunkban sok aranyos lány és fiú. Közöttük mindig, 
vidám vagyok. Este viszont mindig elmerengek, és rögtön a műtőt látom magam előtt. Pedig 
nem félek az operációtól. Hisz ma olyan magas fokon áll az orvostudomány, hogy tudom, nem 
lesz semmi baj. örökké az élet öröme lebeg előttem." (Név nélkül 8. b.) 
A pedagógus: 
„Nagyon érzékeny, betegsége erősen meghatározza tulajdonságai t . Komolyabb, . , 
megértőbb, mint a többi hasonló korú f ia tal ." 
De a sorból ne marad j anak ki a f iúk sem. Egy elég komoly, céltudatosan dolgozó 
gyermek így ír önmagáról : 
„Az én eszményképem édesapám. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Hogy' ezt elérjem, ahhoz 
van még mit változtatnom. Nagyon szeretem a fizikát, kiváltképp az atomfizikát, de a többi, 
tudományág is érdekel. Olvasni is szoktam tudományos könyveket. Atomfizikus szeretnék 
lenni. Bélyeget gyűjtök. Ezt először édesapámmal együtt gyűjtöttem. Most már inkább egyedül 
gyűjtöm. Édesapám nem ér rá. — Figyelmem szétszórt. Ez főképpen azért van, mert nemcsak 
a fizika, hanem minden érdekel. Sokszor egyszerre szeretnék tanulni, rádiót hallgatni és közben 
meg a mások beszédét hallgatni. Persze ez nem megy és sokszor bizony elég sokáig elhúzódik a-
tanulás. Tanulni kombináltan szoktam . . . Még nagy bajom, hogy könnyen mérges leszek, és 
türelmetlen vagyok, sokszor bizony szüleim kérdéseire is türelmetlenül válaszolok. Könnyen el-
érzékenyülök. — Az a célom, hogy atomfizikus legyek, ezért sokan kinevetnek, és mint elér-
hetetlen célt emlegetik. Ahogy mondják: ,Adod te majd lejjebb is.' Szeretném bebizonyítani, 
hogy ez nem lehetetlen. Ehhez azonban még sok minden szükséges, a legfontosabb a jó tanulás!" 
(R. Z. 8. a.) 
' És mit szól ehhez a nevelő? 
„Megállapításai helyesek. N a g y o n céltudatos, aka ra t a erős, ki tar tó. Igaz, a m i t 
maga is megállapít, hogy érzékeny, s érzéseit nem is tud ja leplezni, külsőségekben is 
megnyilvánulnak azok (sírás, hangoskodás). N e m tud ja elviselni, ha va laki t megbán t , 
ö n k r i t i k á j a fejlett . N e m önző." 
És végül egy túlérett fiú személyiségrajzával fejezzük be a sort : 
„Édesapám gépkocsi előadóként dolgozik. Édesanyám könyvelő. Nagyon szeretem őket, 
habár sok mindenben nem értek velük egyet, mert szeretek mindenről saját véleményt alkotni. 
. . . Érdeklődési köröm elég sok mindenre kiterjedt. Nem szeretem a mesterkélt dolgokat. Csak. 
a természetességet. Iskolai tanulmányaimat eléggé alaposan végzem, de nagyon szeretek olya-
nokat is tudni, amit más mondjuk nem tud. Ezért nagyon érdekelnek a nyelvek és nem utolsó 
sorban a felnőtteknek szóló könyvek, filmek. Szüleim engedik ezeket, mert szerintük tanulok 
belőlük. Nagyon helyesen is gondolják. Nem tudom, hogy más hogy van vele, de énnekem, 
semmi kedvem rosszat tanulni. Otthon felnőttként kezelnek. _Ezt szeretném is kiérdemelni. Hi-
bám, hogy azért még nem felnőtt módra viselkedem . . . Érzelmi életemről annyit, hogy nagyon, 
tudom azt az embert (lány-barátot, osztálytársat szeretni, aki megért engem és méltónak talá-
lom . . . Alapjában véve úgy érzem, hogy jó tulajdonságom több van, mint rossz. Fő rossz; 
tulajdonságom, hogy másokkal szemben lenéző vagyok." (Sz. L. 8/a.) 
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„A jellemzés jó. Kicsit k inőt t már az általános iskolai életből, kevesli, gyerekes-" 
nek tar t ja az t ." 
A szülőkkel való megbeszélés akt ív hangulatá t bizonyít ja , hogy az egyik szülő 
ott a helyszínen jellemezte az ugyancsak abba az iskolába járó 9 éves gyermekét. 
N é h á n y jellemző részlet: 
„Általában minden érdekli, főleg a gyakorlati tárgyak. Játékait szereti szétszedni, de csak 
akkor, ha úgy érzi, hogy össze is tudja rakni. Érdekli a földrajz, történelem. Most pl.: Mátyás 
királyról kell olvasgatnom. Olvasni nem nagyon szeret. Szereti pajtásait, szívesen segít osztály-
társainak a tanulásban. Barátokat inkább a nálánál idősebb, 10—11 éves fiúcskákból válogatja 
össze. Kicsit önző. Ha teljesen egyforma is, de amit bátyján lát, mondjuk ruha, szebbnek, jobb-
nak véli. Nem fösvény, de szereti, ha övé a nagyobb darab csoki, nagyobb szem cukor. Szolgá-
latkész! .Szinte lesi a gondolataimat. Ügyességben, pontosságban bátyja jóval mögötte marad. 
Fiú létére is ügyesen mosogat, törölget. Lassan szeret tanulni, de úgy veszem észre, hogy a hango.-' 
san tanult dolgok könnyebben agyába vésődnek. Ezért kényszerítem a hangosan való tanulásra. 
Első mindig a lecke, de nem sokat teketóriázik vele. Most kitűnő, de kíváncsi leszek, később, 
mikor már nagy lesz az anyag, hogyan fog kapcsolni az agya, mert úgy érzem, ill. látom, nem-
lesz türelme félnapokat tanulgatni. Nagyon szeret bennünket, de azért mondhatom úgy, hogy 
főleg az apját. Reggelenként hozzámbújik az ágyba, s elmeséli az előző napi problémákat, ese-
ményeket. Nyílt szívű gyerek, éppen a testvére ellentéte. Fiatal létére, ha valamit elhatároz, 
azt véghez is viszi, néha még akkor is, ha abból jó nem származik." 
A fenti empirikus anyag feldolgozása amolyan pedagógiai szakköri munkastílusban 
tör tént meg. A kétórás megbeszélést én vezettem le. A fentebb közö l t szemelvényeket 
megfelelő reflexiók kíséretében közöltem. M a j d a jelenlevő és a beszélgetésbe akt ív mó-
don bekapcsolódó pedagógusok és szülők megjegyzései következtek. I t t nem érvényesí-
te t tük a merev sorrendiség elvét. H a a megbeszélés lendülete a szülő hozzászólását kí -
ván ta meg, akkor a pedagógusok a hát térben maradtak . Amikor viszont a pedagógiai 
konzekvenciák levonásáról vol t szó, itt már inkább a tanárok jeleskedtek. 
E konzekvenciák megfogalmazása során természetesen a családi nevelés módszerei 
is szóbakerültek. Különösen az erkölcsi'nevelés tárgyköréből merültek fel problémák, és 
kerültek elemzésre módszerek. I t t megemlítettük, hogy az erkölcsi nevelés módszerei 
mind a családban, mind pedig az iskolában sok hasonlóságot muta tnak . Ezér t a szülők 
számára világossá kell tenni az t a pedagógiai tényt, hogy a családi nevelésben is a fő-
helyet a példa, a meggyőzés, a gyakoroltatás és ennek alapján a megfelelő viselkedésrer 
magatartásra való szoktatás foglalja el. 
E helyen most minden módszerrel és annak alkalmazásával nem foglalkozhatunk." 
Muta tóban azért szóljunk néhány szót az egyik legfontosabb eljárásról, a meggyőzésről. 
E módszer családi a lkalmazásával kapcsolatban akárhányszor az t tapasztal juk, hogy 
sok szülő áz erkölcsi nevelés problémájá t a „végnélküli erkölcsi p réd ikác ióban" véli 
megoldani. E helyett a gyermek számára a konkrét példa bemutatása és elemzése, a 
példamutató magatar tás minden „prédikálásnál" többet ér. 
A családi élet példái az egész életében elkísérik a gyermeket. Soha meg nem sza-
badul a gyermekünk attól , amit a példákból merített . Ezek alkotják a gyermek nevelé-
sének első és legbővebb forrását. 
A ' plasztikus erejű példa nevelőhatását azonban a szülők maga ta r tásá t jelentő 
példán kívül bemuta tha t juk a szülői értekezleteket szemléletessé tevő okta tó jellegű pél-
dákon is. Ezzel kapcsolatban az a megjegyzésünk, hogy előadásaink vagy felszólalásaink 
a lkalmával ál talában mindig az legyen az eljárásunk, hogy egy konkrét nevelési tényt, 
példát elemzünk és ebből vonjuk le a megfogalmazandó tételt, szabályt. H a mondjuk a 
gyermekei hazugságokról t a r tunk előadást, akkor k i indulhatunk ebből a konkré t eset-
ből: „K. J . 8. o. ált. iskolai növendék a magyarbók kapot t rovójá t saját maga ír ta alá. 
Az ő t számonkérő osztá lyfőnöknek azt mondta , hogy édesapja volt az aláíró. Tehát 
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kétszeresen csalt és hazudot t , stb." A következőkben megjegyezzük, hogy i t t az iskola és 
a család közös problémájával á l lanak szemben. A megoldás megkeresése közös érdek és 
közös fe ladat . Foglalkozzunk tehát a mai előadás a lka lmával a gyermekkori hazugság 
lényegével,, sajátosságaival és leküzdése módjáva l ! 
Természetesen nem elégséges az előadás mondan iva ló jának megfogalmazása érde-
kében csupán ennek az egyetlen egy esetnek az elemzése. Az egész előadás akko r lesz 
szemléletes és hatásos, ha az imént felhozott konkré t pé ldákhoz hasonló eseteket ele-
mezve fogalmazzuk meg a szülők számára annyi ra szükséges nevelési tennivalókat . 
A kellő hatás biztosítása céljából azonban az is fontos, hogy az előadó tanár kellő 
hangvétellel indítsa az előadást és ugyanolyan tónusban vezesse is az t le. Gondo l juk 
csak meg, hogyan is érkeznek ezekre az értekezletekre a szülők? Egy kicsit .restelkedve, 
egy kicsit szorongva, nem tudják , hogy a kis problémáikat és f á jda lmuka t hogy is cso-
magolják, hogy is mutassák meg. Elfogódottságukat , belső fűtöt tségüket egy nemes és 
meleg emberi érzés táplá l ja : a gyermekük sorsáért való aggódás és az azzal való f á r a d -
ha ta t l an törődés. 
Ezér t a jó szülői értekezleti előadó megértő minden vonatkozásban, nem akar 
mindenáron oktatni, inkább jósz íwel , igaz emberséggel elbeszélget a megjelent édes-
apákka l és édesanyákkal. A kérdéseikre tapintatosan válaszol és türelmesen elemzi a-fel-
vetett nevelési kérdéseket, vagy tényeket. Hang ja legyen természetes, a patet ikus hang-
hordozást kerülje. A nevelési problémák és a mai emberek reális világszemlélete nem 
igénylik ezt az előadói magatar tást . Tehát az előadásmódja legyen egyszerű. A z egysze-
rűség nála a tudásból, a nagy pedagógiai tapasztalatból eredő látásmód egyszerűsége 
és világossága legyen. Szavának akkor meg lesz a kel lő súlya, meg lesz a k íván t hatása. 
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ÜR. ZENTAI KÁROLY 
(Tanárképző Főiskola, Szeged) 
Adatok a felső tagozatba lépő tanulók íráskészségének alakulásáról 
Sokat beszélünk arról, hogy az általános iskola alsó tagozatából a felső tagozatba lépő 
tanulókkal sok a probléma. Nehéz lenne felsorolni a tanulók előmenetelére, teljesítményére, 
magatartására stb.-re vonatkozó kifogások hosszú sorát. A nevelők egyrésze természetesnek 
tartja ezt a jelenséget, mitsem törődve az okok feltárásával. Mások túlzott aggodalommal 
vizsgálják a kérdést. 
Szerencsére a nevelők többsége a tényekre alapozza nevelői meggyőződését és arra tö-
rekszik, hogy a felszínre kerülő problémáknak az okait tisztázza és igyekszik megtalálni 
a megoldás eszközét is. A kérdés megítéléséhez fontos annak előre bocsátása, hogy a szemé-
lyiség fejlődésének ez a szakasza számos új vonást hoz magával, amelyek a fejlődő gyermek 
egész magatartásában, önmagához, környezetéhez és a társadalomhoz, a különböző normákhoz 
és értékekhez, s ezeken belül a munkához való viszonyában igen változatos formában tük-
röződik. Az életkori sajátosságok azonban nem adnak minderre egyértelmű magyarázatot. 
A jelentkező problémák forrását a nevelők komoly hányada azzal a — didaktikailag 
elég jelentős — változással magyarázza, amely a szaktanári rendszerre való áttéréssel együtt 
jár. Kétségtelenül ez számos probléma forrása. A tanulókkal szemben támasztott követelmények 
ugrásszerűen megnövekednek, azok összehangoltsága viszont nem kielégítő; a szaktanári ver-
sengés túlkapásokra vezet stb. Á tanulók számára gyakran jelentős feladatot jelent, hogy egy-
szerre több nevelőhöz kell alkalmazkodniok. S ha ez nem sikerül, hajlandók vagyunk a tanulók-
ra hárítani a felelősséget. ~ 
E sokrétűen összetett problémák tisztázásához magunk részéről is szeretnénk néhány sze-
rény, de konkrét adattal hozzájárulni. Szűk területre szorítkozunk, s itt csak annyit lépünk 
a megoldás felé, amennyire adataink feljogosítanak. Vizsgálódásunk és annak eredménye abból 
a szempontból sem volt hiábavaló, mivel olyan irányban tettünk, kísérletet, ahol viszonylag 
objektív módszerek alkalmazásával exakt. adatok birtokába juthatunk. Ilyen területnek te-
kintjük a készségeket és az ezekre épülő teljesítményeket. 
Ismeretes, hogy a felső tagozatba lépő tanulóknál egyes készségek fejlődésében törés mu-
tatkozik. Ez jól tükröződik, a tanulók különféle teljesítményeiben. 
Ügy véljük, hogy a készségek közül megbízhatóan, objektív eljárással a tanulók íráskész-
ségének alakulása mérhető a leginkább. Ezért választottuk ezt a területet. 
Megerősít bennünket választásunk helyességében a a körülmény is, hogy a tanuló általános 
teljesítményének kialakításában az íráskészség lényeges szerepet betöltő összetevő (komponens). 
Tárgyalásunk során a következő problémákkal kívánunk foglalkozni: 
1. Milyen elméleti alapokra épül vizsgálatunk? 
2. A vizsgálat és az adatok feldolgozásának módszere. 
3. A vizsgálat adatainak elemzése. 
4. Milyen következtetésekre nyújtanak alapot a vizsgálat eredményei? 
1.00 Elméleti megfontolások: 
1.10 Az írásnak, mint tevékenységnek tárgyi eredménye^ teljesítmény. Ennek — mint 
minden teljesítménynek — elemzése bepillantást enged magának a tevékenységnek számos 
sajátságába. Az írás maradandó tárgyi elemei ui. közvetve az írás funkciójának (vagyis 
a tanuló tevékenységének) jellegzetességeit tükrözik. A tevékenység pedig a személyiség maga-
tartásának konkrét formájára, tehát a személyiség egészére nézve is tájékoztatást,nyújt. 
A kézírás a felső tagozatos tanulók iskolai munkájában fontos szerepet tölt be — hiszen 
annak mindennapi alkotó eleme. Maradandó, tárgyi jellege alkalmassá teszi a gyermek kéz-
írását arra, hogy különböző időpontban összehasonlításokat végezzünk és az adatok elemzé-
sére visszatérjünk. Az írásnak a személyiség elemzésében feltétlenül értékes diagnosztikai jelző 
szerepe van és ezért annak elemzése vagy kiinduló pontként használható fel, vagy pedig egyéb 
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adatok kiegészítésére, ellenőrzésére és helyesbítésére alkalmas. (Nem volna helyes, ha erről 
a lehetőségről lemondanánk.) Ebből következik: 
1.11 Minden tevékenység az egész személyiségre jellemző magatartási forma. Ez hangsú-
lyozotttan érvényes a munkajellegű tevékenységre. 
1.12 A tanulók iskolai kézírása „feladat" természetű (tehát munka), így általában mágán 
viseli a gyermeki munka sajátosságait. 
' 1.13 A kézírás olyan többszörösen összetett tevékenység, amelynek pszichológiai bázisa 
a dinamikus sztereotípia. Ennek nagyon jól megfigyelhető következménye és egyben bizonyí-
téka, hogy már a jól begyakorolt kézírás viszonylag állandó, vagy legalábbis tartós jelleg-
zetességeket mutat. A tanulók kézírása azonban korántsem tekinthető kialakultnak, mivel az 
írás dinamikus sztereotípiájának továbbfejlődése és változása az iskolai munka természetes 
következménye. 
A gyermek kézírásának változását az iskola sokszorosan összetett hatásrendszere be-
folyásolja. Ez különösen megfigyelhető a felsőtagozatos tanulóknál, akiknél az osztálytanítói 
rendszerrel együttjáró egységes hatás már nem érvényesül. Így természetes, hogy az írással 
kapcsolatban felállított követelmények sem azonosak minden tanárnál. (A szaktanári rend-
szer mellett nem lehet kiküszöbölni a követelmények meghatározásánál és a teljesítmények el-
bírálásánál a szubjektív szempontok érvényesülését.) 
1.20 Az írás (és olvasás) tevékenységének dinamikus sztereotípiája sokszorosan összetett. 
A feltételes reflexláncolatban a kapcsolatok úgy alakulnak ki, hogy az egyes elemek bizo-
nyos differenciált ingerekre szerepet válthatnak. 
1.21 Az írás és az olvasás tanulásánál legalább öt elem lép egjjmással feltételes kápcso- -
latba: a hang (hangzó), a jelzésére használt nyomtatott kis- és nagybetű, valamint ezek írott 
alakja. Az első kapcsolat a hang, és a nyomtatott kisbetű között épül ki. Ez természetesen a leg-
erősebb. Mivel az írott alakot a nyomtatott alak megismertetése után közvetlenül ugyancsak 
megtanulja a gyermek, az olvasásnál mindkét betűalak egyenlő értékű (csaknem teljesen azo-
nos energiájú) vizuális ingerként szerepel, amelynek auditív reflexe a megfelelő hang (hangzó). 
Az írásnál a reflex lefutása fordított. A hang jelenti az ingert, míg a betűalak leírásához szük-
séges mozgások összessége a reflex (reflexlánc). A másodlagos kapcsolat a betű írott és nyom-
tatott, valamint a kis és nagy alakja között jön létre. Ebben a szövevényesnek látszó reflexlán-
/ colatban az egyes elemek között kölcsönös inger-reflex viszony alakul ki. Az egyes elemek 
inger vagy reflex szerepe mindig a szituációtól függ. Egyébként a. hang és a betűk inger 
reflexkapcsolatát ezzel a négyzetes figurával ábrázolhatjuk: 
a 
1. ábra 
1.22 Az ábra jól szemlélteti, hogy a reflexkapcsolatban szereplő öt elem közül a hang 
foglalja el az összekötő szerepet. A hang (mind fizikai, mind fiziológiai hatását tekintve 
sajátos elem) egyidőben négy különböző, vizuális jellegű elemmel lép egyértelmű feltételes 
reflexkapcsolatba. Ennek folytán mind a négy betűalak a vele kapcsolt hangnak vizuális 
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jelzésévé, szimbólumává válik. Az azonos értékű, de más-más szituációkban érvényes kis- és 
nagybetűk, írott és nyomtatott alakok finom differenciáltsággal foglalnak helyet a reflex-
láncolatban. Éppen ezért az ingerek serkentő hatását a szituáció által kiváltott és a serkentő 
"hatással egyidőben fellépő differenciális gátlással is össze kell kapcsolni. Ha ezek a kellően 
kiépített differenciális gátlások nem funkcionálnának, akkor pl. egy meghatározott betű nagy-
alakjának leírása közben a kisbetű leírásához szükséges mozgásmechanizmus zavarná a nagy-
betű leírásának mozgásmechanizmusát. Ha tehát ez a differenciális gátlás nem jól működik, 
-akkor a leírt betű is jelezhet valamit a mozgásmechanizmus zavarából. 
1.23 Ha problémát leegyszerűsítjük az írás területére, akkor reflexként minden esetben 
a megfelelő betű leírásához szükséges mozgásmechanizmusnak kell jelentkeznie. A kellően 
meghatározott (differenciált inger) közvetlenül négy alapszituációból eredhet: 
1. írott betű (másolása), 
2. nyomtatott betű (másolása írott betűkkel), 
3. tollbamondás (alapján leírás), és 
4. a saját gondolatainknak vagy egyéb, nem kötött szövegnek a leírása. 
Könnyen belátható, hogy az első szituáció jelenti a legközvetlenebb ingert, hiszen — leg-
alább látszólag — valamennyi mozgásnak az inger által meghatározott „irányban" kell ha-
ladnia. A szó elsődleges értelmében csak ez jelent „másolás"-1. A többi három szituáció 
mindenike „áttételezés"-t igényel. A nyomtatott szövegnek írott betűkkel történő „átírása" 
azonban, — úgy véljük —, csak a kezdeti fokon jelent észrevehető nehézséget az írott szöveg1 
xől történő tényleges másolással szemben. 
1.24 Az írástanulásnál az egymást, követő számos részművelet gyakorlása útján alakul 
ki a gördülékeny írást biztosító dinamikus sztereotípia, ami azt eredményezi, hogy az egyes 
Tnozgásélemek már közvetlenül, automatikusan váltják ki egymást. Az írás említett alapformái-
nak mindenikénél a végrehajtás azonos motorizmussal folyik le. Világos azonban, hogy az 
írás szenzomotoros elemeinek összerendezettségét, koordináltságát fokozza, illetve csökkenti az 
írás tevékenységét közvelenül elindító és azt esetleg kísérő szenzuális inger. Vizsgálatunknál 
ezt a körülményt is figyelembe kívántuk venni. Ezért a tanulók írását nyomtatott betűs és 
és írott szöveg másolásával és tollbamondás útján készíttetett feladatok alapján elemeztük. 
1.25 Az írás automatizmusának egyszerű reflexsémája az említett három szituációban a 
következő: 
1. írott szöveg másolása a ->• a 
2. nyomtatott szöveg „másolása" 
írott betűkkel & - + a 
3. tollbamondás (hang) a 
1.26 Vizsgálódásunk nem terjedt ki az írás technikai vonatkozásaira. Ez nem azt jelenti, 
hogy ennek az íráskészség fejlődése szempontjából nem tulajdonítunk komoly jelentőséget, 
azonban ez alkalommal az írás tevékenysége eredményének vizsgálatára szorítkoztunk. (Tel-
jesítményvizsgálat.) 
. ' 1.27 Miután a 4. osztályos tanuló egyénileg meghatározható íráskészségre tett szert, jogos 
az a feltevésünk, hogy ennek további alakulása az 5. osztályba lépést követően is mérhető, 
és a nyert adatok korrelációban állnak a tanuló egyéb készségei, magatartása és teljesítménye 
terén megállapítható változásokkal. 
2.00 A vizsgálat módszere 
\ 
2.10. A vizsgálat módszerének kidolgozását a 4. osztályban tanító nevelők közreműködésé-
vel Markos András gyakorló iskolai igazgatóval végeztük. A nevélők javaslata alapján kiválasz-
tottunk néhány jó, közepes és gyenge íráskészségű 4. osztályos tanulót,, akikkel másolási és toll-
hamondási próbákat végeztettünk. Lemértük a tényleges teljesítmény idejét és ennek alapján 
begyakoroltuk a tollbamondás helyes ütemét, amely megfelel a közepes teljesítményű tanulók 
teljesítőképességének. Kísérletekkel állapítottuk meg azt is, hogy a vizsgálat alkalmával milyen 
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utasításokra van szükség ahhoz, hogy yalamennyi tanuló jól megértse és ennek megfelelően tel-
jesítse a feladatot. Pontosan megállapítottuk az „utasítás" szövegét is, és azt magnetofonszalagra, 
vettük. 
2.20. Az írás szövegének kiválasztása. 
2.21. Másolás és tollbamondás céljára olyan szöveget kellett kiválasztani, amelyet mindért 
osztály valamennyi tanulója ismer, tehát külön megbeszélésre nem szorul. A vizsgált osztályok-
ban tanító nevelők javaslatára a 4. osztály olvasókönyvében található olvasmányt válasz-
tottunk, amelynek címe „Ságvári Endre". Ebből három szakaszt jelöltünk ki: 
2.21. Tábláról (írott szöveg alapján) történő másolásra; 
2.22. Könyvből való másolásra. 
2.23. Tollbamondásra. 
2.24. Az olvasókönyv minden tanulónak rendelkezésre állt. A tábláról másolandó szöve-
get a nevelő szabványbetűkkel előre felírta a táblára és eltakarta a munka megkezdéséig. A 
tollbamondás szövegét — az írás ütemének megfelelően — magnetofonszalagra vettük. 
2.30. Az azonos körülmények biztosítása érdekében az egész vizsgálat levezetését előzetesen 
magnetofonszalagra vettük. 
2.31. A vizsgálat, alkalmával az iskola igazgatója közölte a tanulókkal, hogy a mai mun-
kára vonatkozóan a magnetofon útján kapnak utasítást. Figyeljenek tehát a magnetofonra! E z t 
követően bekapcsolták a magnetofont és a tanulók az így kapott utasításoknak megfelelően 
végezték feladatukat. 
2.32. A vizsgálatot teljesen azonos szöveggel, ugyanazzal a magnetofonszalaggal végeztük, 
eddig három alkalommal: 
1. vizsgálat: 1965. május 5. 
2. vizsgálat: 1965. szeptember 2. 
3. vizsgálat: 1966. május 31. 
Az első vizsgálatot három, a 2—3. vizsgálatot két-két (a, b) csoportban végeztük. A vizs-
gálatban összesen 26 fiú és 26 leány vett részt. Az- időközben eltávozott, illetve az 5. osztályba; 
érkezett új vtanulókat ennél az értékelésnél nem vettük figyelembe. 
3.00. A feldolgozás módja. 
3.00. A vizsgálatban résztvevő tanulók minden alkalommal 3—3 db füzetlapon dolgoztak-
így a feldolgozásnál a munkalapokat különféle csoportosításban rendezhettük el. Az adatok ösz-
szevetésénél egymáshoz viszonyítottuk az a) és a b) csoport adatait is, mivel ezek egy-egy t a -
nulócsoport eltéréseit mutatják. 
A tényadatok összehasonlítását keresztmetszetben és hosszmetszetben végeztük. 
Az értékelésnél kizárólag a három felmérési alkalommal készített munkalapokat vettük fi-
gyelembe. 
4.00. A vizsgálat számszerű adatainak összehasonlító értékelése. 
4.10. A leírt betűk mennyisége. 
4.11 Az írásteljesímény mennyiségét a leírt betűk számával fejeztük ki. Egy-egy betűnek 
számítanak az írásjelek is, a sor végén alkalmazott kötőjelet azonban nem vettük figyelembe. 
A könyvből való másolásnál kihagyott betűkkel csökkentettük, a feleslegesen megismételt be-
tűkkel pedig növeltük a teljesítményt. 
4.12. A tábláról másolt szöveg 129 betűből állott. A lemásolásra 5 percet adtunk. (Ezt az 
utasításban közöltük.) 
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4.13. A könyvből való másolásra kijelölt szövegből annyit írt minden tanuló, amennyit 5-
perc alatt a megszokott ütemben le tudott írni. A számszerű eredmények a következők: 
A vizsgált csoport 
1. 2. 







a) csop. fiúk 77 84 176 
b) csop. fiúk 97 . 89 125 
összes fiú 89 86 164 184,6% 
a) csop. leány 93 114 167 
b) csop. leány 76 79 159 
összes leány 85 99 163 191,8% 
fiúk és leányok együtt 87 93 163,3 187,7% 
A fiúk és leányok elért legalacsonyabb (min.) és legmagasabb (max.) teljesítménye: 
1. 2. 


















4.21. A tanulók mennyiségi teljesítményét — a leírt betűk számát véve alapul — nem b e -
folyásolta lényegesen az 1. és a 2. vizsgálat időpontja között eltelt nyári szünet. A visszaesések, 
és teljesítménynövekedések csaknem kiegyenlítik egymást. Akad ugyan közel 50%-os visszaesés, 
illetve hasonló arányú emelkedés (mindkettő leánynál), de ez nem jellemző. A két vizsgálat 
minimum- és maximum adatai között nincs különösebb eltérés. A nyári szünet (és esetleg egyéb-
körülmények hatása) más vonatkozásban jelentkezik. Vizsgálódásunk szempontjából azqnban 
ennek most nincs jelentősége. 
4.22. Más a helyzet az 1. és a 3. vizsgálat adatainak összevetésénél. 
A két vizsgálat között eltelt egy iskolai év, mialatt a tanulók a felső tagozatban elvégezték, 
az 5. osztályt. A fiúk és a leányok átlagos teljesítménye az 1. vizsgálatnál nagyon megközelíti 
egymást, míg a 3. vizsgálatnál már majdnem egybeesik. Az 1. és a 2. vizsgálat átlagteljesítmé-
nye között a fiúknál + 84,6, a leányoknál -)- 91, 8°/o az eltérés, aminek súlyozott átlaga 87,7%. 
A minimum-maximum toleranciája mind a fiúk, mind a leányok esetében fokozódik, ami arra 
utal, hogy a lassú írású tanulók mindinkább lemaradnak a legjobb beidegzéssel dolgozó társaik 
mögött. Vannak azonban feltűnő kivételek is. Pl. az 1. vizsgálatnál a legalacsonyabb mennyiségi 
teljesítményt elért leány (b. 13) a 3. vizsgálat alkalmával .348%-kal magasabb teljesítményt mu-
tatott fel, mint az 1. vizsgálatnál. Ugyanakkor a legjobb teljesítményű leány (b.16) csupán 
161°/o-kal fokozta teljesítményét, vagyis az átlagos (168,8%-os) teljesítménynövekedés alatt ma-
radt. Természetes azonban, hogy figyelmünket elsősorban nem a szélső esetekre, hanem inkább 
az általánosan jellemző adatok felé kell fordítanunk, mivel a (b.13.) jelű leány esetében ki nem 
derített körülmények is közre játszhattak. 
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4.23. A tollbamondás szövege 140 betűből állott. Ezt — csekély kivétellel — valamennyi 
•tanuló teljesítette. Az elmaradások nem abból eredtek, hogy írásuk sebessége kisebb volt a toll-
bamondás üteménél, hanem inkább abból, hogy nem értették meg a magnetofon által közvetített 
helyes szöveget, kérdezésre pedig nem volt lehetőség, s így egy-egy szóval lemaradtak, amit 
később már nem tudtak pótolni vagy helyesbíteni. E szövegrész mennyiségi vizsgálata tehát fe-
lesleges. *• 
A mennyiségi teljesítmény további összefüggéseit a 6.00 pontban elemezzük. 
5.00. A helyesírási és a szövegtől való eltérésből adódó hibák összefüggése a mennyiségi tel-
jesítménnyel. 
5.10. Az elkövetett hibákat mindhárom vizsgálatnál és mindhárom feladatnál egy tanulóra 










Másolás tábláról 1,3 1,6 1.0 77,00% 
Másolás könyvből 0,9 1,1 1,4 155,00% 
Tollbamondás 6,0 7,5 5,0 83,00?/o 
Másolás könyvből 
fiúk 0,96 1,58 2,34 249,00°/o 
leányok 0,85 0,69 0,38 45,00% 
/ 
5.20. Az adatok elemzése két fontos megállapításra ad alapot: 
5.21. Az a körülmény, hogy a tanulóknak írott vagy nyomtatott szöveget kellett-e másol-
•niok, nem játszott különösebb szerepet a hibák mennyisége szempontjából. A tanulók az 1. vizs-
gálatkor a nyomtatott szöveg másolását kb. annyival kevesebb hibával végezték, mint ameny-
nyivel több hibával (0,4) a nyomtatott szöveget másolták a 3. vizsgálat alkalmával. A különbség 
.éppen fördított arányban mutatkozik, tehát nem mutat korrelációra. 
5.22. A tábláról történt másolásnál a hibák indexe javulást mutat. I t t ugyanis egy megha-
tározott terjedelmű szöveget kellett lemásolni elegendő idő alatt. A könyvből való másolásnál 
azonban meghatározott idő alatt a kijelölt szövegből kellett leírni annyit, amennyit tudtak. Fel-
tehető, hogy itt a minél nagyobb mennyiségű teljesítmény elérése volt a motívum, s ezért elha-
nyagolták — többek között — a helyesírást. Ugyanis a mennyiségi teljesítmény indexe 187,7%, 
de ugyanakkor a hibák indexe is 155%>. Ha a teljesítmény mennyiségi és valamely meghatáro-
zott jellegű minőségi indexe azonos irányban változik, úgy a hibák abszolút növekedése mellett 
.csak akkor van relatív javulás, ha egy adott mennyiségi egységre eső hibák száma csökken. 
Az 1. vizsgálatnál a könyvből másolt szöveg minden 100 betűjére 0,9 hiba esett, míg a 3. 
vizsgálatnál csupán 0,8 hiba. Tehát a mutató valamennyire javult. Természetesen ez sem meg-
nyugtató, mert a mennyiségi eredmények nagyobb arányú fokozása mellett nem fordítanak gon-
dot a hibák csökkentésére. 
Adott vetítési alapként 100 leírt betűt vettünk. így a mutató képlete: 
hibák száma • 100 
betűk száma 
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5.23. Bizonnyal nem véletlen, hogy a fiúk és a leányok teljesítményének ebben a vonatko-
zásban történő összehasonlítása a leányok számára kedvező. Amíg ui. a fiúknál a mutató 1,08-
ról 1,43-ra nőtt, ugyanakkor a leányoknál 0,86-ról 0,24-re csökkent. Márpedig a mennyiségi tel-
jesítménynél is a leányok indexe kedvezőbb, ami tovább növeli a leányok teljesítményének vi-
szonylagos értékét. 
5.24. Nézzük ezt a kérdést további összefüggésben! 







fiú közül 8 9 2 25% 
az összes fiú %-ában 32%> 34,5°/o 7,7 
leány közül 13 14 18 138,4% 
az összes leány %>ában 50% 53,7% 69,3% 
Ezek az adatok objektíven tükrözik a fiúknak és a leányoknak az iskolai munkához való vi-
szonyát is. 
6.00. A leírt belük szamának és a betűk nagyságának összefüggése. 
6.10. Az előző pontban olyan összefüggést kerestünk, amely problémánkhoz csupán má-
sodsorban kapcsolódik. A helyesírás nem vonható be egyszerűen az íráskészség szenzomotorikus 
—alkotóinak a rendszerébe. A kézírás dinamikus sztereotípiájának fejlődése és megszilárdulása 
mindinkább szabaddá teszi a tudati erőket egyéb tényezők (pl. a helyesírás, tartalom stb.) el-
lenőrzésére. A „helyes betűvetés" viszont nem egyszerűen az egyes betűk formai követelmé-
nyeinek kielégítését jelenti, hanem azt is, hogy a szövegben egymás mellé fűzve megfelelnek 
a „rendes" írással szemben támasztott egyéb igényeknek. Ilyen igény pl. hogy minden betű a 
kellő helyen legyen stb. 
6.20. A 4. osztályban a nevelő már elég sok figyelmet fordít a tanulók írás-sebességének 
fokozására. Az íráskészség fejlesztésének ezt a szempontját azonban úgy érvényesíti, hogy az 
írás sebességének növekedése ne vonja maga után az írás formai "sajátságainak kedvezőtlen ala-
kulását, vagyis az írás külső alakjának romlását. Általában ragaszkodunk a szabályos, szép be-
tűkhöz, az írás tetszetős külső alakjához. A lassúbb írásnál kevésbé lendületesek, vastagabbak a 
vonások, a betűk is elég nagyok. Az 5. osztályba lépő tanuló viszont mintegy felszabadul a 
szoros ellenőrzés alól és alig lépte át a felső tagozat küszöbét, máris önkényesen változtat a kö-
vetelményéken. Ezt bizonyítja az a tény, hogy már a tanév megkezdésekor az eddiginél apróbb 
betűkkel ír, összébb szorítja a betűket és a szavakat. Röviden: az írást kisebb mozdulatokkal 
végzi, betűit összébb szorítja. Ez a tendencia a tanév során még tovább fokozódik, s bizonnyal 
tudatosan is arra törekszik a tanuló, hogy apróbb betűkkel, kisebb mozdulatokkal írjon. Nohá. 
ez már a 2. vizsgálatnál is megfigyelhető, ott még nem tapasztaljuk, hogy ez a mennyiségi tel-
jesítményt befolyásolná. 
6.21. Az írás fejlődésének említett tényeit pozitíven kell értékelnünk. Ezek azonban nem 
járnak egyedül. 
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Konkrét vizsgálódás céljára részletet közlünk az (a/9.) jelű fiútanuló 1. és 3. feladat-
lapjából: 
6.22. A fentebb kifejtetteken túl megállapítható, hogy a tanuló írásának jellege lényege-
sen megváltozott. A betűk tengelye megdőlt, a sorok hullámosak lettek, mivel az azonos betfik 
nagysága sem egyenlő. Különösen feltűnő az „n" és „m" betűk árkádos jellegének megváltozása. 
Noha grafológiai szempontból az írás magasabb nívójú lett, az iskolai megítélés tekintetében 
mégis kedvezőtlenebbül minősül, mint az 1. alkalommal készített feladatlap. 
Nem lehet a tanuló javára írni azt sem, hogy írásának sebessége 142%-kal nőtt. 
6.23. Nem kevésbé feltűnő az a változás, amit az (a/23) jelzésű fiútanulónál tapasztaltunk. 
Álljon itt az 1. és a 3. vizsgálatnál készült feladatlapja. 
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(Az írás sebességének növekedése 226%. Ilyen ugrásszerű emelkedést a dinamikus sztereo-
típia várható fejlődése nem indokol.) Mindkét tanulónál hasonlóan kedvezőtlen megállapításra 
jutunk a két másik feladat teljesítésével kapcsolatban is. Ez azt igazolja, hogy íráskészségük 
már ebben a kedvezőtlen megítélés alá eső irányban fejlődött. ( 
6.24. A leánytanulóknál jobb megállapításokat tehetünk. Noha itt is akadnak kedvezőtlen 
irányú változások, azonban több pozitív megítélésű nívóemelkedést tapasztalunk. Például az 





- 6.31. Vizsgálatunknak .ebben a szakaszában még nem terjeszkedtünk ki az íráskészség fej-
lődésének olyan részleteire, amely az írás valamennyi tényezőjének elemzését igényli. Erre ak-
kor kerül sor, amikor majd a további vizsgálatok feladatlapjai nagyobb távlati áttekintést biz-
tosítanak. A már rendelkezésünkre álló felmérési adatok viszont arra utalnak, hogy a felső ta-
gozatba lépő tanulók íráskészségének fejlődése nem kedvező. 
6.32. Amíg az alsó tagozatban az osztálytanítók a tempógyorsítást a tanterv szellemében, 
következetesen és egyéb ellenőrzési szempontok betartása mellett végzik, addig a felső tago-
zatban ennek a kérdésnek nincs felelős gazdája. A tanulókkal minden szaktanár irat, de a tel-
jesítményt (rendszerint) főleg tartalmilag és magát az írást pedig csupán „az általános kül-
alak" szempontjából bírálja el. Tehát hiányzik a következetes, folyamatos és azonos követelmé-
nyeket érvényesítő ellenőrzés. 
6.33. „Romlik a tanulók írása az 5. osztályban", hangzik a probléma. A dokumentációs 
anyag is ezt igazolja. Kétségtelenül ellentmondást találunk az 5. osztályos tanulókkal a kézírás 
tekintetében támasztott mennyiségi igények és az íráskészség fejlettségének foka között. Ezt a 
tanuló úgy kompenzálja, hogy csökkenti saját írásával szemben a minőségi követelményeket, amit 
lassan meg is szokik; mivel a szaktanárok vagy enyhén bírálják el a kérdést (hiszen alig van 
idejük a probléma elmélyült vizsgálatára), vagy az elmarasztalás hiánya hallgatólagos jóváha-
gyást jelent a tanuló számára. 
6.40. Teendők: 
6.41. Tovább kell vizsgálni a tanulók íráskészségének változását az átlépés szakaszában, 
hogy a negatív jellegű következmények megelőzésére hatásos eljárást dolgozhassunk ki. 
6.42. Vizsgálni kell azokat az összefüggéseket, amelyek az íráskészség fejlődését befolyásoló 
számos tényező között fennállnak, mivel vizsgálatunk eddigi adatai szerint ezek tisztázhatók. 
Lehetőség szerint absztrak módon kell kifejezni e tényezők korrelációjának quotiensét, hogy ezt 
a tényezők gyakorlati szerepének értékelésénél felhasználhassuk. 
6.43. Kijelölt 5. osztályokban kísérletileg redukálni kell a tanulók írásbeli munkájával 
szemben támasztott mennyiségi követelményeket és következetesen ellenőrizni kell a minőségi 
igények teljesítését. A felső tagozatos tanulók íráskészségének fejlődését csak abban az esetben 
ítélhetjük meg (egyértelműen) kedvezően, ha a) átmeneti visszaesések sem történnek, b) az írás 
gyorsaságának fokozódása olyan mértékű, ami arányban áll az írás gyakorlására fordított idő-
vel. — Ezért a felső tagozatban tanító nevelők számára is fontos annak tantervi, differenciált 
megjelölése, hogy a tanulók íráskészségének helyes fejlesztése érdekében kinek, mi a teendője. 
WV \KST 
D R . K O V Á C S V E N D E L 
(Tanárképző Főiskola, Eger) 
A tanulók írásbeli és gyakorlati ellenőrzésének kérdései 
N a p j a i n k b a n minden korábbi v i t ák ellenére ismét jelentős helyet foglal el az ok ta -
tásban az írásos és egyéb természetű (nem szóbeli) ellenőrzés. A nevelők érzik szüksé-
gességét, viszont kétségtelen az is, hogy felületes alkalmazása helyrehozhatat lan ba jok-
nak lehet okozója . Érdemes tehát a kérdéssel ú j ra foglalkoznunk. 
Mindkét ellenőrzési forma megegyezik abban, hogy viszonylag gyorsan lebonyolít-
ható és többször is lehetővé teszi az osztály egészének egy-egy időpontban való ellenőr-
zését. Innen v a n az, hogy alkalmazásukban a gyakorlat és az elmélet egyaránt az ellen-
őrző funkciót hangsúlyozza elsősorban, bá r magától értetődő, hogy az írásbeli és gya-
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korlaci ellenőrzés a tanító és a tanuló munkaeredményének felmérése mellett egyszerre 
szolgálja az ismétlést, a gyakorlást, az egyenletes munkára való ösztönzést stb. 
Kiemelik a szerzők még azt is, hogy az írásbeli és gyakorlat i ellenőrzések, a „teszt-
t ípusú" felmérésekhez hasonlóan, gondos körültekintéssel, „a tanulókat a legtisztább f o r -
mában értékelhetik, és rövid idő alatt felmérhetik az osztály összes tanulóinak tudás- és 
készségszintjét". (1.) 
A gyorsaság természetesen csak a felmérésre vonatkozik . „Az írásbeli feleletek k é r -
déseinek kidolgozása, a feleletek elemzése és értékelése tekintélyes időt k íván a t a -
nár tó l" . (2.) 
A gyakorlat i ellenőrzésről ugyanezt e lmondhat juk. A gyakorlat i természetű tanuló i 
tevékenységek még a szóbeli ellenőrzéseknél is gondosabb munkaszervezést és a f e l ada t -
megjelölések pontosabb megfogalmazását k ívánják meg a nevelőtől. 
Az ellenőrzés gyorsaságáról tehát e két ellenőrzési fo rma esetében is csak bizonyos 
szempontból beszélhetünk. Az igaz, hogy effektive kevesebb időt vesz el a taní tási 
órából. Vagy még helyesebben: a tanítási órából elvett ugyannyi idő alat t a tanulók 
többszörösének a tudását vagy tevékenységi gyakorlot tságát őr izhet jük ellen, i l letve 
ellenőrzését tehetjük lehetővé. Az írásbeli és gyakorlat i ellenőrzések ugyanis legtöbb 
esetben nem a tanítási óra alat t mennek végbe, hanem a tanítási óra után. Ezek szerinr 
az írásbeli és a gyakorlat i ellenőrzést megelőzi és követi a t anárnak egy olyan tanítási 
órán kívüli munkájá , amelyet ha jól akar végezni, igen sokszor majdnem annyi i dő t 
vesz igénybe, min tha szóban feleltetné le a tanulókat . 'Mivel pedig erre legtöbb nevelő-
nek nincs ideje, gyors lesz a felkészülés, gyors az ellenőrzés és értékelés, következéskép-
pen bizonytalan és nem egyszer bosszantóan gyenge az eredmény. 
Az írásbeli és gyakorlat i ellenőrzésekkel kapcsolatos problémák és v i t ák a l ap ja 
éppen ebből adódik. A gyorsaságot csak egyoldalúan mérlegelik, s akik ennek megfe-
lelően élnek vele, k iábrándul tan fordulnak el tőle, s ehhez m á r csak az érvek — pszicho-
lógiaiak és pedagógiaiak — kellenek, hogy az írásbeli ellenőrzések száműzésének indo-
koltságáról beszéljenek. Nem szólva arról , hogy szintén a gyorsaság mia t t sokan nem 
tesznek különbséget az ellenőrzés különböző tar ta lma és funkció ja között . Ez a magya-
ráza ta annak, hogy „még elvi kérdésekben sincs teljes egyetértés maguknál az i rány í tó 
szerveknél sem. A z írásbeli feleltetésnek- nincs ha tározot t helye az ellenőrzésben. Egyesek 
kétségesnek ta r t ják , mások nem is ismerik — és t agad ják — az írásos ellenőrzés é r -
tékeit ." (3.) -
A sok „ z a v a r " igazolására érdemes megemlíteni, hogy az a tanulmány, amelyből a 
fent i sorokat idéztük 1965. február jában jelent meg, jóval azután, hogy a vi ta „ lezáró-
do t t " , a „Zárszó az írásbeli számonkérés v i t á jához" címmel 1964. májusában ( K ö z -
nevelés). 
N e m volna célszerű a vi tá t tovább vinni, még kevésbé tovább bonyolí tani . Ezé r t 
néhány a lapvető megállapítás u tán a fentebb említett a lapproblémák megoldásának ú t j a 
egyengetésére próbálunk kísérletet tenni. 
A tanulók ismereteinek, készségeinek és jártasságainak növelése, „azok minőségének 
fokozása lehetetlen anélkül, hogy ne lenne világos foga lmunk arról, miképpen sa j á t í t j ák 
el növendékeink a tananyagot . A naponta fe ladot t kérdések csak az t teszik lehetővé, 
hogy az ismereteket az osztály egy részénél vizsgáljuk meg. Az órán végrehaj to t t 
önálló és ellenőrző munkák az elsajátításról csak bizonyos idő múl tán a d n a k világos 
képet ." (4.) 
A tanulók tudásának, képességeinek, gyakorlot tságának objektív k imuta tása nélkül 
pedig nem lehet helyesen megszervezni az oktató-nevelő murikát . Ugyanakkor csupán a 
szóbeli ellenőrzés a lapján a nevelőnek alig van lehetősége arra , hogy az osztály egészé-
nek tudását folyamatosan áttekintse; nem szólva arról , hogy az írásbeli és a gyakor la t i 
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természetű ellenőrzés a szubjektivitásból származó fogyatékosságokat is jobban és i de -
jében megelőzheti. 
Nem kapcsolható ki tehát az oktatásból a tanulók gyakorlati és írásbeli ellenőrzése.. 
Ezenkívül mindkét ellenőrzési formát sokkal tágabb értelemben kell vennünk,-
mintahogy azt néhány szerző fejtegetése alapján értelmezhetjük. 
Nem lehet egyetérteni azzal a felfogással, hogy a gyakorlati ellenőrzéseket csak a' 
kimondottan gyakorlati természetű tárgyak óráival kapcsolatban lehet alkalmazni és 
azzal sem, hogy az írásbeli ellenőrzés is csak az ún. írásbelis tárgyak óráira kor lá to -
zódjék. 
Nem vitatható az a kívánság, hogy a manuális, vagy másfajta fizikai (külsődleges)-
tevékenységnek biztosítsunk nagyobb teret az oktatásban egyrészt a megértésben való' 
elmélyülés, másrészt a jelenségekkel való bánás megtanulása érdekében. Ebből minden 
további nélkül következik,-hogy aminek megtanulását szorgalmazzuk, annak el lenőr-
zéséről is gondoskodnunk kell. 
Ami pedig az 'írásbeli ellenőrzést illeti, helytelen volna úgy gondolkodnunk, hogy 
az írásbeli ellenőrzés csupán az írásos kifejezés fejlődési fokának felmérése céljából tör-
ténhet. Ebben az esetben egyenlőségi jelet tennénk az írásbeli ellenőrzés és bizonyos ter-
mészetű „írásbeli dolgozatok" íratásának feladata és funkciója közé. 
Az írásbeli és gyakorlati ellenőrzésnek az a feladata, hogy egyszerre több tanuló* 
tevékenységének gyakorlottságát, illetve ismereteinek pontosságát és biztosságát fe lmér-
jük, ellenőrizzük. Ezen belül természetesen lehetnek és lesznek is olyan írásbeli és gya-
korlati feladatok, amelyek a gyakorlati tevékenységeknek egy önállóbb fokát, vagy az 
írásbeli kifejező készségnek egy megkívánt .magasabb szintjét követeli meg az írásos; 
vagy a gyakorlati munkában, s az ellenőrzésben a felmérő ezt értékeli. 
Az utóbbi sikere azonban attól függ, hogy ennek feladatmegoldásaira miképpen' 
készítettük elő a tanulókat az előbbiek jól elosztott sorozatával. 
Ezért kell különbséget tennünk reproduktív írásos ellenőrzés és az önálló írásbeli-
feladatmegoldások, illetve a jórészt utánzásra épülő és az önállóbb természetű, összetet-
tebb gyakorlati feladatok ellenőrzése között. 
Földrajzból, biológiából, nyelvtanból, fizikából, de szinte minden tárgyból ad-; 
hatunk gyakorlati feladatokat. Pl.: csoportosítsák, rendezzék valamilyen szempontból 
az eléjük tett növényeket, készítsenek összehasonlító grafikonokat, táblázatokat, állítsák; 
össze egy kísérlet szükséges kellékeit, válogassák ki a megjelölt szövegből a legutóbb ta-
nult nyelvi jelenségeket stb. 
Ezek kezdetben igen egyszerű problémát jelentenek. Legtöbbször egyszerű u t á n -
zását annak a tevékenységnek, amelyet a tanár bemutatott, vagy előzőleg közös osztály-
munkával már elvégeztek. Mégis szükség van arra, hogy újravégeztessük, mert csak így 
tudunk meggyőződni arról, hogy az osztálymunkába előzőleg mindenki bekapcsolódott,, 
vagy hogy a bemutatott tevékenységet mindenki megfigyelte, és meg is értette annak 
rendeltetését. De el kell végeztetnünk azért is, mert később hasonló természetű, de bonyo-
lultabb feladatok önálló elvégzését követeljük meg, s ha korábban nem végeztettünk 
egyszerűbbeket, akkor nem készítettük elő a tanulókat a bonyolultabb önálló meg-
oldásra. 
A reproduktív írásbeli ellenőrzésnél bizonyos fogalmi rendszerben, vagy törvény-
szerűségekben való tájékozottságát vizsgáljuk a tanulóknak. Fel tudják-e sorolni az is-
mert gyökérfajtákat, ismerik-e a legfontosabb útvonalakat, biztosak-e az éghajlatott 
meghatározó tényezők ismeretében, az elektromossággal kapcsolatos fogalmakban stb. 
Mint látjuk, az egyszerű gyakorlati és írásbeli ellenőrzés feladataiban olyan termé-
szetű anyaggal találkozunk, amelyet a szóbeli számonkérés során a permanens ismétlés 
keretében kérdeztünk. Legtöbbször egyszerű reprodukcióról vagy bizonyos tevékenység 
jórészt utánzás a lapján való elvégzéséről van szó. 
Memória és utánzás. Ennek a két fogalomnak pedagógiai szóhasználatunkban ál ta-
lában „kellemetlen csengése van. Pedig ez nem helyes. A gondolkodásban mindig szerepe 
van az emlékezetnek. Az ismeretelemek rögzítése csak az emlékezet segítségével tör-
ténik." (5.) 
Szabad és szükséges, hogy az írásbeli és gyakorlati feladatokban „memória-kérdé-
sek" és „utánzásos feladatok" is legyenek. 
A baj nem abból adódik, hogy ha ilyenek is vannak, hanem abból, hogy ilyenek 
nincsenek és minden átmenet nélkül később ezekre épülő önálló természetű feladatmeg-
oldásokat követelünk írásban, mert bizonyos ismert körülmények erre kényszerítenek 
bennünket, és csodálkozunk azon, hogy a gyermek „még azokat sem tudja" , amelyek 
„csupán" egyszerű memória ismeretet jelentenek. 
Gondoskodnunk kell arról, hogy ezeíket az ismeretéket és tevékenységeket — ne-
vezzük őket alapismereteknek és alaptevékenységeknek —, mindenki idejében elsajátítsa. 
Ugyanakkor az t is tudjuk, hogy a memória és az utánzó készségeik dolgában nagyon 
különbözők vagyunk. Ez a különbség a gyereknél még élesebben megmutatkozik. Az 
egyiknek több időt kell szánni ugyanannak a bevésésére mint ,a másiknak. Ezenkívül a 
gyereket sokszor megtéveszti az, hogy akkor ő is emlékszik, amikor a másik mondja , s 
ezért úgy érzi, hogy ő is tudja. Nem tekinthetjük pusztán alaptalan mentegetődzésnek 
a tanuló olyan kijelentését, hogy „tudom, csak éppen most nem jut eszembe". 
Sokszor hallja a permanens ismétlés során a meghatározásokat, az összefüggő fo-
galmi sort. Ezért ismerősek számára „a szavak". S ezt az érzést úgy tekinti, hogy ő is 
tudja, amiről szó van. A gyerektől nem várhatjuk el, hogy élesen tud jon distingválni „a 
ráismeréS" és a biztos emlékezés között. 
Rá kell tehát döbbenteni olylkor-olykor a tanulót a r ra , hogy bizony messze nem 
-tudja annyira azt, — amit már majdnem mindenki tud — mint amennyire gondolta. 
Kötelessége tehát utána nézni, mert úgy sem „úszhatja meg". 
Az egész osztály valamennyi tanulójának maradéktalan „rádöbbentése" pedig csak 
rendszeres írásos ellenőrzés alkalmazásával lehetséges. A szóbeli ellenőrzés szűrőjén né-
hányan mindig át juthatnak anélkül, hogy a közvetett rádöbbentés sikerrel jár t volna. 
Az írásbeli és gyakorlati ellenőrzés személy szerint és nyilvánvalóan tár ja minden 
tanuló elé a maga tájékozatlanságát; a tanuló nyelvén szólva: az ablakokat. 
Azt mondtuk, hogy az írásbeli ellenőrzésnek is rendszeresnek kell lenni. Ez nem je-
lenti azt, hogy minden órán legyen írásos ellenőrzés is.. Viszont minden témán belül meg 
kell győződnünk arról, hogy a témával kapcsolatos alapismereteket és alaptevékenysé-
geket tudja-e a gyerek vagy nem. Ezek felhasználása tekintetében fejlődhet a következő 
téma tárgyalása folyamán is, de semmit sem fog tudni a következő témából sem, 'ha az 
•előző lényeges elemeit nem tanulta meg. 
Ezek szerint a permanens ismétlés anyagát, de az óraeleji osztályfoglalkozás meg-
felélő anyagrészei tekintetében is ajánlatos a tanulókat írásosan ellenőrizni, még a téma 
lezárása előtt, hogy az ú j téma megkezdésére módja legyen a tanulónak a legszüksége-
sebbeket pótolni. 
Mindez magától értetődő, mégis nagyfokú idegenkedés tapasztalható az írásbeli el-
lenőrzéssel szemben. 
Az idegenkedésnek tapasztallataink és megfigyeléseink szerint két oka van. 
A nevelők egy része szívesebben „magyaráz" és tanít, mint. ellenőriz. Egyesek szá-
mára kimondottan terhes, kincs munka az ellenőrzés. Ezek a nevelők a szóbeli ellen-
őrzést is szeretik elnagyolni. Sok mondanivalójuk van. Szeretnének mindent szinte „bele-
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gyömöszölni a tanulókba abból a sok szép"-ből, amit tudnak. Más nevelők tudatosan 
vagy nem tudatosan félnek az írásbeli ellenőrzés gyengébb eredményeitől. Arra meg nem 
szánnak időt, hogy kikutassák az adot t estekben miért gyenge az eredmény. 
A gyengébb eredmény oka a gyermek részéről a szokatlanság, a nevelő részéről 
pedig a rendszertelenség. 
A röpdolgozatokkal kapcsolatos vita — amelyre m á r fentebb u ta l tunk — hozzászó-
lásainak gondos tanulmányozása meggyőzhet bennünket arról, hogy ál ta lában mennyire 
csak „ad hoc' '-szerű majdnem minden írásbeli ellenőrzés. Pedig erre sokkal jobban fel 
kell készülni, mint a szóbeli ellenőrzésre. Aki valaha is végzett írásbeli ellenőrzést, s 
ennek előzményeit és eredményeit próbál ta összevetni, feltétlenül arra a következtetésre 
jutott , hogy az ellenőrzés anyagát most már — az eredmények ismeretében —, másképp 
áll í totta volna össze, másképp fogalmazta volna meg, csoportosította volna a kérdéseket 
stb. D e föltétlenül megállapítot ta az t is, hogy a tanulóka t nem készítette fel erre az 
ellenőrzésre, vagy legalább is elgondolkodott azon, hogy mennyi t tehetett volna jobb 
előkészítéssel az írásbeli munkák jobb eredményéért. 
Az írásbeli ellenőrzéseknél nincs%iódunk ki javí tani a megfogalmazásból adódó fél-
reértéseket, de nincs módunk arra sem, hogy egy-két hézagot menet közben kitöltve átse-
gítsük a tanulókat sokszor jelentéktelennek tűnő nehézségeken. 
Ezér t nem azon érdeínes vitatkozni, hogy legyen-e vagy ne legyen röpdolgozat , 
hanem azon 'hogy milyen legyen, s hogy a jól előkészített és helyesen ki javí tot t dolgoza-
tok m u n k á j á v a l együtt járó fe ladatoknak, követelményeknek és feltételeknek egyáltalán 
mennyire teszünk eleget, és mennyire s hogyan kell eleget tenni, hogy a „röpdolgozat-
n a k " valóban értelme legyen az oktatás szempontjából. 
N é h á n y kísérleti vizsgálatunk azt mutat ta , hogy a tanulók leküzdhetik az írásbeli 
ellenőrzéssel sokszar együtt járó, de csupán abból adódó tanulói idegességet, hogy nem 
készítettük fel őket erre a munkára . A meglepetésszerű, az osztályzatgyűjtés kényszerítő 
körülményéből hirtelen beiktatot t írásbeli ellenőrzés a legtöbb esetben felületes és héza-
gos tanulói teljesítményt nyúj t . 
Viszont ha a tanulók tudják, hogy bizonyos ismeretekből írásban is be kell számol-
niok, akkor keresve ku t a tnak ezen ismeretek után, és jól felkészülnek arra, hogy amikor 
biztosan megkérdezik őket is, akkor valóban tud janak . Annyira megszokhatják a tanu-
lók a rendszeres írásos ellenőrzést, hogy kívánatosabb fo rmájává válhat ez az ellenőrzés 
a tanuló szempontjából , min t a szóbeli, ahol mindenki hall ja, amikor is sürgetőbb az 
idő, türelmetlenebb a tanár , a nyelvbotlás kínos szituációkat idézhet elő stb. 
Ismételten le kell szögeznünk azonban, hogy az írásbeli, és a gyakorlat i ellenőrzé-
sekre való felkészülés, valamint a teljesítmények személyekhez szóló értékelése o lyan 
körül tekintő gondosságot kíván, amely jelentősen megnöveli a tanárnak a tanítási ó rákra 
való felkészülését, a tanítás tervezésére ford í to t t időt, a nevelő írásbeli m u n k á j á t stb. 
T u d j u k , hogy az oktatás során a legtöbb hiba a kérdések logikájában, azok össze-
válogatásában és megfogalmazásában fordul elő. Hasonló hibáknak kell elejét vennünk 
az írásbeli ellenőrzéseknél is. D e ehhez még hozzá adha t juk az t is, hogy a kérdések meg-
fogalmazása tekintetében még nagyobb igényességet kell támasztanunk önmagunkkal 
szemben. Végül az írásbeli munkákra írt értékelés sem lehet sablonos. A tanulónak érez-
nie kell megjegyzéseinkből, hogy figyeljük fejlődését, igyekezetét — tudunk felületességé-
ről, mulasztásairól, és azt akar juk , hogy ő is fe lzárkózzék stb. 
ö n á l l ó feladatmegoldásokat igénylő írásbeli és gyakorla t i ellenőrzésekkel kapcsolat-
b a n pedig az t kell tudnunk, hogy ezek egy hosszabb-rövidebb gyakorlási és alkalmazási 
fo lyamatnak az utolsó alkalmát jelentik, amikor is szinte ki van zárva m á r az irányítás, 
a segítés, a részletesebb tájékoztatás. A feladatmegoldás önálló. A probléma megoldása 
sem egyszerű utánzásban vagy reprodukcióban merül ki , de nem lehet ta lány és t e j t -
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vény a z ilyen fe ladat sem. Csak o lyan problémák vetődhetnek fel ilyenkor is, amelyek-
hez hasonlókat már megoldot tunk közösen is vagy kisebb-nagyobb segítéssel. A z egészen 
új összefüggések felfedezésére való tanítás az ú j ismeret feldolgozásának az idejére 
essék. Az írásbeli ellenőrzések ilyen feladatok elé nem ál l í tha t ják a tanulókat , hacsak 
már akkor nem, amikor a tanulók igen jó tájékozottságot muta tnak a szaktárgyi vizsgá-
lódás sajátos módszerének elsajátításában. Az értékelésnél azonban még i lyenkor is 
óvatosnak kell lennünk, mert a legegyszerűbb megoldás a legértékesebb az eredmény 
szempontjából, de sokszor a kevésbé sikeres megoldás mögöt t húzód ik meg sokkal na -
gyobb erőfeszítés, amely a tanuló erkölcsi fejlettsége szempontjából jelent különös 
értéket. 
Ügy véljük, hogy a korszerű ellenőrzési fo rmák rövidebb úton vezetnének na-
gyobb eredményekhez, ha egy-egy nagyobb téma írásos ellenőrzésének kidolgozásával 
többet fogla lkoznánk és k imunkálnánk a szükséges ttTcinivalók egymásra épülő o lyan 
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M U S Z T Y LÁSZLÓ 
(Tanárképző Főiskola, Pécs) 
A nyelvtani fogalmak kialakításának néhány kérdése 
az általános iskola felső tagozatában 
Már a 'múlt század utolsó harmadában ta lá lkozunk azzal a törekvéssel, amely 
a nyelvtanításban uralkodó dedukt ív jellegű , ,gépszerű-átadás"-sal szemben a lko tóbb 
jellegű módszerek használatá t sürgeti. 
„. . . a tanmódszer az . . . iskolában legyen nézleltető (ma szemléleten alapuló), fejtő 
(ma fogalomalkotó) és begyakorló... a nézleltető tanítás legyen könnyed, a fejtés 
kellemes, a begyakorlás kitartó, edző (ma jártasságot, készséget fejlesztő) . . . hozza moz-
gásba, működésbe a gyermek szellemi életének minden elementumait, szemléletet, kép-
zeletet, értelmet, gondolkodást, érzést, aka ra to t . . . (és a nyelvtan) . . . a szellemi ön-
munkásság (ma öntevékenység) feldolgozása által (váljék) a növendék maradandó 
sajátjává . . ."1 
Jóllehet már száz évvel ezélőtt megszületett ez a felismerés, a nye lv tanórákon 
alkalmazot t módszerek objektív és személyi feltételeinek (és szintézisének) megterem- ' 
tése az 1950-es évekig vára to t t magára . Az ezt követő években a tan terv i vál tozások, 
1 Nagy László: Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák III. és IV. 
osztálya számára, Budán, 1873. Előszó és bevezető 3—12. 1. 
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a didaktikai , módszertani i rodalom és gyakor la t pezsdülése és összefogása — főleg a 
módszerek elméleti kérdéseinek tisztázásában —, a 'hazai és külföldi elméleti és ok -
tatáslélektani kutatások együttes erőfeszítése hozta csak meg az eredményt: a m ó d -
szerelmélet és -gyakor la t korszerű tételei és tanácsai testet öltötték .az újabb tantervek-
ben, utasításokban, ú tmuta tókban és kézikönyvekben. 
Ma m á r sok köte tnyi szakkönyv, a cikkek, tanulmányok százai foglalkoznak a 
nyelvtantaní tás módszertanával . 
Mégis úgy gondoljuk, hogy napja ink nyelvtantaní tásának van néhány olyan kér-
dése, amellyel részletesebben is érdemes foglalkozni. 
A NYELVOKTATÁS MÓDSZEREIT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
Szakmetodikák szerint a tantárgyi el járásokat elsősorban — a didakt ikai fe ladat tól 
függően — a nyelvtani ismeretek és a lkalmazásuk körének megfelelő témája, anyag-
része (tehát tar ta lma) ha tározza meg. Fontosságban ez után következik a nyelvtan 
tantárgypedagógiai sajátossága, és a 10—14 éves tanulók (egy konkré t osztály tanulói) 
nyelvtani .előképzettsége, tudása és szellemi teherbíró képessége. A felsorolt objektív 
tényezők melllett r i tkábban esik szó (bár az ú j tanterv utasítása hangozta t ja) a szub-
jektív tényezőkről, a nyelvtant okta tó tanár személyiségéről, a módszertani szabadság 
elve adta lehetőségekről. 
E szerint a fontos, korszerű elv szerint a módszerek megválasztásában és külön-
féle csoportosításukban, összeillesztésükben a tanár t módszerbeli a lkotó szabadsága és 
képzelete jogosítja fel arra, hogy a saját egyéniségéhez, a helyi pedagógiai viszonyok-
hoz alkalmazkodva keresse meg a legszínesebb, a legeredményesebb módszeres eljárást. 
A módszertani szabadságnak ez az igénye .szintén régi követelmény szaktárgyunkban: 
„ . . . a tanítónak egyéni jogainál fogva az oktatási törvények korlátain belül szabadon 
— önállólag és iskolája saját viszonyainak megfelelőleg kell mozognia. Bármely me-
todikai könyvnek betűhöz ragaszkodó követése meghiusítja a fáradságos munka ered-
ményét."2 
A nevelőt a módszerek megválasztásában és variálásában természetesen a nyelv-
tanoktatás területén is köt i a tantervi fegyelem, kö t ik továbbá az ál talános pedagógiai és 
didakt ikai alapelvek. A formális, a látszateredmények kedvéért például a tanár nem al-
ka lmazhat olyan „divatos" módszert , amely a nyelvtani fogalomalkotás oktatáslélek-
tani-logikai ú t j á t adot t esetben megfordítaná, és az általánosítást, a szabályt verbális 
grammacizá)ássál közölné taní tványaival . - (Tehát szembehelyezkedne az ismeretszerzés 
tudatosságának és akt ivi tásának alapelveivel.) A módszertani szabadság nem lehet 
csak jelszó, „amely esetleg a z improvizál t eljárást vagy a tanár i önkényt próbál ja iga-
zolni . '^ 
A FOGALOMALKOTÁS NÉHÁNY IDŐSZERŰ PROBLÉMÁJA A NYELVTANÓRÁN 
A 30-as évek élménypedagógiájának próbálkozásaiban már felismerhető a nyelvtani 
fogalomalkotás valamiféle „újszerű" módszertani szemléleté. Lássunk a sok közül egy 
példát! Részlet a birtokos névmás tanításából: — Hogy nevezik az olyan embert, akinek 
2 Nagy László: i. m. 213. lapon (1873). 
a Nagy Sándor: Didaktika és metodika. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Bpest, 
1961. Akad. Kiadó 41—42. lapon. 
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háza, földje, telke van? (Birtokosnak.) — És amije van? (Az az ő birtoka.) — Csak az 
embereknek lehet birtoka? (?!) (Nemcsak az embereknek lehet birtoka, hanem mindennek, 
ami a világon van. (?!) Mondj nekem ilyen birtokosokat és birtokokat! (?!) (Az asztalnak 
van lába. Asztal a birtokos, lába a birtok. A fának van gyökere. A fa a birtokos, gyö-
kere a birtok). — Beszéd közben kimondjuk-e mindig a birtokokat? (?!) (Nem mondjuk 
ki, de ilyenkor a birtokoshoz é ragot (?!) teszünk. Ez az é pótolja a birtok helyét. Stb.4 
(A népiskola IV. oszt.) Ez a vezérkönyvi elképzelt beszélgetés a nevelő és a tanuló kö-
zött rávilágít az „élményes" nyelvtantanítás alapvető hibáira is: az okoskodtatásnak, a be-
szélgetésnek nincs tartalmi előzménye, alapja, nincs oktatáslélektani kapcsolat a kérdés-
sor tagjai között. A válaszoló „vezérkönyv-gyerekek" zseniális nyelvtudással mindig pon-
tosan azt felelik, amit éppen kell. A 9—10 éves gyermek ehhez hasonló fiktív gondol-
kodásbeli menetbe nem képes belekapcsolódni. 
Az öntevékenységre ösztönzés, az önálló gondolkodásra nevelés legeredménye-
sebb fo rmája a nyelvtanóra fogalomalkotó szakaszában is a heurisztikus beszélgetés. 
A kifej tő párbeszédes módszernek is nevezett eljárással a t anár úgy vezeti az osztályt , 
hogy a tanulók a következtetéseket maguk á l lapí t ják meg. A kérdéseknek és felele-
teknek ez az ál landó mozgása, egymásra épülése, egymásba kapcsolódása megfelelő 
szaktárgyi, lélektani, logikai képzettséget, a nyelvvel való bánni tudást és tanítási 
gyakorlatot tételez fel. Ennek a módszeres fo rmának felbecsülhetetlen a lélektani ha-
tékonysága, mert az ismeretszerzésben, a nyelvtani foga lmak kialakí tásában a tanulók 
ak t ívan vesznek részt. 
A következő tanításrészlet-leírásban jól megfigyelhető a nyelvtani fogalomalkotás folya-
matának színes, változatos lélektani, logikai követelményeket figyelembe vevő vezetése, 
a szemléltetés és a hozzákapcsolódó különféle kategóriákhoz tartozó sokféle kérdés-
fajták és kérdésláncok összefüggései. 
(A tanítási egység: Az összetett állítmány, 7. osztály.) 
A fiúk ügyesek. Nyelvi szemléltetés. Elemzésre irá-
. , , / i nyúló kérdés, kísérő szemléltetéssel. 
Elemezzük a mondatot mondatrészek szerint! Je öljük Mondattani-szótani viszonylatra utaló 
a mondatrészeket! Melyik szofajtaval fejeztük ki az k é r d é s A S 2 Ó f a j t a ¿s f e ] s ő b b f l m ; 
állnmanyt?. (Mellekneyvel.) Melyik szófaji csoportba k ö r ( k k u t a t ó k á r d & P r o b l á m a f e l v e t ő 
tartozik az ügyes melléknév? (A névszók köze) Vajon y r d á s ü j a b b S2emléltető mondatok 
mikor fejezhetjük ki az allitmanyt névszóval? Hogy g y ű j t é s £ a t a m j l ó k ¿Iményvilágából, a 
erre valaszolm tudjunk, vizsgáljunk meg nehany ha- h á z ; f e k d a t m o n d a t a i b ó l . 
sonló mondatot, amelyben az alany nyelvtani sze-
mélye az előző mondatéval azonos. 
(Jóska apja mérnök. A helyesírási versenyben az 5. 
osztály az első. Ez a könyv az enyém.) Hányadik Nyelvtani adat felismerésére vonat-
személyűek a mondatokban az alanyok? (Harmadik.) kozó kérdés. 
Tehát mikor alkalmazhatunk névszói állítmányt? Részáltalánosításra irányuló kérdés. 
Ha az alany harmadik személyű. Részáltalánosítás. 
,,A fiúk ügyesek" mondat állítmányában kifejezett Felszólítással mondatátalakítás (szin-
tulajdonságot állítsuk magunkról! tetikus gondolkodási forma). 
Ügyesek vagyunk. Elemezzük a mondatot! (A ta- Üj nyelvi szemléltetés. Analitikus, 
nulók tanácstalanok az alany és az állítmány fel- elemző forma. Probléma megoldó, 
ismerésében.) Hogyan lenne teljes a mondat? (Mi ügye- gondolkodtató kérdés, a tanulók ta-
sek vagyunk.) Ebben az esetben hogyan elemezhet- lálgatásától függően. Szemléltetés, 
nénk a mondatot? (Mi ügyesek vagyunk.) elemzés, kísérő szeml. 
4 Tesléry Károly: Helyesírási és nyelvi magyarázatok a népiskolában. 1931. 
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Miért nem lehet az ügyesek mondatrészt alanynak Gondolkodtató elemző kérdések sora. 
elemezni? (Mert mi az alany.) Az Ügyesek vagyunk Mondattani és szótani (igeragozás) 
mondatban hol a mi, az alany? (A vagyunk személy- kapcsolatára utaló kérdés. Bizonyítás 
ragja utal rá.) Alakítsuk át a többi példamondatunkat szintetikus gondolkodási művelettel! 
is! Mit bizonyít ez? A mondatnak lehet két szóból Részáltalánosítás. 
álló állítmánya is. 
Milyen szófajúak ezek az állítmányrészek? (Névszó és Felismertetés elemző kérdéssel. Üjabb 
ige.) A két szóból álló állítmány közül vajon melyik problémamegoldó kérdések a fogalmi 
a fontosabb? (Az ügyesek, a névszó.) Hasonlítsuk ösz- jegyek összegyűjtéséhez. Szintetikus 
sze a két alanyt! Hányadik személyű a második alany? gondolkodási művelettel törvényszé-
k i , első.) Tegyük a többi személybe! Tehát mikor rűség megállapítása, 
egészítjük ki a névszói állítmányt igével? (Ha az 
alanyt kifejező szó nem 3. személyű.) 
Hogy nevezhetjük az effajta állítmányokat, amikor két A kérdésben benne vannak a fogalmi 
szóból tesszük össze az állítmányt? jegyek. 
összetett állítmány. Miből áll tehát az összetett állít- Ellenőrző kérdéssel az általánosítás, 
mány? (Névszó + ige.) Stb. Stb. 
(A Pécsi Alkotmány utcai Általános Iskola, 1966. nov. 1-i tanítás.) 
A korszerű didakt ikai törekvések az ún. kötetlenebb vegyes típusú órák fogalom-
alkotó részét a fent i pé ldánknál is vál tozatosabbá teszik. 
A következő magnetofon felvételű órarészlettel éppen az t szeretnénk bemuta tn i , 
hogyan lehet a fogalomalkotás szakaszát úgy megszervezni, hogy a tanulók ne csak 
megértsék az újonnan tárgyalt anyagot, hanem a legrövidebb időn belül annak lényegét 
el is sajátítsák, s lehetőleg annak alkalmazását is megtanulják. De példát lá tunk ebben 
az óraleírás-részletben arra is, hogy a tanul t nyelvtani-helyesírási ismereteket hogyan 
lehet .ál landóan felszínen tar tani . 
Á tanítási egység: A kötőszó (6. osztály). A nyelvtankönyvben (87. 1.) levő kövér szedésű 
szabály („A 'kötőszó olyan szó, amellyel tagmondatokat vagy mondatrészeket kapcsolunk 
össze") első részének feldolgozása: Az óra előkészítő részében a tanulók szótani elemzéssel 
vizsgálták meg a következő mondatokat: Árnyékok mozdultak, és a kukoricalevelek hide-
gen susogtak. Kukorica, krumpli és tarló következett. Kicsúszott alólam a tök is, a világ is. 
Én elhasalva megadtam magam, de nem jött senki és semmi. (Fekete István: Három fej 
kukorica című elbeszélése nyomán, a 6. osztályos irodalmi olvasókönyvből.) 
T(anár)•: Ügyesebbek voltatok, mint számítottam. Valamennyi kötőszóról meg tudtátok ál-
lapítani, hogy kötőszó . . . De azért úgy gondolom, hogy erről az új szófajtáról sok ér-
dekes dolgot beszélhetünk meg a mai órán. Nézzük az első mondatot! Elemezzük mondat-
tanilag! Gy(ermek): Árnyékok mozdultak, és a kukoricalevelek hidegen susogtak. T.: Rá-
nézéssel is megállapíthatjuk, szerkezet szerint milyen mondat! Gy.: Ez összetett mondat. 
T.: . . .Először csak az első tagmondatot elemezzük! Gy.: Mit állítunk? Mozdul tak . . . Ez 
az állítmány. (Az első és a második tagmondatot végigelemzik.) T.: Találunk-e még más 
mondatrészt? Gy.: És. T.: Az nem mondatrész. Mi a.szerepe az és-nek? Gy.: összeköti az 
első mondatot a második mondattal. T.: Tehát mi az első szerepe a kötőszónak? Gy.: Az 
első mondatot összeköti a második mondattal. T.: Tehát a kötőszavakat hol találjuk, mi-
lyen mondatokban? Gy:: Az összetett mondatokban. T.: Mi a szerepük? Gy.: Hogy össze-
kötik a mondatokat. 
T.: Ezt rögtön ki fogjuk próbálni! A füzetbe mindenki írja fel ezt a mondatot: Én vissza-
vittem a három fej kukoricát... A távolba is látok, és megállapítottam, hogy néhány tanuló 
a „visszavittem" szót külön írta. Miért kell egybe írni? Gy.: Mert a vissza igekötő, az ige 
előtt áll; tehát egy szóba kell írni. T.: Vittem. Mindenki két í-vel írta? Miért? Gy.: Múlt 
idejű ige. A £ előtt magánhangzó van. T.: Igen. Most figyeljetek! Az első padoszlop mon-
data után vesszőt ír, és ezt a kötőszót: de. Így: Én visszavittem a három fej kukoricát, 
de... A második padoszlop a vessző után és kötőszót írjon! A harmadik oszlop mert kö-
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tőszóval folytatja a mondatot! Fogjunk hozzá! Kíváncsi vagyok, kinek a tagmondata lesz 
majd a legügyesebb! . . . Nézzünk csak néhány megoldást! Gy.: Én visszavittem a három fej 
kukoricát, de csak nehezen jutottam el a kukoricásig. . . T.: Jó. És mert-x.e\V. Gy.: Én visz-
szavittem a három fej kukoricát, mert. nagyon féltem a csősztől. T.: Helyes. És-sel?! Én 
visszavittem a három fej kukoricát, és nem tudtam, hova tegyem le. (A tanár még kér egy-
egy példamondatot.) 
T.: Jól dolgoztatok! Mondd csak el még egyszer, mit állapítottunk meg a kötőszó szerepé-
ről, Feri! . . . Nézd, milyen sokan jelentkeznek, neked is tudnod kell. Olvasd a mondatot? 
Mit köt össze ebben a mondatban a kötőszó? Gy.: Két mondatot köt össze. T.: Nem he-
lyes, hogy két mondatot köt össze. Gy.: Két tagmondatot köt össze. T.: Igen. A táblán ott 
• találod ezt a szót: szerepe. Kettőspontot is írtam utána. í r j a sor elejére egy egyest, és írd 
utána, hogy tagmondatot köt össze. A többiek a helyükön is írják . . . Miért nem írtad egy-
be, hogy köt össze? Gy.: Azért, mert igekötős ige, és ha az- igekötő az ige mögött áll, akkor 
nem írjuk egybe. 
T.: Jó. Gyerekek, a kötőszónak az első szerepét közösen megbeszéltük. Ismételjük el! Gy.: 
A kötőszó olyan szó, amely tagmondatokat köt össze. T.: Nézzük meg, hátha más szerepe 
is van a kötőszónak . . .5 
A z órarészlet magnófelvétele is igazolja, hogy a fogalomalkotás m o z z a n a t á n a k ha-
tékonysága nagymértékben függ a t anár felkészültségétől, az óra szervezésének pontos-
ságától. Jól megfigyelhető ebben a szakaszban is a tanulói aktivitás központúságát b iz-
tosító kérdéssorozat tervszerűsége, a nyelvi szemléltetés, a megfigyelés (elemzés), a rész-
általánosítás, a megértés ellenőrzését, a lkalmazását elősegítő többször ismétlődő -moz-
zanata , a tanár ismétlést célzó pedagógiai ap rómunká ja . (A gyengébb tanulókkal va ló 
törődés.) 
Más tanulsággal is szolgál ez az órarészlet. A nyelvtanóra fogalomalkotó részét 
nem tekinthet jük a tanítás többi mozzanatá tó l élesen elválasztható, elszigetelt d idak t ika i 
szakasznak, (mint az t a múl tban gondoltuk). Ezen az órán is fogalomalkotó tevékeny-
ségből más oktatási fe ladatok és mozzanatok is részt kértek. A tanítás valóságában szin-
te egyidőben pedagógiai keresztmetszetszerűen szőtték á t a különféle d idakt ika i szer-
vezési és módszeres fo rmák a nyelvtani ismeretet kia lakí tó szakaszt. Ez a változatosság, 
mozgalmasság nemcsak feloldja a korábbi szabályalkotó munkának a merevségét — 
amely kizárólag az induktív menet a lkalmazásában vélte megtalálni az eredményes 
nyelvtani fogalomalkotást — hanem optimálisan mozgósít ja, aktivizálja a ' tanulókat . 
TANÍTSUNK-E SZABÁLYT A NYELVTANÓRÁN? 
Tantárgytörténetünk során két vélemény hadakozott egymással: 
A) „A nyelvtant tanító" nézet szerint: „A nyelvtan tanításának célja a legszükségesebb 
nyelvtörvények felismerésére s ezek alkalmazására vezetni."0 
„A szabályosságot mindig a tanulókkal állapíttassuk és öntessük formába."7 A tanítás gya-
korlatában a polgári és a középiskolákban ez a törekvés azonban általában nehézkes tan-
könyvírói megfogalmazásban, az iskolában pedig verbális szabálytanulásban nyilvánult meg. 
A szabályalkotás mellett a tanulók „egyenként és karban való elmondással csiszolják kerekre 
az egyszerű szabályokat, megrögzítik füzetükben is."8 
5 A Pécsi Jókai utcai Általános Iskola 6. d. osztályának 1966. május 19-i órájáról. Taní-
tott: Gyulavári L.-né. A Pécsi Tanárképző Főiskola nyelvi-irodalmi metodikai magnótára 28/1. 
6 Erdődi János: A népiskolai nyelvtanítás vázlata. Bpest. 1886. 78—80. 1. 
1 Mayer Blanka: A magyar nyelvi oktatás a székesfővárosi irányító polgári leányiskolá-
ban, 1935. 22. 1. 
8 Uő. . 
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B) ,»A nyelvet és nem nyelvtant" tanítók véleménye: „ . . . mellőzni kell elvont meghatá-
rozások és szabályok megtanítását."9 A „reformpedagógia" pszichologizmusának felfogása 
szerint a tanulók önkéntes érdeklődésének lendületében magától is végbemegy a szabályalko-
tás. Nem kell szabály, elég a felismerés. A korszak „tanításművészei" szinte belopják az 
új fogalmat a tanulók tudatába. Egy adott beszélgetés után például (amelyben a tanító a 
„kérdezés" szót is használja, felteszi a kérdést: „Melyek ebben a beszédben a kérdő mon-
datok? — használom a kérdő mondat szót, s a gyermek elolvassa, ami azt mutatja, hogy 
a szóhoz hozzákapcsolta a fogalmat, tehát ismeri a kérdő mondatot."10 
A szabálytanítás polgári pedagógiai szemléletével szemben ma azt valljuk, hogy az 
indukciós folyamatot határozott és világos szabálymegfogalmazással kell lezárnunk. A 
meghatározás nyelvi fo rmába öntése jelenti a fogalomalkotó szakasz csúcspontját. „Ma-
guktól" az elvont nyelvtani meghatározások nem alakulnak ki. 
A magyar tanár ismerje a szabály megfogalmazásának logikai, lélektani és meto-
dikai követelményeit is. 
A felső tagozati tanulók fogalomalkotására jellemző, hogy közvetlenül elsősorban 
ítéletekre, törvényekre, tehát egy jól tagolt genus-species fogalmi rendszerre épül. Az 
alsó tagozatba^ a nye lv tan i fogaknak kialakulása megtörténhet — a közvet len szemlé-
letre támaszkodó — egyszerű képzetekből ki induló absztrakció^ ú t ján is.11 A felső tago-
zati nyelvtani ismeretek tehát többé-kevésbé elvont viszonylatokat- tükröznek. 
Például az okhatározó fogalmánál nem az egyedi szó közvetlen jelentéstartalma a fontos, 
hanem a mondatrésznek a mondat többi tagjához való viszonya (ebben az esetben az ál-
lítmányhoz). Ez pedig ítéleteken és nem képzeteken alapsziké 
Egyik legfontosabb követelmény a szabályhoz vezető ú t megtervezésében a foko-
zatosság felismerése. Másképpen tervezzük meg a fogalomalkotás szakaszát és a sza-
bály megszövegezését, ha bizonyos fogalmakat először, tehát alapszinten tárgyalunk, 
és másképpen, ha ugyanazt a nyelvtani ismeretet magasabb szinten, új fogalmi jegyekkel 
bővítve alakítunk ki. Az első esetben a szemléleti ki indulás szükségszerű lesz, a másik-
ban legtöbbször csak il lusztratív jellegű. 
Vannak olyan leíró nyelvtani fogalmak, amelyeknek megértése nehéz lenne a 10— 
14 éves gyermek számára. 
Az igemód fogalmi kategóriáját az 5. osztályos tanulóknak nem lehet kielégítő módon 
meghatározni, erre ne is tegyünk kísérletet. A melléknévi igenév jelentéstartalmát vizsgálva 
a tanár rámutathat a szófaj kétarcúságára (tulajdonság + cselekvés), a cselekvés személy-
hez nem kötött voltának fejtegetése azonban inkább zavarná, sem mint segítené a tiszta 
fogalom kialakítását és megszövegezését.12 
A szabály megszövegezése a tanulóktól összpontosított ' értelmi erőkifej tést 'kíván. 
Ennek akkor teremtjük meg az oktatáslélektani feltételeit, h a a szabályalkotás folya-
matának ezt a „koroná ' ' - j á t sikerérzést biztosító mozzanatok előzik meg. Hatásosnak 
bizonyul többek közöt t az, ha a tanulókat f igyelmeztet jük: az óra egyik fontos részé-
hez érkeztünk, szükségünk van az erők összefogására. Munkánk most hozhatja meg a 
gyümölcsét, i t t ál lunk közvetlenül a cél előtt. 
Úgy vezessük a nyelvtani fogalom kialakításához a gondolkodási -műveleteket, 
hogy maguk a tanulók birkózzanak meg a törvényszerűség megfogalmazásával . Ha l l -
gassuk meg akkor is a tanulókat , ha a szabályba foglalás nem üti meg a k íván t mér-
9 Tanterv és utasítás (népiskola) 1932. 231—2 1. 
10 Drozdy Gy.: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. o-ban. 
11 Kelemen László: A 10—14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása, Bpest, 190. 1. 
32 Űtmutató a 6. osztály számára, Magyartanítás 1964/6. 167. lapon. 
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téket. I lyenkor példaanyaggal , a táblai váz la t megfelelő helyére való hivatkozással egé-
szíttessük ki a meghatározást . 
Beszéljük meg a szabály megtanulásának m ó d j á t is. N e m kell „bevágni" szóról 
szóra, de egyes szavaknak (a fogalmi jegyeknek) feltétlenül benne kell lennie a szabad-
fogalmazású szabályban is. Követel jük meg, hogy a könyvben levő félkövér szedésű 
meghatározásokat nem tanulni, hanem megtanulni kell, a többit — a már t anu l t szabály-
részt — értelemszerűen elmondani. 
A SZABÁLYALKOTÁS ÉS A NYELVTANI MŰSZAVAK 
A meghatározás 'kialakításában egy-egy nyelvtani műszónak is jelentős szerepe le-
het. Ezzel a nem lebecsülendő módszerbeli lehetőséggel kevésbé élünk a tanítás gyakor -
latában. 
A szabály megszövegezése legtöbbször úgy is felfogható, mint egy-egy iskolai 
nyelvtani műszónak az értelmezése. Ez a szómagyarázat akkor könnyebb a t aná r és a 
tanuló számára, ha a szakszó a lakja és jelentéstartalma valamilyen kapcsola tot t a r t a 
megnevezésben kifejezett nyelvi valósággal. 
A megfigyelés szerint a gyermekek hamar megtanulják és ha kell, felidézik többet között 
a hangutánzó szó, a rokon értelmű szó, a kötőszó, az igekötő, a különféle mondat-elneve-
zések — összetett mondat, kapcsolatos, ellentétes (mellérendelő) mondat, egyes mondat-
részek — állítmány, hely-, idő-, mód-, állapot-, eszköz-, társ stb. határozó és más nyelvtani 
fogalom rövid meghatározását. Ti. a műszó és jelentéstartalma könnyen felfogható a ta-
nulók számára. 
A nyelvtani műszavak egy része — metodikai szempontból ezek a problemat ikusab-
bak — nem fedi egyértelműen a nyelvtani fogalmat , sőt. egyes esetekben megtévesztik a 
tanulókat . 
Például a tárgy szakszó köznyelvi jelentése szerint elsősorban élettelen dolgot jelent. A mon-
datrész „tárgy" pedig személyre és „elvont" fogalomra is irányulhat. 
A gondolkodó tanuló azt is észreveszi, hogy a magas magánhangzó elnevezésben éppen 
két mélyhangú magánhangzó található, a mély magánhangzó műszavában is fordított a 
helyzet. Helyesebb, ha a tanár hívja fel erre a tanulók figyelmét, nehogy fogalomzavart 
okozzon ez a látszólagos ellentmondás. Nem indukál közvetlen és világos szabályszerűséget 
a tanulókban a íötójelentésű szó sem — hiszen mindig egy szót jelent —, szemben az 
^ azonos alakú szóval, — amely mindig csak több szó egybevetésekor derül ki. 
A -nyelvtanítás történetén is végighúzódik az a törekvés, hogy könnyen érthető m ű -
szavak kerüljenek a t ankönyvek közvetítésével az iskolába. 
Volt idő, amikor például a magas magánhangzót felhangú, majd vékonybangú magán-
hangzónak nevezték, az igét állítószónak, cselekvésszónak stb. A jobb megértés érdekében 
körülírással is kísérleteztek tankönyvíróink: főnévi igenév = az ige határozatlan módban, 
halmozott mondatrészek = több egyforma mondattag a mondatban, tárgyi mellékmondat 
= egész mondattal kifejezett tárgy, kapcsolatos mondat = egymáshoz kapcsolódó mon-
dat stb. 
Ezek a műszavak természetesen az egyes nyelvtanítási korok szemléletét is tükrözik. 
A nyelvtani műszavak használatának fontosságát az új tanterv is figyelembe veszi, 
s tankönyveink is sok segítséget adnak a tanárnak. Könnyebben érthető szakszókat a l-
ka lmaznak, és egyes ú j nyelvtani kifejezéseink nemcsak jobbak és szemléletesebbek a ré-
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ginéi, de azért is jobbak, mert ezeket a tanulók későbbi nyelvtani t anulmányaikban is-
hasonló a lakban fogják megtalálni. 
Indokolt például — éppen meghatározásuk fogalmi köre miatt — hogy a korábbi tulaj-
donságjelző helyett a minőségjelző, az alárendelt, mellérendelt mondat helyett az aláren-
delő, mellérendelő megnevezést használjuk. A nyelvi funkciót jobban kifejezi az újonnan 
használt utaló szó is, mint a régi rámutató szó. Ugyanúgy teljesebb jelentésű a szóalaktan-
ban a toldalék műszó, mint elődje a végződés. 
Egyes nyelvtani kategóriáknál tegyünk eleget annak a tantervi követe lménynek 
is, hogy az ú jabb nyelvtani elnevezés mellett említsük meg a hagyományosabbat is (pl . 
a melléknévi igenév alfajainál .) Ismerjük azokat az általános iskolai nyelvtani szakki-
fejezéseket is, amelyeknek fogalmi -köre eltér a leíró nyelvtanétól . 
Ilyenek például a határozatlan névmás — magába foglalja az általános névmást is —; az 
állandó határozó — az ún. egyéb határozók gyűjtőfogalma lett az általános iskolában. 
A nyelvtani műszavak használatát már az alsó tagozatban követelje meg a nevelő 
a tanulóktól. A felső tagozatban a magyar tanár pedig támaszkodjon ezekre az ismere-
tekre. Tudjon arról is, hogy az egyes- szakkifejezések megtanítását legtöbb esetben terv-
szerű előkészítő fo lyamat előzi meg. Egy-egy nyelvtani téma vagy témarészlet feldolgo-
zásának megtervezésekor gondoljunk a -műszavak arányos elosztására és rögzítésének 
módjára is. 
A tanítási gyakor la tban és a szakirodalomban sokszor merülnek fel egyéni, érdekes 
műszavak vagy őket jellemző kifejezések. Ezek mértéktar tó alkalmazása szemléletessé 
teheti taní tásunkat . 
így beszélhetünk kényes szavakról (mint hal-hali, ál-áll stb.) (Útmutató), a „suksiik nyelv? 
helytelenségéről, a „sűrű mondat"-ról, amelyet fel kell oldani, az „emeletes" birtokviszony 
bonyodalmairól stb.13 
Kerüljük azonban a mesterkélt a lkalmi szelllemeskedést, és az általános iskolába 
nem illő műszóhasználatot. 
Nem beszélhetünk például variánsokról, szinonimákról, de arra sem szólíthatjuk fel a 
tanulót, hogy mondja meg, mi a „hangértéke" az y-nak vagy a w-nek. 
A NYELVTANI SZABÁLY BEVÉSÉSE ÉS A MNEMOTECHNIKAI MÓDSZER 
A nyelvtani szabálytanulás és felidézés egyik formális módszere a középkor ra visz-
szanyúló ún. emlékeztető versek (versus memoriales) mnemotechnikai alkalmazása. H a -
zánkban az idegen nyelvek (latin, német) elsajátításában, főleg a képzőbokrok „emléz-
tetésére" ju to t tak nagyobb szerephez. A verbális anyanyelvi oktatás is átvette a „mes-
terkedő taní tás"-nak (ahogy egyik századeleji bírálója nevezte) ezt a „verkl iz te tő" 
módszerét. 
Vajon a mai nyelvtanmetodika teljesen elveti a „mesterkedő" emlékezésnek ezt a 
jelrendszerét? Korántsem. 
Tanulóink közöt t ma is so'kan vannak , akik szívesen tanulnak meg ritmusos, r í -
melő szöveget, főleg egy-egy helyesírási példasor bevésésére.. 
13 Szende Aladár: Szóról szóra, 1965. 
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A szavak végén általában hosszú ú-t és ű-t ejtünk és írunk. De vannak rövid ú, ű végű 
szavaink is. Ezeknek a kivételeknek helyes ejtésére és írására hívja fel a figyelmet a kö-
vetkező versike: 
Jól jegyezd meg kedves komám, Samu: 
Alku, áru, batyu, daru, falu, 
Gyalu, hamu, kapu, saru, zsalu, 
Mindegyiknek végén rövid az u! l i 
Ma már széltében-hosszában hallhatjuk iskolás gyermekeink ajkáról az idézett tréfás rig-
musokat. A játékos mondóka sikeresen mélyítheti el a rövid u-s szavak ejtését és írását. 
Lényegében mnemotechnikai fogás az is, amikor a tanulók számára oly nehéz ma-
gas és mély magánhangzók felsorolására az 5. osztályos Ú tmu ta tó két szóalak (a 
h á b o r ú és a t a n u l ó ) megtanulását javasolja. A két szóban ugyanis benne v a n mind 
a három mély magánhangzópár egyik (rövid, ill. hosszú) a lakja . Az XJtmutató 
azonban hozzáteszi: ez a fogás természetesen nem pótolhatja a hangképzési mozzanatok 
megfigyelését, csak támogathatja-15 Ugyancsak mnemotechnikai eljárást a jánl az Ú t m u t a -
tó az igék jelentés szerinti megkülönböztetésére is. Például a kijelentő mód felismerésére 
„Kijelentem, h o g y . . .", a feltételes módra:'' (Nem) szeretném, ha . . .", a felszólító mód-
ra: „Akarom, hogy . . . " . Az igeidőket ezzel a módszerrel pedig úgy ta lál juk meg a leg-
biztosabban, hogy a megfelelő igealak elé a most (jelen), vagy a tegnap (múlt) és- a hol-
nap (jövő) időhatározószókat helyezzük.10 
Bármelyik mnemotechnikai jellegű eljárás a lkalmazására csak akkor kerülhet sor, 
ha a tanuló a nyelvtani szabályt tudatosan elsajátította. Különben ez a módszeres f o -
gás is a 'káros és gépies bemagoltatás eszközévé vál ik. A t a n á r több módszer t megha tá -
rozó tényező latolgatásával döntse el, mikor, hol él hasonló eljárással. Egyik legfonto-
sabb szempont maga a tanuló legyen — vajon versmondó haj lamú-e, szüksége van-e a 
szabálytudáson k ívül másfa j t a értelmi kapaszkodóra , vagy logikus, gondolkodó típus-e, 
akinek felesleges ez a külsőleges eszköz. 
Rövid áttekintésünkben többször idéztünk régebbi módszertani véleményeket. Úgy 
véljük, a múl t ismerete nélkül nehezen értenénk meg a nap ja inkban folyó, a nyelv tan-
oktatás korszerűsítése érdekében kifej te t t erőfeszítések jelentőségét. 
A korszerűsítésen igen sokan ma is csak a modern technikai eszközök nye lv tanórán 
•történő felhasználását értik. A problémának i lyenfaj ta leszűkítése félrevezethetné a jó' 
szándékú magyar tanár t is. A nyelvtanítás korszerűsítésének követelménye — mégpe-
dig alapvető szemléleti f e l t é tde —, hogy többek közö t t az ún. „hagyományos" fo rmáka t 
és eljárásokat is értékeljük át a m a iskolája számára. Ehhez k í v á n u n k hozzá já ru ln i 
néhány gondolattal . 
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A földrajzi munkafüzet felhasználása a tanulók önálló munkára 
nevelésében 
Szükséges, hogy a tanulók az iskolából 'kikerülve ismereteiket a gyakor la tban ön-
állóan alkalmazni t ud j ák , és képesek legyenek további önálló ismeretszerzésre is. Ennek 
következtében úgy kell megszervezni az oktatás folyamatát , úgy kell felhasználni ok-
tatási módszereinket, hogy optimális mértékben kibontakozzék a tanuló aktivitása, ön-
állósága az ismeretek elsajátításában éppen úgy, mint az ismeretek gyakorlati alkalma-
zásában. (2., 3.) 
A földra jz ál talános iskolai tanítási anyaga, a „korszerű t a r t a lom" , a tantervben 
nagy vonásokban adva van. Az ú j tankönyvek és munkafüzetek nemcsak realizálják ezt 
a tartalmat, hanem 'kép- és ábraanyagukkal , fe ladataikkal lehetőséget kínálnak arra, 
hogy. a korszerűsített oktatási folyamat keretében korszerű módszerek segítségével dol-
gozzuk fel. 
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Az okta tás és az oktatási fo lyamat meghatározása és korszerű értelmezése (1.) a lá-
húzza a tanár és a tanulók együttes munká já t , ami a z t jelenti, hogy nem lehet a tanítás-
és a tanulás egymástól független tevékenység. A gyermek tehát ne legyen passzív ténye-
zője a fö ld ra jzé ra pedagógiai fo lyamatának , ne legyen egyszerűen csak befogadója a 
fö ldra jz i ismereteknek, hanem aktív tevékenységével vegyen részt azok k im u n k á l á -
sában.1 
Az alábbiakban az 5. osztályban végrehaj tot t kísérleti óra lefolyását és a felmérés 
eredményét ismertetem. 
Tanítási anyag a Bükk hegység. 
A megfigyelt osztályok négy logikai egységre bon tva dolgozták fel az ismereteket: 
1. A Bükk fekvése. 
Felépítésének és felszínének összehasonlítása a Mátrával. 
2. Éghajlata. 
Vízrajza. 
A víznyelők. A föld alatti vízhálózat. 
3. A Bükk erdői. 
Az erdőgazdaság. 
4. Fejlett ipar a hegység lábánál. 
Miskolc (csak megemlítve) és Eger (történelmi nevezetessége, bortermelése). 
A munkafüze t 28. o ldalának tar ta lma elősegíti a tanítási anyag térképi fe ldolgo-
zását, az egész terület és ezen belül a tanul t települések helyének rögzítését, az A l fö ld 
és a Bükk csapadékmennyiségének szemléletes összehasonlítását, a különbségek értelme-
zését s így a több csapadék keletkezésének ismételt magyaráza tá t , az erdőgazii». 
egyes munká inak szemléltetését. Jó szemléltető anyagot adnak a t ankönyv képei, ame-
lyeket színes diaképekkel egészíthetünk ki. 
Az osztá lyokat három csoportba osztottam:2 
Az I. csoport a munkafüze t vázla tá t és a térképet t anulmányozva önállóan h a t á -
rozta megf a Bükk fekvését. A z eredmény ellenőrzése u tán problémákon haladó beszél-
getéssel tör tént a Bükk és az előző órán tanul t Mát ra összehasonlítása. Ennek keretében 
két tanuló hosszabban szólt a Má t ra fekvéséről, keletkezéséről, felszínéről. Ké t osztály-
zot t feleletet biztosított ez a mozzanat , amely a k é t hegység közöt t i különbségek ki-
emelésére adot t a lkalmat , összehasonlí tot ták a tanulók a Bükköt a Bakonnyal is, ami-
kor a hasonló felépítés, a hasonló felszín megláttatása vol t a cél. A bükki „ k ö v e k " fo -
galmának megértését elősegítette a tankönyv képének és a színes diaképnek a z elemzése. 
A részösszefoglalás a munkafüze t térképvázlatá t felhasználva a fal i térkép segítsé-
gével történt. 
A második logikai egység bevezetőjeként egy tanuló ismertette a Mát ra égha j la tá t . 
Feleletére osztá lyzatot kapot t . A t ankönyv két speciáltérképe (hazánk évi középhő-
mérséklete és csapadéktérképe) a lapján a tanulók megál lapí to t ták , hogy a Bükk éghaj la-
1 Az Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában megpróbálkoztunk a földrajzi mun-
kafüzetnek ebben a szellemben történő többoldalú korszerő felhasználásával. Részben a tanár-
jelöltek előtt kívántuk feltárni a különféle lehetőségeket, részben pedig az egyes módszeres el-
járások eredményességét akartuk látni. Az összesen kilenc kísérleti órát az 1965—66. tanévben 
tartottuk meg.A munkába a gyakorló iskola osztályain kívül bevontam más egri és egy falusi 
iskolát is. 
A kísérlet-sorozat egy-egy tanítási óráján az anyag feldolgozásában a résztvevő osztályok 
más-más módon használták fel a munkafüzetet. A következő órán felmérés segítségével meg-
vizsgáltam a különböző eljárással dolgozó tanulók ismereteiben mutatkozó különbségeket, s így 
következtetést vonhattam le az alkalmazott módszerek eredményességére vonatkozóan. 
2 A megfigyelt osztályok: a gyakorló iskola három osztálya, a következőkben 5, a. Gy., — 
5. b. Gy., — 5. c. Gy. jelzéssel, az egri IV. számú iskola két osztálya, 5. a. IV., — 5. b. IV. és 
Nagyvisnyó 5. osztálya 5. Nv. jelöléssel. 
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t a hasonló. A csapadékmennyiség vál tozását az Alfö ld tő l Egeren keresztül Bánkútig jól 
szemlélteti a munkafüze tben a Bükk keresztmetszeti r a j za és az elkészítendő oszlop-
diagram. A következő felszólítással kap ták meg a tanulók az elvégzendő fe ladato t : 
„Végezzétek el a munkafüzet első feladatát, és meglátjátok, hogyan változik a csapadék 
mennyisége az Alföldtől a Bükk tetejéig. Hogy miért alakul így, a rajz segítségével megma-
gyarázhatjátok. Gondolkozzatok rajta! Leírni nem kell!" 
Az első oszlopdiagram kiszínezésének módjá t a t anár megbeszélte a tanulókkal , 
mert ilyen fe lada t ta l eddig nem talá lkoztak. 
H o g y miért több a csapadék a hegységek nyugat i oldalán, annak okát a Bakony ta-
nulásánál már megbeszélték. Az akkor szerzett ismeret alkalmazásának, alkalmazó rög-
zítésnek tekinthet tük a tanulók munkájá t , amikor a korábban elsajátított ismeret a lap-
ján a Bükk nagyobb csapadékmennyiségét is meg tud ták indokolni . Segített ebben a ke-
resztmetszeti r a j zon lá tható két nyíl is, amely muta t j a a nyugati szél felemelkedését a 
hegység oldalán. 
Ar ra kér tem a tanárokat , hogy a munkafüze tbe ne írassák le a választ, mer t érde-
kelt, hogy a leírás eredményeként jelentkező mélyebb rögzítés nélkül mennyire amié-
keznek majd a tanulók a következő órán a lényegre. H a írásban rögzítik a megoldást, a 
pedagógus megfogalmazásában í r ják le, és többen ennek a lapján még akkor is emlékez-
nek a leírt szavakra, ha ez tar talmilag nem mond nekik sokat. Az ábra egyéni vizsgá-
lata, m a j d a közös megbeszélés — elgondolásom szerint — elég alap arra, hogy logikailag 
rögzített legyen a hegység hatására történő csapadékképződés jelensége, hiszen, ahogy 
ezt említettem, néhány héttel korábban megbeszélték már . Azóta pedig — különösen a 
dunántúl i t á j ak összefoglalásánál —, ismét szólni kellett róla, és a Mát ra tanulásánál 
szükségszerűen fel kellett idézni aktuális ismétlésként. Értékelt , hogy a jelenség melyik 
lényeges mozzanata , jegye, nem jelentkezik majd szükségszerűen a felmérés fo lyamán. 
A csapadékviszonyok tárgyalásához a munka ellenőrzése után a vízrajz , a felszín 
alatt i vizek megbeszélése és a víznyelő fogalmának tisztázása csatlakozott. Ez az anyag 
egészül majd ki az Aggteleki cseppkőbarlangról és a kopá r mészkőhegyek világáról (a 
jugoszláv Karsztról) szóló olvasmányok tárgyalásánál , és alakul ki fokozatosan általá-
nos iskolai fokon a karsztjelenségek szintézise. 
A m u n k a f ü z e t három rajzos képét a harmadik logikai egység keretében dolgozták 
fel. Az erdőről való beszélgetés után önállóan kellett a 2. fe ladato t megoldani: a képe-
ket elemezni, a t ankönyv képével (gépi fűrészelés) összehasonlítani. Kb. másfél perces 
csendes munka után, a képekről leolvasottak alapján összegezték az erdészet feladatai t . 
A negyedik logikai egység bevezetőjeként ismét önálló munkával á l lapítot ták meg 
a térképvázla ton szereplő két település, Eger és Miskolc nevét. Majd a terület fejlett 
iparának megemlítésével a hamarosan tárgyalásra kerülő Borsodi-iparvidék megbeszélését 
készítették elő. Eger nevezetességeit mint ismerteket idézték fel. 
Az I . csoportba az 5. a IV. osztályt és a nagyvisnyói osztályt (5. Nv . ) osztot tam. 
A II. csoport munká ja hasonlóan folyt le, de a . m u n k a f ü z e t anyagának önálló fel-
dolgozása nélkül. Minden fe ladatot a tanár i rányí tásával a tanulók közösen elemeztek 
és oldot tak meg.3 
A III. csoport az első kettőhöz hasonló sorrendben ha l ad t végig az anyagon, de a 
munkafüze t fe ladata i t csak az óravégi összefoglalás keretében tekintették á t abból a 
célból, hogy házi feladatként dolgozzák majd fel. Ehhez a csoporthoz az 5. a. Gy . és 
az 5. b. Gy. osztály tar tozot t . 
A következő fö ldra jzórán végzett felméréshez az A) és a B) sorok számára külön 
lapot készítettem (1. és 2. ábra), amelyeknek kitöltése a feldolgozott anyag egyes rész-
leteinek elsajátításáról számot adhatot t . 
® Ide került az 5. b. IV. és az 5. c. Gy. osztály. 
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A) sor 
1. Hol fekszik Eger? 
Név: 
2. Hol van több csapadék, az Alföldön vagy a Bükk hegységben? 
Magyarázd el rajzban, vagy írd le, hogy miért! 
B) sor Név: 
1. 
írd a térképvázlatba a megjelölt két város és három folyó nevét! 
2. Mi a különbség az Alföld és a Bükk hegység csapadékmennyisége között? 
Mi a különbség oka? 
A tanulók a fe ladat lapok kiosztása után semmi támogatást , még biztatást és felvi-
lágosítást sem kap tak . Csak a fe ladat lap szövege a lapján dolgoztak 8—10 percig. 
A lapokon szereplő kérdésekre mit vár tam feleletként? 
A) 1. kérdés: H o l fekszik Eger? A Bükk délnyugati (nyugati esetleg déli) o lda lán 
az Eger folyó mellett — ez a felelet 3 pontot ért. Anná l inkább érdekelt az e r edmény , ' 
mert a feleletet adó tanulók egy osztály tagjai kivételével egriek. Mennyire pontosan ha -
tározzák meg lakóhelyük fekvését? 
A) 2. kérdés a Bükk sok csapadékának az oká t tudakol ja . A kérdés megoldásáért 3 
pont jár t annak, aki megmondta, hogy a Bükkben van több csapadék (1 pont) , azér t 
mert a párás levegő a hegység oldalán felemelkedni kényszerül (1 pont) , lehűl ós a p á r a 
kicsapódik (1 pont) . A párás levegő felemelkedését és a kicsapódást muta tó r a j z a jelen-
ség leírását pótol ta . 
Az A) sor tehát összesen 6 ponto t szerezhetett. 
A B) 1. kérdés csupán a topográfiai tájékozottságot tudakol ja . Minden egyes név 
helyes megjelölése 1 ponto t jelentett, tehát a kifogástalan válasz 5 pontot ért. 
A B) 2. kérdés hasonlít az A) 2-höz, csak ál talánosabban adja fel a problémát . (Mi a 
különbség az Alföld és a Bükk hegység csapadékmennyisége között?) és nem annyi ra 
konkrétan, min t a másik (Hol van több csapadék, az Al fö ldön vagy a Bükk hegység-, 
ben?) Tudn i akar tam, hogy lesz-e lényeges különbség a k é t csoport válasza k ö z ö t t . 
A magyaráza t ra való felhívás i t t nem utal a rajzos felelet lehetőségére. 
A fe ladat helyes megoldásáért i t t 3 pont járt. 
A B) sorok elérhető pontszáma tehát 8 volt. 
A felmérés összesített eredménye az elérhető pontszámok százalékában, osz tá lyon-
ként és csoportonlként a mellékelt táblázat szerint a lakult . (1. táblázat . ) 
A) 
I. csoport 1.5. a. IV. 64,28% 
2. 5. Nv. 58,89% 
B) A)— B) együti 
83,04% 73,66% 
81,67% 70,28% 
II. csoport , 3. 5. b. IV. 60,32% 
4. 5. c. Gy. 58,89% 
78,28% 69,30% 
73,33% 66,110/0 
III. csoport 5. 5. a. Gy. 56,86% 




Csoportonként 1. I. csop. 
2. II. csop. 











Az élre azök az osztályok kerültek, ahol önálló munkával végezték el a fé ladatok, 
megoldását. U t á n a következik az a két osztály, amelyikben a tanár és a tanulók közö-
sen dolgoztak. Végül legkevésbé eredményes megoldásnak látszik a munkafüze t anyagá-
nak házifeladatként való feldolgozása. 
Az I. és a I I . csoport közöt t nem olyan nagy az eltolódás, mint az néhány másik 
felmérésnél muta tkozot t . Ennek oka részben az 5. N v . osztálynak az I . csoportba való 
sorolása volt. Á minién bizonnyal a legkevesebb adottsággal rendelkező osztály, ha mi-
nimális különbséggel is, de megelőzte a I I . csoport tagjait , azonban eredménye ront ja az 
I. csoport összesített eredményét, ami különösen az A) soroknál mutatkozik . Egyébként, 








Jó alapot nyúj t az,„elemzéshez a föladatonként elért százalékos eredmények összesí-
tett áttekintése is. (2. táblázat ) . 
5. a. IV. 5. Nv. 5. b. IV. 5. c. Gy. 5. a. Gy. 5. b. Gy. 
Feladat % % % % % % 
A/l. 52,38 46,67 57,15 40,00 37,25 43,14 
2. 69,09 71,11 63,49 77,78 76,47 56,86 
B/l. 91,43 90,67 90,52 80,00 73,75 60,00 







A/l . 49,4 50,0 40,2 
2 70,1 69,4 66,7 
B/l. 91,0 85,9 67,1 
2. 67,8 59,8 
2. táblázat 
53,8 
A sorok számainál jobb felé, az összesítésben gyengébben szereplő osztályok i r á -
nyába menve nem mindig muta tkozik a csökkenés, sőt egészen egyenetlen- a sor. T a n u l -
ságos ezeknek a számsoroknak, az egyes fe ladatok eredményeinek a tanulmányozása, 
így részletkérdésekben is megláthat juk a munkafüze t felhasználásában muta tkozó lehe-
tőségeket. 
Az A/l. fé ladat megoldásánál felmerül az a probléma, hogy a tanulók a térképen 
esetleg könnyen megta lá l t fö ldra jz i objektum helyét szavakkal hiányosain vagy rosszul 
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h a t á r o z z á k meg. Jelenleg egy városnak a helyét kellett ismertetni, és ez a város egy-
-úttal a többség lakóhelye is. 
A tanulók nagy része megelégedett azzal a meghatározással , hogy Eger a Bükk al-
ján van. Valamivel többen — és ez b íz ta tó — oda í r ták a pontosabb meghatározás t : a 
Bükk délnyugati , nyugat i lábánál. H á r o m tanuló, minden csoportból egy-egy, ír ta le 
ezek mellé még, hogy „az Eger pa t ak mellett ." 
Nagyon ron t j a az eredményt, hogy 12 tanuló e l fogadhata t lan választ a d o t t : a 
Mátra mellett, a Má t ra alján, északkeleten, északnyugaton, délen, a délnyugat i o ldalon, 
a z ' Északi-középhegységnél (túlságosan tág meghatározás, különösen a lakóhely eseté-
ben). Meg kell említenem, hogy a nagyvisnyói tanulók ennek a fe lada tnak a megoldásá-
nál a sorrendben, három egri osztályt megelőztek. 
Az A/1. fe lada t eredményeit vizsgálva fel tűnik az 5. b. IV. osztá lynak a többieké-
nél jobb teljesítménye. Ennek magyaráza ta mind já r t rá is vi lágít a munkafüze t fe lada ta i -
nak változatos felhasználásában rejlő előnyökre. 
Ez az osztály közös munkáva l dolgozta fel a munka füze t anyagát . A Bükk tér-
képvázla tá t (2. ábra) a t anárnő a táblára is felrajzol ta , és amikor a Bükk településeit be-
szélték meg, Eger és Miskolc nevét célzatosan felcserélve ír ta fel. A tanulókkal észre-
vétette a hibát, de csak akkor javí tot ta ki, amikor a gyerekek szóban is megfoga lmaz-
ták a két városnak a Bükkhöz viszonyítot t helyzetét. Sajnos, arra nem került sor, hogy 
a tanulók a térkép alapján az t is e lmondják: a Szinva mellett Miskolc, az Eger fo lyó 
mellett Eger fekszik:. A két folyócska ra jza különben a munkafüze t váz la tában sem sze-
repel, így megbocsátható a tanulóknak (részben a pedagógusoknak is), hogy a hely 
meghatározásánál e lhagyják ezt a szempontot. 
A k imondot tan topográf iai tudást ellenőrző B/l. feladat végrehaj tásánál látszik 
meg legjobban az önálló munka előnye a közös munkával és mindkettő előnye a bázi 
feladatként alkalmazott munkával szemben. 
A 2. táblázatból kiemelt eredmény: , 
I. csoport 91,0% 
II. csoport 85,9% 
III. csoport 67,1% 
3. táblázat 
Ezt olvashat juk le a táblázat osztályonkénti k imutatásánál , va lamint az egyéni 
.eredményeket tükröző kimutatásból és az ennek a lap ján készült graf ikonból is (4. ábra) . 
I. csoport II. csoport III. csoport 
5 pont 69% 65% 26% 
4 pont 17% 17% 29% 
3 pont 14% 6% 19% 
2 pont - % 6% 12% 
1 pont - % 6% 7% 
0 pont - % - % 7% 
4. táblázat 
Természetesen, amikor ennek a fe ladatnak a megoldásánál a többivel szemben 
-mutatkozó jobb eredményét szemléljük, ne felejtsünk el egy fontos körülményt . A fel-
adat lapon a ra jzza l il lusztrált szöveg világosan megmondta a tanulóknak, hogy két vá -
ros és három folyó nevét kell beírni, tehát a gyerekek ebből l á t ták a maximális köve-
telményt. Ennek a lap ján a tényleges .tudásuknak megfelelően válaszoltak. 
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A többi fe ladatnál , különösen az előbb elemzett All-nk\ nem tűnt ki világosan a 
szövegből a maximális 'követelmény. Az ilyen jellegű példáknál a tanulókat szoktatni 
kell a pontosabb, alaposabb válaszra. Erre a munkafüze t fe ladata inak megoldása, m a j d 
a megoldás eredményének megbeszélése, kiértékelése is a lkalmat ad. 
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Vizsgáljuk meg az AJ 2. és a B/2. fe ladat megoldását . H a nézzük az értékelést a 2. 
t áb láza tban , a csoportonkénti összesítésben ismét jól megfigyelhetjük a ha.tásosnaik és a 
kevésbé eredményesnek ítélt módszer jelentkezését, a munka füze t anyagának különféle 
feldolgozásából adódó más-más eredményt. 
Az osztályok sorrendjét szemlélve törést l á tunk a számsor csökkenő értékű sorá-
ban: az 5. c. Gy. és az 5. a. Gy. osztályok eredménye kiugrik a sorból, meghazudtolni 
látszik az eddig igazolt feltevésünket. A többiekénél jobb eredménynek i t t is megvan 
a magyarázata . 
A 2. táb láza t azt is mutat ja , hogy feltevésem, amire céloztam a fe lada tok ismerte-
tésénél, beigazolódott : a konkrétabban megfogalmazot t kérdés és a rajzolásra való u ta -
lás A/2. feladat) magasabb pontszámot eredményezett , min t amikor ál talánosabb volt 
a kérdés feltevése, és nem történt célzás a ra jzban is megadható feleletre (B/2. feladat) . 
Az A) sorokból összesen 4 tanuló, a B) sorokból 7 tanuló nem k a p o t t egy ponto t 
sem, mer t vagy nem vá laszok a kérdésre, vagy az Alföldet jelölte csapadékosabbnak. 
A B) sorokból néhányan válaszoltak csak ra jzban, az A) sorokhoz tar tozók szinte 
kivétel nélkül ra jzol tak, sokan a ra jz mellett még írásban is magyaráz ták a nagyobb 
csapadékmennyiség okát . 
Összegezve a . B ü k k hegység tanításánál a munkafüze t felhasználásával kapcsolat-
ban tapaszta l takat , megál lapí that juk: 
az önál lóan végzett munka jelentőségét, 
a közös feldolgozás másodsorban számbavdhető előnyeit, 
s azonkívül a táblai magyarázó ra jz és a munkafüze t ra jzának összekapcsolásából 
származó jó eredményt. 
Á végrehaj tot t összesen kilenc kísérleti órán vál takozva osztottam be az osztá lyokat 
a különböző módon dolgozó csoportokba. A felmérés minden esetben a munkafüzettel 
•önállóan végzett munka nagyobb eredményességét igazolta. 
- • '»k. 
\ \l 
\ 
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Z U K O V I T S I M R E 
(Tanárképző Főiskola, Pécs) 
Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások, 
mint az „életközelség" megvalósításának eszközei 
Az iskolai anyag aktív feldolgozását, illetve elsajátítását elősegíti, a tanulók számára ser-
kentő hatású az anyagnak „életközelségbe" hozása. 
A tanulót az ragadja meg, érdeklődését az kelti fel, tehát az aktivizálja, ami tapasztalatai-
val, életével közvetlen kapcsolatban van. 
Az életközelségnek, mint a tanulók aktív tevékenységét elősegítő tényezőnek a megvalósí-
tását mozdíthatjuk elő többek között a tanulmányi kirándulásokkal, az ipari, mezőgazdasági 
üzemlátogatásokkal és a termelőszövetkezetek megtekintésével is. 
Indokoltnak látszik annak a felvetése: vajon a különböző audio-vizuális és egyéb technikai 
oktatási eszközök rohamos fejlődése és igen gyors térhódítása az iskolai szemléltetésben nem 
teszi-e feleslegessé a körülményesebben megszervezhető, nehezebben lebonyolítható és igen idő-
és munkaigényes üzemlátogatásokat, tanulmányi kirándulásokat? 
Bármilyen széleskörű is ezeknek a szemléltetési eszközöknek a felhasználási lehetősége, alap-
vető funkciójuk mégis csak a valóság bizonyos vonatkozású pótlása, helyettesítése. 
Az iskolai oktatásban a korszerű szemléltetési eszközök alkalmazása mellett sem nélkülöz-
hetjük a valóság közvetlen megismerését, illetve a valóságnak közvetlen bemutatását, az igazi 
,,életközösséget", amelynek egyik megvalósítási, szervezeti kerete az üzem- és tsz-látogatás. 
Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások alkalmával — különösen a nagyüzemi ter-
melés bemutatásakor — nemcsak oktatási, hanem nagyon sok olyan nevelési feladat megvalósí-
tására is mód és lehetőség nyílik, amelyeknek nagy jelentőségük van a sokoldalúan fejlett sze-
mélyiség kialakításában. 
Jelentőségükre való tekintettel először vizsgáljuk meg, hogy az üzemlátogatások és tsz-lá-
togatások alkalmával milyen nevelési jeladatok valósíthatók meg. 
Az üzemlátogatások során a növendékek megfigyelhetik lakóhelyük, környékük népének, 
munkáját, életét. Személyes tapasztalatokat gyűjthetnek az egyes üzemek, tsz-ek életéről, ter-
melési módjairól és termelési eredményeiről. A tanulók a közvetlen tapasztalatok útján ismer-
hetik meg az ipari és a mezőgazdasági üzemek gyártmányait és azokat az exportcikkeket, ame-
lyeket a magyar ipar és a magyar mezőgazdaság szállít a világ különböző országaiba. 
Mindezekkel a szocialista hazaszeretetre és a nemzetköziségre való nevelés céljainak a meg-
valósítását segíthetjük elő. 
Az üzemlátogatások kitűnő lehetőségeket biztosítanak a szellemi és a fizikai munka jel-
lemző vonásainak a megismertetésére. A tanulók a közvetlen valóságban, a mezőgazdaságban, 
az üzemben, a gyárban győződhetnek meg arról, hogy a szellemi és a fizikai munkára, erőfe-
szítésre minden szakmában egyaránt szükség van. 
Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások során közvetlen tapasztalataik és élményeik 
alapján ismerhetik meg növendékeink mindazokat az intézkedéseket, létesítményeket és eszkö-
zöket, amelyek a dolgozók munkáját könnyebbé, veszélytelenebbé teszik. 
A valóságban, a mindennapi életben láthatják, hogyan teszi kellemesebbé, könnyebbé az. 
ember munkáját és életét a fejletteb technika, a mezőgazdaság gépesítése. 
A különböző üzemlátogatások során a tanulók megfigyelhetik, hogy jövendőbeli foglalkozá-
sukhoz milyen ismeretekre, jártasságokra és készségekre lesz szükségük. Egyúttal tájékozódni tud-
nak leendő munkahelyük körülményeiről is. 
A különböző üzem- és tsz látogatásokat felhasználhatjuk arra is, hogy tájékozódjunk arról, 
milyen munkakörökben mutatkozik hiány. Ennek ismeretében a népgazdasági igényeknek megfe-
lelően tudjuk irányítani, segíteni tanítványaink pályaválasztását. 
A szocialista brigádok tevékenységének közvetlen bemutatásával, á köztiszteletben álló, 
példamutató dolgozókkal való személyes találkozásokkal eredményesen járulhatunk hozzá 
a munkához való helyes viszony kialakításához. 
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Az egyes munkakörök és életpályák sajátos szépségeinek felismertetésével az esztétikai ne-
velés feladatainak megvalósításához is segítséget nyújthatunk. 
Hosszan lehhetne sorolni még az üzemlátogatások nevelési lehetőségeit. Az ismertetett 
nevelési vonatkozások azonban már bőséges alapot biztosítanak megállapításunkhoz, hogy 
nevelési szempontból is fontos szerepe van az üzem- és tsz-látogatásoknak. Helyes fel-
használásukkal elősegíthetjük az általános nevelési cél: a szocialista embertípus kialakítását. 
A nevelési vonatkozások áttekintése után vizsgáljuk meg, hogy milyen képzési, oktatási 
feladatokat valósíthatunk meg az üzemlátogatásokkal? 
Alapvető követelmény: hogy a fizikai jelenségek megismertetését, az ok-okozati viszonyok 
megértetését, vagyis az összefüggések feltárását mindig a valóságból kiindulóan közelítsük meg. 
Ennek a követelménynek egyik eredményes megvalósítási módja: a fizika órákon végzett 
üzemlátogatás. 
Az üzemlátogatásQk lehetővé teszik a növendék számára a sokoldalú tapaszalatszerzést, a 
valóság tárgyainak, jelenségeinek közvetlen megfigyelését. Egyúttal az üzemlátogatás kitűnő esz-
köz a fizikai törvényszerűségek gyakorlati alkalmazásának bemutatására és a technikai szem-
lélet kialakítására. 
Tehát a „tapasztalati-kísérletező" jellegű általános iskolai fizika tanításnak fontos ténye-
zője az üzemlátogatás. 
A kémiai üzemlátogatásokon is közvetlenül szemlélhetik a termelést a növendékek. Ezeken 
a látogatásokon az elméletben tanultakat látják megvalósulni a gyakorlatban is. Pl. láthatják 
a tanulók a kemizálás fontosságáta mezőgazdasági termelésben. A tanulók így az élő, eleven 
valóságban tanulmányozhatják az elmélet és a gyakorlat egységét. 
Az üzemlátogatások során növendékeink megfigyelhetik a matematika szerepét is a ter-
melő munkában. 
Az ipari és a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokkal kapcsolatos üzemlátogatások során 
lehetővé válik a tanulók számára a gépesítés, az ipari termelés, a szocialista iparosítás és a 
nagyüzemi mezőgazdasági termelés alapvető összefüggéseinek a megértése. A gondosan meg-
szervezett és levezetett üzemlátogatásokkal nagy segítséget nyújthatunk tanulóink helyes pálya-
választásához is. 
A gyakorlati foglalkozásokkal összefüggő üzemlátogatások során alapvető feladat, hogy a 
tanulókkal megfigyeltessük az iskolai képzés során kézi szerszámokkal és eszközökkel tanult 
munkák gépekkel történő elvégzését, valamint az üzemi méretű termelő munka szervezésével 
összefüggő kérdéseket. 
Az üzemlátogatások során megvalósítható oktatási feladatok tantárgyankénti csoportosítása 
nem azt jelenti, hogy a fizikát, a kémiát, vagy a gyakorlati foglalkozást stb. tanító nevelő csak 
a saját tantárgyával összefüggő feladatokkal foglalkozzon. Az esetek többségében az oktatási és 
nevelési feladatok olyan jellegűek, hogy megvalósításuk csak közös, együttes munkával lehetsé-
ges. Ezért szükségszerű, hogy ugyanabban az osztályban a különböző tantárgyakat tanító ne-
velők rendszeresen megbeszéljék a sorra kerülő üzemlátogatásokat és konkrétan határozzák meg 
azokat a feladatokat, amelyeknek megvalósításához kölcsönösen segítséget nyújthatnak egy-
másnak. 
Amikor a lehetőségek ezt megengedik, az üzemlátogatásokat közösen szervezzük meg 
Ilyen esetekben az üzemlátogatásokra hosszabb idő áll rendelkezésünkre, ami a nyugodtabb 
és főleg a részletesebb megfigyelésekre ad lehetőséget. i 
Akár a fizika, akár a kémia vagy a gyakorlati foglalkozásokon kerül sor az üzemlátoga-
tásokra, állandó feladatunk legyen 
a nagyüzemi munka jellemző sajátosságainak fokozatos megismertetése. 
Ennek érdekében: 
1. Vetessük észre növendékeinkkel, hogy a nagyüzemekben fejlett technikai berendezések 
állnak a termelés szolgálatában. Lássák meg a tanulók, hogy a gépesítés fokozásával, az auto-




A látogatások előtt feltétlenül elő kell készíteni tanulóinkat a technikai berendezések, 
?épek, géprendszerek megfigyeltetésére. Részletesen adjunk útmutatást a megfigyelések módjára 
vonatkozóan is. 
Közvetlenül az üzemlátogatások során tájékoztassuk a növendékeket a megfigyelendő be-
rendezések fajtáiról; pl. melyek az energiatermelő, melyek az energiaátvevő, áz energia át-
alakító —, illetve, melyek a munkavégző gépek. 
A látogatás során ismerjék meg a növendékek a megfigyelés tárgyát képező gép, berende-
zés szerkezetét, feladatát, működési elvét. 
Vizsgáltassuk meg 
— a megmunkálandó anyag állapotát; pl. nyersanyag, alapanyag, félkész termék stb. 
— a megmunkálás munkaszakaszait; pl. előkészítő, termelő, finomító folyamatok stb. 
— és a megmunkált anyag állapotát; pl. félkész-, vagy késztermék stb. 
Figyeljék meg a tanulók, hogy a termelésben milyen segédanyagokat használnak fel, vagy 
az esetleges melléktermékekkel mi történik? 
A gyakorlati foglalkozásokkal kapcsolatos látogatások során nagyon fontos a részmű-
veletek és a különleges megmunkálási módok megfigyeltetése. 
2. A nagyüzemi termelés jellemző sajátosságai közé tartozik a termelés, az értékesítés 
és a szakmunkásképzés szervezettsége. 
Érzékeltessük a tanulókkal a nagyüzemi termelés bonyolult összefüggéseit. Pl. egyetlen 
üzemrész termelésének lemaradása esetében az egész üzem munkájában fennakadás állhat be 
és az üzem tervteljesítésében is zavarok keletkezhetnek. 
A tanulóink ismerjék meg a nagyüzemi munka differenciáltságát, az egyéni és a kollektív 
munka jelentőségét. . / 
Vegyék észre a növendékek, hogy pl. a szalagszerű termelésnél egyetlen ember hanyag, 
rossz munkája az egész csoport teljesítményére káros hatással van. A növendékek a saját meg-
figyeléseik alapján lássák be, hogy a pontos, lelkiismeretes egyéni munka nélkülözhetetlen a 
közösség számára. 
A termelési csoport, a brigád egyre több üzemünkben egyúttal társadalmi egység is. Szinte 
azt mondhatjuk, hogy család az üzemen belül. Ezért adjunk lehetőséget a tanítványainknak 
arra, hogy láthassák: a szocialista brigádok jó munkája, példamutatása fejlesztő hatással 
van a brigádokon kívül dolgozókra is. 
A látogatások során ismerjék meg a tanulók az üzem kutató, fejlesztő részlegének a te-
vékenységét is. A tudomány és a technika fejlődése megköveteli a régebbi eszközök és eljárá-
sok továbbfeljesztését, illetve újabb- és újabb technológiai eljárások bevezetését.. Ezek be-
mutatásával a tanulók előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a tanulás nem fejeződhetik be az isko-
lában; a felnőtt embernek is szakadatlanul fejlesztenie kell szakmai és egyéb ismereteit. 
3. Jellemző sajátossága az üzemnek az is, hogy a dolgozók munka- és életkörülményeinek 
a javításával, fejlesztésével is messzemenően törődnek. 
Tegyük lehetővé a tanulók számára, hogy tájékozódhassanak a munkások egészségének 
megóvását szolgáló munkavédelmi, balesetelhárítási intézkedésekről, eszközökről, berendezések-
ről. Ha lehetséges, akkor működés közben mutassuk be a különböző védőberendezéseket. 
A látogatások során ne feledkezzünk meg az üzemi dolgozók étkezési viszonyainak, sport-
és kulturális tevékenységének stb. a megfigyeltetéséről sem. Az ilyen vonatkozású tapasztalat-
szerzés elősegíti annak a felismerését, hogy társadalmunk messzemenően gondoskodik a dolgozó 
emberről. 
4. Az üzemlátogatások során mutassunk rá a termelés gazdasági vonatkozásaira is. 
A tanulók a személyes tapasztalat alapján értsék meg és lássák be, hogy a fejlett techno-
lógia alkalmazása, az üzem jó szervezettsége és a dolgozók jólétét biztosító intézkedések is a 
gazdaságos termelés megvalósítását segítik elő. Mutassunk rá növendékeink előtt, hogy a világ-
piacon csak a termelés önköltségének folyamatos jellegű csökkentésével tudunk versenyképesek 
maradni. Láttassuk be és éreztessük át tanítványainkkal, hogy a termelés önköltségének csök-
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kentéséhcz nem elegendő az olcsó nyersanyag biztosítása, a gépek és az energia gazdaságot 
felhasználása, a folyamatos termelés megszervezése, hanem magas szakképzettségű, mély szak-
mai szeretettel rendelkező és a közösségi célokért dolgozni tudó és akaró, öntudatos dolgo-
zókból álló társadalom is szükséges hozzá. 
Az üzemlátogatások nevelési és oktatási feladatainak áttekintése után néhány szervezési 
kérdést szeretnék még.érinteni. 
Az eredményes üzemlátogatás érdekében nélkülözhetetlen követelmény, hogy a pedagógus 
már előzetesen megismerje a meglátogatandó üzemet. Az előzetes látogatást használja fel a tanár 
annak a tanulmányozására, hogy a konkrét nevelési-oktatási feladat megvalósításához az egész 
üzem, vagy csak egyes üzemrészek megtekintésére van-e szükség? Pl. a tüzelőberendezések ta-
nításakor elég csak az üzem gépházát megtekinteni. 
' A szükségesnél több élmény, tapasztalat ugyanis általában megnehezíti a tanulók szá-
mára a lényeg jelismerését, kiemelését. 
Az üzemlátogatás egész lebonyolítását maga a tanár irányítsa. Csak helyenként, főleg, 
a bonyolultabb munkafolyamatok, gépek, berendezések ismertetésére vonjuk be az üzemi szak-
vezetőt. 
Az üzemek általában mérnököt, vagy technikust bíznak meg az üzemlátogatáson levő 
osztály kísérésével. A kísérő műszaki szakemberek legtöbb esetben örömmel, lelkesedéssel igye-
keznek pontos, részletes felvilágosításokat adni az üzem szervezeti felépítéséről, a különböző 
technológiai eljárásokról, gyártmányokról. Az esetek túlnyomó részében azonban a kísérő mű-
szakiak a tanulók fejlettségi szintjét, előző ismereteit messze meghaladó mennyiségben és mély-
ségben igyekeznek ismertetni az egyes munkafolyamatokat, berendezéseket. Pedagógiai tapasz-
talatok hiányában elfeledkeznek arról, hogy „aki sokat markol, az keveset fog". Vagyis a ta-
nulók- fejlettségi szintjét lényegesen meghaladó színvonalú és mennyiségű magyarázatok, tájé-
koztatások nem segítik, hanem erősen veszélyeztetik az üzemlátogatások eredményességét. 
Ezért a pedagógus az előzetes üzemlátogatását feltétlenül használja fel arra is, hogy a 
csoport leendő vezetőjét tájékoztassa a tánulók meglevő ismereteiről és az üzemlátogatás során 
megvalósítandó tantervi feladatokról. A tanár előzetes üzemlátogatása során pontosan határoz-
zák meg, hogy a szakvezető milyen berendezéseket és technológiai folyamatokat ismertessen 
részletesebben a tanulókkal. 
Az üzemlátogatások csak akkor lesznek igazán eredményesek, ha azokra gondosan elő-
készítjük növendékeinket. Feltétlenül előzetesen közöljük a tanulókkal, hogy az eddigi tanul-
mányaikhoz hogyan kapcsolódik a látogatás és melyek a legfontosabb megfigyelési szempontok. 
Az előkészítés során az óvatossági rendszabályok részletes ismertetésén kívül hívjuk fel 
tanítványaink figyelmét arra is, hogy minden esetben tisztelettel, udvarias hangon beszéljenek 
az üzemi dolgozókkal, és felesleges kíváncsiskodással ne zavarják őket munkájukban. 
Tegyük lehetővé, hogy a kitüntetett munkásokkal, a szocialista brigádok tagjaival és-
különösen a fiatal szakmunkásokkal találkozhassanak, beszélgethessenek tanítványaink. 
Az üzemlátogatásokról készítsenek rövid írásbeli feljegyzéseket, emlékeztetőket növendé-
keink. Ezeket a feljegyzéseket használják fel szóbeli, vagy írásbeli beszámolóikhoz. Az üzem-
látogatások során szerzett ismereteket a további órákon elevenítsük jel, beszéljük meg és kérjük 
számon a tanulóktól. Arra azonban ügyeljünk, hogy ez a számonkérés ne „lecke-felmondás" jel-
legű legyen. Tegyük lehetővé az ismeretekről való beszámoláskor az élményszerű megnyilatkozá-
sokat is. így az üzemlátogatások során szerzett ismeretek, tapasztalatok tartósabban rögzíthetők. 
A témakörre vonatkozó óralátogatásaim, megfigyeléseim adatai alapján szeretném hangsú-
lyozni, hogy 
a) Az audio-v'tzuális ismeretközlés fejlődésének korában sem nélkülözhetjük a természetben való 
szemléltetését, az „életközelségnek" üzemlátogatásokkal, tanulmányi kirándulásokkal stb. tör-
ténő megvalósítását, amikor nemcsak a látási és a hallási receptorokat foglalkoztathatjuk, ha-
nem valamennyi érzékszervünk közvetítésével, komplex módon ismerhetjük meg, foghatjuk fel 
a valóság tárgyait, dolgait, jelenségeit. 
b) Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások, kirándulások stb. során szerzett élményeknek és 
tapasztalatoknak az óra megfelelő részében való felidézése, a tapasztalatokra való helyes hi-
vatkozás mindig fokozza a tanulók érdeklődését, figyelmét az adott ismeretanyag iránt. 
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Tehát, az élettel való sokoldalú kapcsolat megteremtése valóban serkentően hat a tanulók 
munkájára. 
c) Az életközelségnek a megteremtése, a valóságnak üzemlátogatásokkal tanulmányi kirándulá-
sokkal stb. történő megismerése egyúttal lehetőségeket biztosít az alkotó, a termelő emberrel 
való kapcsolat kiépítésére is. 
Így tanulóink nemcsak ismeretekben gyarapodnak, hanem élményekben is gazdagodva készül-
hetnek jel jövendő hivatásukra. 
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Műhely 
Á R N Y K É P E S SZEMLÉLTETÉS A 3 - 4 . O S Z T Á L Y F O G A L M A Z Á S I Ó R Á I N 
Az árnyképes szemléltetés régi ismeretek felújí tására, jártasságok és készségek gya-
korlására, konkré t tények nyújtására, törvényszerűségek megszi lárdí tására-egyaránt a l-
kalmas. Az árnyképes információ gondolatokat és érzelmeket ébreszt, ok-okozat i k a p -
csolatok keresésére késztet, ha tékonyan működtet i a tanulók reprodukt ív f an táz i á j á t , 
fejleszti ra jz i lá táskul túráját , esztétikai örömöt nyú j t s lényeglátásra nevel. A tanítási 
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ó r a fo lyamatában bárhol beiktatható 4—5 percnyi időtar tammal , s ha csak akkor a l -
ka lmazzuk , amikor a leghatékonyabban szolgálja oktatási és nevelési céljainkat, nem 
válik sablonossá. 
A szemléltetési eszköz leírása 
Készítsünk 5 cm széles fenyőlécből egy 80x60 cm-es keretet. Függőleges és v íz-
szintes i rányban is csapoltassunk a keretbe két osztólécet. Ezáltal 4 képmezőt kapunk . 
Vegyünk 70 cm hosszú, 90 cm széles vékonyszálú vásznat s ezt ráhajtásosan, jó feszesen 
beütős iratikapcsokkal rögzítsük a keretre Ezu tán az alsó és középső, va lamint a függő-
leges középső lécek közepén ceruzával húzzunk ha lványan vékony vonalat , m a j d a vo-
nalakra 3 cm kihagyással üssünk be egy-egy sor iratkapcsot. A vászon mögé helyezett 
i r n y f i g u r á k talpai , illetőleg oldalai eddig csúszhatnak. Ilyimódon feszesen, éles kontú-
rokkal simulnak a vászonra. A keret felső részét pedig döntsük kissé az osztály felé. 
Mindké t o ldalon szögezzünk az a l jára 40 cm hosszú léctalpat. így a keret bármikor a 
nevelő asztalára helyezhető. 
Világítás. 
Villamos szaküzletben szerezzünk be 18—20 cm átmérőjű. f é m ' lámpaernyőt , 
amelynek a fejét kapcsolóval lássuk el. Ennek h iányában bármely íróasztali ál lólámpa 
is teljesen megfelel céljainknak. Ládaabroncsból haj l í tsunk 3 db tar tófülecskét s az ernyő 
a l já ra és ké t o ldalára szögecseljük fel. A ref lektorból kivezető huzal legyen o lyan hosz-
szú, hogy a fal i konnektor ig érjen. A lámpafoglala tba helyezzünk 100 wat tos izzót. 
Ha tásos fényeffektusok keltése céljából készítsünk 4—5 darab celofán-előtétet a kö-
vetkezőképpen^ 42x21 cm-es tr iplex-lemezt a középvonal békarcölása u tán haj tsunk 
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négyzetalakúra. Körzővel ra jzol junk a négyzetekre 20 cm átmérőjű egybevágó k ö r ö k e t 
s vágjuk ki ezeket ollóval. A szétnyitot t kar tonok közé helyezzünk el 21x21 cm négy-
zetalakú piros, zöld, sárga, kék, lila színű celofánlapokat . A befőzésnél használ t á t l á t szó 
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3. ábra. 
celofán is színezhető házilag anilin festékkel. Ha j t suk egymásra a kar ton t s i r a tkapcsok-
kal a sarkokon és o ldalakon fogassuk össze a lemezeket. A színes előtét a t émának és a 
kifejezendő érzelmeknek megfelelően vá l toz ta tha tó s a búra tar tófüle i közé dugha tó . 
(Pl. Téli t á j + kék megvilágítás. Erdős részlet + zöld környezet stb.) 
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Árnyfigurák készítése. 
E célra legjobban megfelel a papírbol tokban kapha tó fekete fo tokar ton . A fényt ' 
nem ereszti át, ollóval könnyen nyírható, késsel vágható. Fehér vagy halványsárga, f á -
ba foglalt ceruzával ra jzo lha tunk a kar tonra . Ajánlatos a f igurák és (környezetük meg-
tervezésénél a következőkre ügyélni: 
— N e zsúfoljuk tele a képmezőt! Csak a legjellemzőbb lényeges jegyek ábrázol ják 
a f igurát és környezetét , annyi, amennyi a felismeréshez és megértéshez feltétlenül szük-
séges! (4/a. ábra.) 
— Részesítsük előnyben a tréfás hangvételű, stilizált, kar ikatúraszerű ábrázolás-
módot a naturalista stílussal szemben. (4/b. ábra.) 
— H o g y a f igurák éle t tar tamát meghosszabbítsuk s hogy feszesen simuljanak a vá -
szonhoz, ajánlatos az a lakok és a környezet tárgyai t egybefölyóan összekapcsolni. Az. 
elvékonyodó fo rmáka t (fatörzs) há tukra enyvezett hurfcapálcikákkal sz i lárdí that juk 
meg. (4/c. ábra.) 
— A feketefoltos áhrázolás mellett próbálkozzunk áttetsző í rópapírra l kombinál t 
kéttónusú (4/d. ábra.) és a negatív kivágásokat celofánnal ki töl tő kompozíciókkal is.-
(4/e. ábra.) 
— Levegőben repülő madár , vízben úszó hal át nem látszó f igurá já t ragasszuk fel l e -
vegőt vagy vizet ábrázoló áttetsző írólapra. 
— Legyünk igényesek! Kerül jük a giccset! Törekedjünk egyéni, sajátos k é p z ő m ű v é -
szeti stílus kialakítására! 
— Gondoskodjunk egy-egy kidolgozot t téma teljes kollekciójának szakszerű tárolá-
sáról is. Nagymére tű borí tékokba vagy kar tonok közé tegyük a f iguráka t s í r juk fel e-
tar tókra a téma címét. í gy hosszú éveken át, sőt egész pedagógiai pá lyánk alat t eredmé-
nyesen használhat juk az anyagot (4/f. ábra.) 
— Gyar'apítsuk évről évre készletünkéi s kísérletezzünk más t an tá rgyak (nyelvtan-
helyesírás, énék-zene) árnyképes szemléltetésével. Az ú j módszer még fel nem tá r t ta r ta -
lékai rengeteg kellemes meglepetést és az alkotás örömét ta r togat ják számunkra. 
Néhány fogalmazási téma árnyképes feldolgozása. 
A tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének megalapozásánál sok tényező-
együttes kölcsönhatása következtében várha tó jó eredmény. A Tanterv és Utasítás v i -
lágosan előírja a 3—4. osztály anyagát , a feldolgozásra javasolt órakeretet és a tanév 
végére elérendő követelményéket. A Kézikönyvek a fogalmazás fe ladata i ra , anyagára , 
taní tásának főbb módszer tani elveire, az órára való felkészülésre és az évi anyag rész-
letes feldolgozására adnak jó tanácsokat, a ján lanak gyakorla tban bevált eljárásokat. 
Mindezek ellenére ta lán e tárgy tanítása közben merül fel a legtöbb probléma. E 
megállapítás még a gyakorlóiskolákra is vonatkozta tha tó . Nem kívánom a nehézsége-
ket részletezni, mer t ezek szinte iskolánként és egyénenként vál toznak, csupán néhány 
el nem hanyagolha tó követelményt k ívánok aláhúzni a teljesség igénye nélkül, és fel 
szeretném hívni a figyelmet egy újszerű s a gyakorla tban jól bevált el járásra: az árny-
képes szemléltetésre. 
1. „A lehetőségek szerint egy-egy szóbeli gyakorló órán több fogalmazási témán is-
gyakoroltassa a tanító a tanul t fogalmazási ismeretek a lkalmazását" — olvassuk Tante rv 
és Utasítás 64. oldalán. A „több téma" feldolgozásába azonban vigyünk változatossá-
got. E fontos elvet necsak a témakeresésre (előzetes megfigyeltetés, tanulmányi séta, ki-
rándulás élményanyaga, környezetismereti és olvasási órarészlet feldolgozása, cselekvés-
sor megfigyeltetése stb.), hanem a feldolgozás módjára is vonatkoztassuk. H a pl. há-
rom témán k íván juk a mondata-lkotásra és mondatok összekapcsolására vonatkozó-
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•fogalmazási ismereteket gyakorol ta tni (3. osztály), az elsőt közös fogalmazás, a másodi-
ka t kérdések alapján, a ha rmad ika t árnyképes szemléltetéssel önállóan dolgozzák fel a 
tanulók. 
2. D ö n t ő jelentősége van a helyes témaválasztásnak. N e m egyszer tapasz ta l tuk , 
hogy az á l ta lunk jónak vélt téma nem vál t ja ki tanuló inkban a feltételezett akt ivi tás t . 
Viszont ahányszor árnyszerií fázisképekkel operálunk, va lamennyi t anu lónak van m o n -
danivalója , véleménye, szívesen és kedvvel vesz részt a szógyűjtésben, a monda tok al-
kotásában, szépítésében. Sőt az osztály zömének számára legizgalmasabb a „képek kö-
zöt t i" ok-okozati kapcsolat megkeresésé. Mivel az árnykere t csupán négy fáziskép szem-
léltetésére ad lehetőséget, úgy 'kell ezeket megterveznünk, hogy a 6—7, illetőleg 6—10 
mondatos tantervi követelményt is kielégíthessük. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha egy-
egy képről két m o n d a t o t is szerkesztetünk; vagy az előzményt és következményt nem 
.ábrázol juk; vagy két fáziskép közé összekötő m o n d a t o t ik ta t ta tunk . Mindez sok heu-
risztikus vonást t a r ta lmaz és végső soron az önálló fogalmazás kialakulásának irányá-
.ba hat. 
Pozi t ív tapaszta la tunk, hogy az árnyképes fogalmazási t émák: 
— felkeltik a tanulók érdeklődését, 
— fe l fokozzák figyelmüket, 
— felébresztik a szó- és írásbeli kifejező kedvet , 
— felidézik a megfelelő régebbi képzeteiket és é lményanyagot , 
— esztétikai örömöt okoznak, 
— lényeglátásra nevelnek, 
— állásfoglalásra késztetnék, 
— vizuálisan ábrázol ják 1—1 téma belső s t ruk túrá já t (vázá t ) . . 
3. Árnyképes szemléltetésre azok a témák a legalkalmasabbak, amelyekben kellően 
k idomborodnak a nevelési vonatkozások (otthoni segítés, takarékosság, ki tartás, óva -
tosság a já tékban stb.). 
4. Jut tassuk érvényre a témák feldolgozásánál az aktualitás és életközelség elvét. 
A múlt év végén a Népszabadság egy rövid hír keretében h ív ta fel a pedagógusok és 
szülők f igyelmét a korcsolyázó gyermekekre váró életveszedelemre. Lakóhelyünkön, Sá-
rospatakon, nagy a kísértés, mert a községet kettészeli a több méter mély Bodrog s a 
ha tá runkban télen sok a befagyot t holtág, önkényte lenü l adódo t t , hogy „Szerencsés bal-
eset' ' címen árnyképekben megtervezzük egy sárospataki merész kisfiú tragikusan is 
végződhető balesetét. Ehhez hasonló iskolai,. iskölárikívüli és o t thoni apró „s tor ik" előt-
t ü n k fekszenek, csak értük kell nyúlnunk és értő kézzel fe ldolgoznunk. 
5. Vegyük tudomásul, hogy tanulóink személyiségének formálásában, ismereteik 
gazdagításában egyre nagyobb részt vállal a TV és I T V képnyelve. Korunk gyermek-
tá rsada lma megszerette és igényli az információ látási-hallási-mozgási érzetkomplexu-
mát. Hagyományos módszereink mellett munkál junk k i o lyan el járásokat is, amelyek a 
kicsinyek társadalmi igényeit h iva to t tak kielégíteni. A z árnyképes szemléltetés ez igény 
. kielégítésének egyik módszere. A gyermek életkori sajátosságaihoz a lka lmazkodva , m ű -
vészi, de mégsem gépi eszközökkel leegyszerűsített f o rmában szolgálja nevelési és okta tás i 
céljainkat. 
6. Árnyképes fogalmazási órán többféleképpen va r iá lha t juk módszerünket : 
a) Egyenkint tesszük a vászonra a sorozat fázisképeit s az 1. osztályban megszo-
k o t t „képről való beszélgetés" fo rmájában spontán monda tok születnek. Ezután a ne-
velő irányító ¡kérdésekkel a lényegest kiemelteti. 
b) Egyszerre kitesszük a vászonra mind a négy képet , hogy a képek közöt t is ol-
vasva, felkutassák tanulóink egy logikus eseménysor oksági kapcsolatai t . 
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c) Keverten, a logikai sorrend felcserélésével tesszük ki a képeket. A helyes sor-
zrend megállapítása a tanulók fe ladata . 
d) A 'képek szemlélési idejét, a megvilágítás t a r tamát fokozatosan csökkentjük. A 
„pi l lana tképek" növelik a koncentráló képességet, s fe l fokozot t mértékben működte t ik 
.a fan táz iá t . 
e) Az e l fogadot t s kellően csiszölt monda t végső gazdája az árnyvászon előtt kellő 
hangerővel és tagoltan megismétli monda tá t , a nevelő pedig a vászon mögé rej tet t mik-
ro fon és vételre kész magnetofon segítségével rögzíti a jó monda toka t . Ó r a végén a mag-
netofon „e lmond ja" a fogalmazás teljes szövegét. A megvilágított árnyvászon és az egy-
idejűleg megszólaló t i tokzatos géphanig élménye u tán a legtöbb tanuiló h ibát lanul re-
produká l ja a hal lo t takat . így az „élő fogalmazás" eddigi gyakorlatát , (egy-egy tanulóra 
b íz tuk a m o n d a t o k emlékezetben tar tását , máskor oédulán való írásos rögzítését) pozit ív 
i rányban megjaví t juk, mert az „őrzéssel" megbízott tanulók is teljes aktivitással vehet-
nek részt az óra további fo lyamatában. 
f ) Saját megnyugtatásunkra és az árnyképes szemléltetés előnyeinek bizonyí tá-
sára egy-egy fogalmazási témát árnyképes szemléltetés nélküli dolgoztassunk fel a pár- , 
huzamos „kon t ro l l " osztályban. Sok pedagógiai-módszertani tanulságot vonha tunk le a 
"kísérletből. 
7. Helyesen tesszük, ha a 3., illetőleg a 4. osztályban használ t író'füzetből 10—15 
darabo t beköt te tünk és Fogalmazási gyűjteményünkbe évről évre beí ra t juk a fogalma-
zási gyakor la tok és ellenőrző dolgozatok legsikerültebbjeit. Ebből a következő előnyök 
- f akadnak : 
— A beírásra érdemesített m u n k á k szerzői ki tüntetve érzik magukat , de az osztály 
többi tag jára is serkentőleg ha t ténykedésünk. 
— A felhalmozódó anyag — pláne, ha törekszünk a témák változatosságára — do-
kumentációs eszközként használható a fogalmazási ismeretek elmélyítésére: „Tava ly (ta-
valyelőtt) hasonló dologról ezt ír ta X . Y." 
— A Fogalmazások gyűjteménye értékes emlék a nevölő számára. Felidézi évekre, 
sőt évtizedekre visszamenőleg volt kedves tan í tványa inka t s izgalmas fogalmazási órá-
ink emlákképeit. 
— Bázis és anyagforrás lesz a fogalmazástaní tás eredményesebb módszereinek ki-
munkálása ú t ján . 
Néhány példa a várható fogalmazások közül. 
3. osztály. 
Téli szállás 
Itt van az ősz. Hullanak a sárgult falevelek. Sün Simi labdává gömbölyödve hen-
tereg a száraz avaron. A tüskéire ragadt le.velekkel vastagon kibéleli odúját. Azután be-
fúrja magát a meleg dunnába. Mély álomba merül. Vajon miről álmodik? 
Zsuzsi segít anyukának ^ 
Anyuka nagymosást rendezett. Zsuzsi egyszerre két vödör vizet is hozott a kútról. 
A kicsavart ruhát nagy kosárban vitték az udvarra. Felteregették a kötélre és csíptetővel 
odaerősítették őket. A kivasalt ruhát Zsuzsi katonás rendben a szekrény polcaira helyez-
te. Anyuka megdicsérte szorgalmáért. Segítsük az otthoni munkát! 
4. osztály. • ^ 
Szerencsés baleset 
Karcsi karácsonyra korcsolyát kapott. 
Pajtásával elment áz Ó-Bodrogra kipróbálni. Egy helyen azonban vékony volt a jég. 
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Beszakadt. Nyagi merült a jéghideg vízbe. Barátja egy rúddal kihúzta a lékből. Lucsko-
san siettek haza. Karcsi egy hétig az ágyat nyomta. 
Legyünk óvatosak korcsolyázás közben! 
7. ábra. 
FELDOLGOZÁSRA JAVASOLT TÉMÁK: 
A holló és a róka (Aesopus meséje nyomán) 
1. kép: A fa ágán holló ül, szájában egy darab sajt. 
2. kép: A fa alatt kuksol a lomposfarkú róka és fölfelé néz. 
3. kép: A sajt hullik lefelé. A róka kitátja száját. 
4. kép: A holló balra száll, a róka, szájában a sajttal, jobbra siet. 
Kölcsönykenyér visszajár (Az előbbi mese modern változata). 
1. kép: A holló egy házépítés téglahalmából elcsen egy fél téglát. 
2. kép: Csőrében a tégladarabbal repül az erdő felé. 
3. kép: Ismét a fa ágán ül. A tégla „sajtként" zuhan a rókára. 
4. kép: A róka elnyúlva fekszik a földön, fején hatalmas dudor. 
Elolvadt a hóember. 
1. kép: Két gyermek nagy hógolyókat gurít. 
2. kép: Egyik seprőt dug a hóember kezébe, másik fazekat tesz fejére. 
3. kép: Kisüt a nap, a gyermekek iskolába indulnak. 
4. kép: Az iskolából hazatérő két gyermek csodálkozva áll egy hóhalom mellett, melynek 
tetején a seprő és fazék látható. 
Kati meg a baracklekvár. 
1. kép: Kati hazaér az iskolából. Táskáját leteszi. 
2. kép: Az éléskamra nyitott ajtajában nézelődik. 
3. kép: A polc elé húzott zsámolyon áll és a lekváros üvegért nyúl. 
4. kép: Kati leesik, az üveg összetörik. 
Ki mit tud? (A Petőfi-raj farsangi vetélkedője, Riport.) 
1. kép: Zenészek. Hegedülő kisleány, pianínón kísérő fiú. 
2. kép: Akrobaták. Kézenjáró és bukfencező alakok. 
3. kép: Bűvész. Az asztalon álló kalapból varázspálcája segítségével egy nyuszit r án -
gat elő a kis bűvészinas. 
4. kép: Táncosok. Táncot lejtő pár. 
Névnapi meglepetés. 
1. kép: Zsófi egy virágcserépbe dugott tulipánhagymát öntöz. 
2. kép: A cserépben zöld levelű, piros virágú tulipán pompázik. 
3. kép: Zsófi háta mögé rejtett cseréppel felköszön ti anyukát. 
4. kép: Édesanya megöleli, megcsókolja kisleányát. 
Úgy vélem sikerült az érdeklődést felkeltenem egy jól bevál t szemléltetési eszköz és-
módszer iránt . S az első sikerek bizonyára további keresésre ösztönöznek. I ly módon. 
kezdetét veheti egy olyan kísérletsorozat, melynek eredményei kel lő pedagógiai tuda tos -
sággal és képzőművészet i igényességgel párosulva, pozi t ív előrehaladást jelenthetnek ne -
velő-öktató m u n k á n k tar ta lmi jegyeinek gazdagításában. 
Dudás István 
(Tanítóképző Intézet, Sárospatak) 
A TAVASZI SPORTVERSENYEK ELŐKÉSZÍTŐI 
A téli időszak sokféle kötöttsége után öröm-
mel várja minden úttörő és sportvezető a sza-
badabb, bővebb sportolási lehetőséget biztosító 
tavaszi hónapokat. A csapat-sportprogram tar-
talmazza is a tavaszi hónapokban űzhető 
sportágak közül a legfontosabbakat: az atléti-
kát, a különösen népszerű labdajátékokat (ké-
zilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), s 
természetesen megtalálhatók a helyi sajátossá-
gok, hagyományok szerint művelhető egyéb 
sportágak is: tollaslabda, tenisz, népi játékok, 
és a minden évszakban űzhető természetjárás. 
Nagyon fontos, hogy az úttörő csapatok ál-
tal szervezett, rendezett tavaszi sportversenye-
ket a III. Üttörő Olimpia nyári versenysoro-
zatának első lépcsőjeként tekintsük! Az immár 
hagyományossá váló Üttörő Olimpia e tanév-
ben tovább fejlődik. A fejlődést néhány új 
sportág és versenyszám, illetve legtöbb sport ' 
ágban korcsoportok (tornában osztályok) be-
vezetése jelenti, de a legnagyobb fejlődést az 
hozza meg, ' ha a népszerű Úttörő Olimpia 
versenyeibe minden úttörő bekapcsolódik. 
Erre a sportági bővülés mellett azért is van 
lehetőség, mert a sokfelől érkező óhajnak meg-
felelően két korcsoportot állítottak fel: 
az I. korcsoportba az 1952. szeptember 1. 
után, 
a II. korcsoportba pedig az 1954. szeptem-
ber 1. után születettek tartoznak. 
Ez a korcsoportbeosztás nem jelent valami 
erőszakolt új beosztást, hanem pontosan meg-
felel az általános iskola felső tagozatába járó 
normál életkorú 7—8. osztályos tanulók (I. 
korcsoport) és 5—6. osztályos tanulók (II. kor-
csoport) életkorának. Tehát arról van szó, 
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hogy az Űttörő Olimpia versenyeibe így be-
kapcsolódhat minden üttörő, és házi verse-
nyeinket (őrsi, raj, csapat) a III. Űttörő Olim-
pia versenysorozata keretében rendezzük meg. 
Bizonyosra vesszük, hogy az Űttörő Olimpia 
amúgyis vonzó elnevezése is segít a tavasz 
versenyeire történő mozgosító munkában. 
A csapat sportprogramjának őszi elkészítése 
és a III. Űttörő Olimpia most történő ver-
senykiírása sem jelent ellentétet, s megoldha-
tatlan feladatot. Az egyéni sportágakat eddig 
is megrendezte minden csapat és a kedvelt 
labdajátékokból sem kell mind a négyet meg-
rendezni ezután sem. Hisz erre még a legjobb 
lehetőségek között dolgozó csapatok is képte-
lenek lennének. A csapat által hagyományosan 
űzött sportágakat a III . Úttörő Olimpia házi, 
tömegversenyeinek kell tekintenünk. 
A tavaszi úttörő sportversenyek előkészíté-
sénél gondoljunk arra is, hogy az Űttörő Olim-
pia kétcsoportos versenysorozatára még az ed-
diginél is több általános iskolás kapcsolódik 
be. Ez pedig kötelességünkké teszi, hogy még 
több gyermekaktívát képezzünk ki versenybí-
róvá, játékvezetővé. Ennek lehetőségét a kora 
tavaszi, esetleges mostoha időjárási viszonyok 
is biztosítják. A megoldás részben a szabály-
ismeretek felújítésével részben új játékvezetői, 
versenybírói „tanfolyamok" szervezésével tör-
ténhet. 
Bővülést és bizonyos mértékig újat jelent az 
Űttörő Olimpia elnevezés a tavaszi versenye-
ken. Mégsem elégedhetünk meg csupán ezek 
lebonyolításával, hanem gondolnunk kell az 
úttörőmozgalom hagyományos versenyeire is. 
Kora tavasszal rendezzünk mezei futóverse-
nyeket, a Magyar Tanácsköztársaság emlékére, 
április 4-e tiszteletére Felszabadulási váltót és 
járőrversenyt. Az időjárás javulásával, április 
második felében rendezzük meg az ugyancsak 
hosszú évek hagyományaira visszatekintő és a 
sokoldalú fejlődést kitűnően segítő négytusa 
versenyeket. 
Az úttörő négytusa versenyeit minden őrs 
(raj) számára feltétlen rendezzük meg, ne csak 
a felsőbb szinten (körzeti, járási, megyei verse-
nyeken)'induló pajtások (1953. január 1. után 
születettek) részére, mert az úttörőpróba sport-
követelményeinek teljesítése minden úttörő kö-
telessége. 
Sok élményt, szépséget jelent a természetjá-
rás mind gyalog-, mind kerékpártúra kereté-
ben. Izgalmat, színt jelent a tanulók számára, 
ha ezeket is élményekben gazdag tájékozódási 
versenyekkel, számháborúkkal kötjük össze. 
A fentiek szerint előkészített és lebonyolí-
tott tavaszi sportprogram — a III. Űttörő 
Olimpia versenyeivel — sikeresen gazdagíthat-
ja úttörő sportolóink életét. 
Nóvák István 
Bátaszék 
-VVV g f f -V / / 
TANTERMI TESTNEVELÉSI ÓRA 
Általános iskoláink közel 80%-ának még 
szükségtornaterme sincs. Ez nehéz és kénysze-
rű megoldások elé állítja az alsótagozatos test-
nevelést tanító kartársainkat. Ősszel és tavasz-
szal a szabadban végzik munkájukat, télen pe-
dig a legtöbb helyen csak névleges a tárgy ta-
nítása és legjobb esetben itt-ott elvétve tan-
termi testnevelés tanításra kényszerülnek. 
Az osztálytermi testnevelés előfeltételei a 
tantermi testnevelési órákon mindig legyenek 
biztosítva. Ennek megfelelően rendezzük be 
tantermünk díszítését már az év elején. He-
lyes óravezetéssel biztosítsuk a gyakorlás zaj-
talanságát. a bútorkímélést — nevelői asz-
tal kivételével padot és egyéb bútort elmozdí-
tani nem lehet — s főképpen meg kell való-
sítani a változatos, hangulatos és pergő órák 
egész sorát. Több éves megfigyelések és ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a feltételek 
megvalósulásával igen változatos, jó hatást ki-
váltó, a készségeket jól fejlesztő, hangulatos 
testnevelési órákat lehet tartani. 
Módszer tekintetében legfőbb elvünk, 
hogy az osztály együttes és egyszerre történő 
foglalkoztatásával oldjuk meg a szabad-», 
rend-, pad- és páros gyakorlatokat, sőt a j á -
tékokat is. 
Az újabban szerzett tapasztalatok azt bi-
zonyítják, hogy eddig a helytelenül megválasz-
tott nevelői eljárások voltak a tantermi testne-
velés eredményeinek megölői. Pl. a szabad-
gyakorlatokat is párosával, vagy változó, ki-
sebb csoportokban végeztették nevelőink lel-
ket ölő unalmassággal. Az órák főrészében a 
gyakorlást az osztály együttesével, de egyénen-
kénti foglalkoztatással oldották meg minimá-
lis eredménnyel. Sajnos még a legújabb szak-
és segédkönyveink is beleesnek ebbe a súlyos 
hibába. 
Az önállóságra nevelés követelményeibőr 
adódik — főként az alsó tagozat 3. osztályá-
tól kezdve — a legalább két csapatban törté-
nő foglalkoztatás az óra III. részében. Ennek, 
keresztülvitele történhet úgy, hogy a két — 
vagy több csapat — ugyanolyan szeren, ugyan-
azzal a gyakorlattal foglalkozik párhuzamo-
san, de ekkor a csapatok'számának megfelelő^ 
számú lehet a szer — tornapad, ugrószőnyeg,. 
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O S Z T O T T Á L T A L Á N O S I S K O L A I 
A tanítás tárgya: Testnevelés. 
A tanítás helye: II. osztály, 32 tanulóval, vegyes osztály. 
A tanítás ideje: 1967. ianuár 21-én, 8.55—9.40-ig. 
Az oktatás anyaga: Gurulás előre kötetlen helyzetből. 
Gyakorlás anyaga: Gyakorlatok iskolapadon — az óra II . részében. 
Az oktatás célja: A gurulás folyamatosságának megkísérlése. 
Órarész 





Az óra főanyagának közlése: Mai órán előre gurulásokat vég-
zünk a szőnyegen és a tornapadon, érdekes járásokat. 
Tréfás sarkonjárás — merev végtagokkal — a hossztengelyünk 
körül, mindkét irányban (villany-babajárása). 
Ugyanígy körbenjárás külső talpélen. 
Helybenjárás váltogatott sarokemeléssel, majd 4/4-es tapso-
lással, továbbá „Fel, fel vitézek" c. dal éneklésével. 
I I . Előkészítő 
rész 12 p. 
1—2. Kar- és Lábfejek egyfolytában, mérőállás, karok mellső középtartásból 
lábgyakorlat. lábujj és sarkonállás, egyidejűleg elöl, majd hátul. (Bölcső.) 
3—4. Hát- és író- és ülőlapon hosszában hátonfekvés és fogás az író-, £11-
hasgyakorlat. ülőlap szélén, majd mellkasemeléssel felső törzshajlítás hátra, 
támasz a fejtetőn („hídépítés"). Miután 2—3-szor megcsinál-
ták a gyakorlatot, akkor hanyattfekvésből felülés és egyidejű-
leg váltogatott térd-homlok érintés, majd lábnyújtással ismét 
hanyattfekvés. 
5. Oldal- író- és ülőlapon keresztben — pad végén páros feltérdelésen 
gyakorlat át mérsékelt terpesztérdelés és ülés, indítás balra s egyidejűlég 
(fordító). ' ' mindkét tenyérrel sarokérintés l-re, majd 2-re sarkonülésből 
felegyenesedés páros térdelésbe és ellenkezőleg. 
6. Oldal- írólap végével szemben állva — páros térdelésen át — lo-
gyakorlat vaglóülés az írólap végén. Társak szemben ülnek, mellheztar-
(hajlító). tás, l-re törzshajlítás oldalra, majd 2-re törzsnyújtás fel lo-
vaglóülésbe és ellenkező oldalra végezzük a gyakorlatot. 
7. Nehezebb Társak szemben — ülőlapon arccal kifelé állva, ill. talajon 
lábgyakorlat. állva — kézfogás ülőlapon levő guggolásban: l-re guggolásból 
térdnyújtással (az l-es beosztású) 2-es társát guggolásba 
nyomja úgy, hogy kezei annak fülénél legyenek, majd 2-re 




Iskolapad ülőlapjának végénél szemben álló párban; egykezes 
felsődobás. 




Ugrószőnyegen gurulás előre kötetlen helyzetből. 
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O S Z T Á L Y T E R M I T E S T N E V E L É S I Ó R A 
Nevelési cél: Természetes, könnyed és pontos mozgásra nevelés. 
Óratípus: Vegyes. 
Előkészítendő szerek és eszközök: Iskolapadok, 2 db ugrószőnyeg, 2 db 2 m-es tornapad, 6 db 
habzsák, 2 db fáskosár. 
Alkalmazott technikai szervezés. Közvetett módszeres eljárás Megjegyzés 
Padból kilépve egyes oszlopokba. 
Jelentő padok előtt áll. 
Felső ablakok az I., II., IV. órarésznél nyitva. Író- és 
ülőlap üres, öltözék fogason, cipő a pad lábánál. 
önállóságra nevelés. 
Tanulók a gyakorlat elmondás és bemutatás alatt a 
padban helyükön állnak. 
Gyakorlatok rövid el-







Ülőlapon állva l/S .fordulat. Az osztály a gyakorla-
tot együtt és egyszerre 
végzi, játékszerűen. 
1/4 ívnyi kartonlapot helyezve állunk az ülőlapokra, 
író- és ülőlapon ellenrétes arc irányban helyezkednek 
el — ülésen át. 
„Ülőlapra fel!" Két kéz 
az írólapon, padfelőli 
egyik láb ülőlapon l-re 
és 2-re állásba egye-
nesedés. — „Padról le!" 
író- és ülőlap végénél szemben állva fogás a lapon és Kiviteli mód tréfás és 
bal, majd j. térddel eltérdelés. Ebből a helyzetből 1/4 ¡átékszerű. ,3—4-szer 
fordulattal keresztbe fordulás az ülő- és írólapon. végzik. 
Lendületes játszi köny-
nyedséggel végzik. 
1-es beosztású ülőlapon — arccal kifelé — guggol, 
2-es talajon szemben áll kézfogással. 
„Szívó-nyomó kút" 
módján tréfás és fo-
lyamatos mozgással vég-
zik a gyakorlatot. 
Minden 2. sorban állónak 1—1 babzsákot osztunk ki. Egykezes felsődobás a 
izemben álló mellkasá-
ügrószőnyeg a padoszloj. előtt. Padban ülő tanulók 
i gyakorláshoz körforgásszerűen végzik a gyakorlatot, 
liátulsó pár kezd egymás után a gyakorlatvégzéshez, 
majd utána a másik oldalon helyre megy, leül. 
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2. Kiegészítő Tornapad lapján járás előre fejtetőre helyezett habzsákkal. 
gyakorlási 
anyag. 
3. Játék. Egykezes alsódobás fáskosárba 3—4 m-ről, találati pontozássá 
IV. Befejező 1. Kétlépéses csárdás oldalt lépéssel, 
rész. 3 p. 
2. Az óra értékelése. 
3. Köszöntés. 
13P 
Tornapad a padoszlopok mögött, padokkal párhuza-
mosan. 
Padban ülő utolsó pár a padoszlop jobb oldalán in-
dulva vonul a tornapadnál levő kezdő vonalig. Gya-
korlatot egymás után folyamatosan végzik s a pad-
ból való kiindulási oldalon — bal oldalon — be-
menve a helyükre ülnek. 
Első 6 tanuló az indulás előtt a gyakorláshoz hab-
zsákot kap. Aki a gyakorlatot végezve helyére vonul, 
útközben a habzsákot a következőnek adja. 
SZERCSERÉVEL körforgásszerűen válthat a két csa-
pat, de ha az jobb, akkor egyszerűbben a szereket 
cserélhetjük meg, a csapat helyben marad. 
Természetesen folyama-
tossággal végezzék a já-
rást és mindig előre és 
távoli célra nézve ha-
ladjanak a padon. 
Kosár a második padoszlopa és a fal alkotta folyosó 
közepén a padok előtt. Gyülekező vonal a kosártól 
6 m-re (kettős vonal), dobóvonal (egyes vonal) 4 m-
Dobás után mindenki 
saját habzsákját felvéve 
a másik oldalon helyre 
indul, labdáját a dobó-
vonal magasságában 
padra teszi és helyére ü L 
Kosárba .találás 1 pont, 
tanuló felírja, végén 
összegzi. 
Folyamatos körforgással 
mindenki dob egyszer 
sorrendben, ha idő en-
gedi háromszor. Talála-
tá t a csapatvezető meg-
állapítva táblára diktál-
ja egy tanulónak, aki 
: u : icijcgyz.1, V_,ött-




Már nem szükséges szerek és észközök helyre vitetése Táncolás alatt kézfogás 
a kijelölt tanulókkal. " mindvégig megmarad. 
Az osztállyal egysoros arckör alakítása a padok kö-
rül. Kézfogással együttesen Badacsonyi szőlőhegyen . . . 
c. dalra csárdáslépések. Ablakok részben nyitva. 




ző feladat megjelölése. 
Nevelő „Egészségetekre"! búcsúzik az osztálytól, ta-
nulók meghajlással és két tapsolással egyidejűleg „kö-
szönjük szépen"! válaszolással válaszolnak. 
Tanulók oszlop egyesével öltözőbe vonulnak, 
öltözéskor ablakok zárva! 
öl tözés pontozása. 
Nevelő utoljára hagyja 
el a termet. 
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R É S Z B E N O S Z T O T T Á L T A L Á N O S I S K O L A I 
A tanítás tárgya: Testnevelés. 
A tanítás helye: II. és IV. o. összevont tanuló-csoport, 12-J-14 tanulóval; vegyes osztály. 
A tanítás ideje: 1966. november 30-án 8.55—9.40-ig. 
Az oktatás anyaga: II. o. gurulás előre kötetlen helyzetből. 
IV. osztály guruló átfordulás előre guggoló támaszból guggoló támaszba. 
A gyakorlás anyaga: Gyakorlatok iskolapadon (II-részben). 
vjraresz t ' j • í • • 
Időtartam T a n . t a n d o a n y a g l e i r a s a 
I. bevezető rész. Sorakozás. 
5' Jelentés. 
Az óra foglalkozási főanyagának közlése: Mai órán előre gu-
rulásokat végzünk a szőnyegen és a tornapadon érdekes járá-
sokat. 
Tréfás sarkonjárás — merev végtagokkal — a hossztenge-
lyünk körül, mindkét irányban. 
Ugyanígy körbénjárás talpélen. 
Helybenjárás váltogatott sarokemeléssel 4/4-es, majd 2/4-es 




1 2 ' 
1—2. Kar- és láb-
gyakorlat. 
3-4. Has- és hát-
gyakorlat. 
Gyakorlatok iskolapadon: 
írólap végét két kézzel fogva, váltogatott lábbal, térd-
emeléssel és -körzéssel „köszörű"-hajtás. 
írólapon hosszában hátonfekvés és csípőmagasságban fo-
gás az író-, í 11. ülőlap szélén, majd mellkasemeléssel felső 
törzshajlítás hátra, támasz a fejtetőn („hídépítés"). — 
Miután. 2—3-szor megcsinálták a gyakorlatot a II. o. 
hanyattfekvésből váltogatott térdével — felülve — hom-
lokát érinti, majd lábát kinyújtva lefekszik. Ez alatt a IV. 
o. ugyancsak hátonfekvésben mellkasemelést végez, de 
egyidejűleg páros lábát a vízszintes fölé emeli 1., 2-re 









II. o. író- és ülőlapon keresztben — pad végén páros fel-
térdelésen át — mérsékelt terpesztérdelés és ülés a sarok-
csonton, majd ebből a helyzetből törzsfordítás balra s 
egyidejűleg mindkét tenyérrel sarokérintés l-re, 2-re sar-
konülésből felegyenesedés térdelésbe és ellenkezőleg. 
IV. o. Ugyancsak páros terpesztérdelésből kiindulóan 
l-re az alszáron kívül leül a padra, 2-re térdelésbe emel-
kedik. 
írólap végével szemben állva — páros térdelésen át — 
lovaglóülés az írólap végén. Társak szemben ülnek. Mell-
hez. Mellheztartás. Törzshajlítás oldalt balra l-re, majd 2-re 
törzsnyújtás fel lovaglóülésbe és ellenkező oldalra végezzük. 
Mindenki szemben párban az írólap végénél áll. Páros 
térdelés az írólapra hosszában. Mindkét karemelés előre 
s kézfogás a szemben levő társsal. Bal láb nyújtás — II. o. 
hátra, IV. o. írólap mellé — l-re és 2-re visszatérdelés 
a lapra és ellenkezőleg. 
II. o. Iskolapad ülőlapjának végénél szemben álló' párban; 
egykezes alsódobás; 
IV. o. Iskolapad írólapjának végénél szemben álló párban; 
egykezes felsődobás. 
O S Z T Á L Y T E R M I T E S T N E V E L É S I Ó R A 
Az oktatás célja: II. osztályban a gurulás folyamatosságának megkísérlése. 
IV. osztály a gördülés lendülettel, helyes — megkívánható — módon való v é g e z t . . . 
Nevelési cél: Mindkét osztályban természetes, könnyed és pontos mozgásra nevelés. 
Öratípus: Vegyes. 
Előkészítendő szerek és eszközök: Iskolapadok, 1 db ugrószőnyeg, 2 db 2 m-es tornapad, 
6 db habzsák, 6 db rongylabda, 2 db fáskosár, valamint egy kartonlapon levő állatrajzos célkö-
rökkel ellátott felakasztható céltábla. 
Alkalmazott technikai szervezés Közvetett módszeres eljárás Megjegyzés 
Padból kilépve egyes oszlopokban. Külön a II. és IV. 











tapsnál II. o. csak h. 
jár. 
Tanulók a gyakorlat elmondása, bemutatása alatt he- Gyakorlat elmondás, ta-
lyükre ülnek. nulóval bemutatás. 
Mindkét osztály együtt" 
és egyszerre végzi a gy.-
ot. ÍI. o. az ülőlapot 
fogja. Utánzó. 
Ero- és ülőlapon ellentetes arciianybaii elhelyezkedve Jatekszeruen végezzek a 
[I. és IV. o. együtt és egyszerre végzi. gyakorlatot, életkornak 
megf. nehezítéssel. 
Ülősoronként, oszlopon-
ként 1—2-es beosztással 
felváltva dolgoznak ülő-
és írólapon. 
vét otztály egyszerre végzi gyakorlatát életkornak 
negf. nehezítéssel. IV. o. teheti kezét tarkóra, fej- 1 
etore stb. 
í é t osztály egyszerre végzi a gyakorlatot. 
I. o. a gyakorlatot az ülőlapon végzik, fogást elen-
edve az ülőlap szélét fogják. IV. o. egyedül is vé-
;ezheti a gyakorlatot. 
IV. osztályosok sokkal 
mélyebben hajolnak ol-
dalt s közben combbal 
jól szorítják a pad szé-
lét. 
Mindkét oldalra 2—3-
szor végezhetik a gya-
korlatot. 
Jobások után a tanulók vezényszóra helyükre ülnek! Mindenkori dobás mell-
kasra célozott, 2 kezes 
alsó labdafogás. 
Dobás mellkasra irá-
nyítva, kétkezes alsó fo-
gás. 




II. o. Ugrószőnyegen gurulás előre kötetlen helyzetből. 
Kiegészítő gya- IV. o. Tornapad gerendáján négykézláb mászás előre (test-
korlási anyag. súly megfelelő áthelyezése kézről lábra). 
A „csapatok", osztályok szerváltása. 
2. Kiegészítő II. o. Tornapad lapján járás előre fejtetőre helyezett hab-
gyakorlási anyag. zsákkal. 
Oktatási anyag. IV. o. Ugrószőnyegen guggoló támaszból guruló á t fordu-
lás előre, guggoló támaszba (gördülés lendülettel, helye-
sen). 
3. JÁTÉK II. o. Egykezes alsódobás fáskosárba 3—4 m-ről, találati 
pontozással. ' 
. ÍV. o. Táblán levő és 5 célkörrel ellátott ál latrajzra egy-
kezes felsődobással célba dobás. 
IV. Befejező 1. Csárdás-lépés 
rész. oldalt. 
3' 






Szőnyeg a II. o. padoszlopa előtt. Gyakorláshoz kör-
forgás, hátulsó pár kezd, utána másik oldalon helyre 
megy, leül. 
Tornapad IV. o. ülő oszlopa mögött, paddal párhuza-
mosan. 
Két osztállyal köralakítás a padok körül. Kézfogás-
sal együttesen Badacsonyi szőlőhegyen.. . c. dalra 
táncolás. — Ablakok részben nyitva. 
Utolsó pár jobb oldalon 
indulva vonul a kezdő 
vonalig. Gyakorlatot 
egymásután folyamato-
san végzik s a kiindulási 
oldalon — bal oldalon 
— helyükre ülnek. 
Nem a csapatok, hanem a szerek cserélnek helyet ez-
úttal. 
Első 6 tanuló gyakorláshoz indulás előtt habzsákot 
kap. Aki a gyakorlatot elvégezve helyére vonul, út-
közben habzsákot a gyakorláshoz indulóknak adja. 
Gyakorlásnál közlekedési eljárás, mint előbb II. o.-nál 
láttuk. 
Kosár a II. o. padoszlopa és a fal alkotta folyosó kö-
zepén, a padok előtt van. Gyülekezővonal a ko-
sártól 6 m-re, dobóvonal 4 m-re. 
Két padoszlop folyosóján táblától 5—6 m-re van a 
dobóvonal, gyülekezővonal 7—8 m-re. 
Táblára dobáskor rongylabdát használunk, kímélésből. 
Dobás utáni eljárás mint II. o.-nál. 
Segítést először a neve-
lő, majd egy ügyes ta-
nuló látja el. 3—4-szer 
végzik. 
Dobás után mindenki 
saját labdáját felvéve a 
másik oldalon helyre in-
dul, s labdáját a dobó-
vonal magasságában 
padra teszi, helyére ül. 
Kosárba találás 1 pont, 




ben egyszer, ha idő en-
gedi háromszor. Talála-
tot csap.-vez. leolvassa 
és diktálja egy tanuló-
nak, aki feljegyzi, 
összegezi. 
Osztályonként álló osz-
lopok egymás ellen is 
küzdhetnek. Verseny-
eredmény rövid hirde-
tése, buzdítás, dicséret. 
Már nem szükséges sze-
rek, eszközök helyre vi-
tele kijelöltekkel. 






létra stb. — Másik megoldás, ha mindegyik 
csapatnál más szert és más gyakorlatot al-
kalinazunk és a. nevelő többfelé figyelve — 
az új oktatási anyagot végző csapatnál tar-
tózkodva vezet és mindenütt irányít. — Az 
elméleti órákon, pl. az összevont osztályú 
tancsoportoknál is ez az eljárás ad lehetőséget 
az önállóságra neveléssel az új tananyag meg-
taníthatóságára. Itt a tanulók közvetlen veze-
tésének és önálló foglalkoztatásának váltako-
zása biztosítja a Tanterv anyagának osztá-
lyonkénti elvégzését. Fentiek alapján lehet és 
kell is csapatban való foglalkozást alkalmazni 
az alsó tagozat testnevelési óráin is — ismét-
lem főként a 3. osztálytól. — Ha az össze-
vont osztályok esetében képes önálló munkára 
az 1. osztályos tanuló is, akkor mennyivel in-
kább ránevelhető a testnevelési órán a helyes 
eljárásokra. 
A testnevelési foglalkozásoknak fent le-
írt módja adja meg a lehetőséget arra, hogy 
a testnevelés tanításában is megoldhassuk az 
osztályonként előírt anyag tanítását és a kész-
ségek fejlesztésének művelését. 
Még meg kell említenünk, hogy a gim-
nasztikai gyakorlatok végeztetésénél a tante-
remben az alábbi módokon járhatunk el: Szét-
szórt elhelyezkedés mellhez tartott kéztartás-
nyi távolságra egymástól a nevelői asztal előtt, 
padsorok előtt és mögött s a padsorok között 
és mellett. Elhelyezkedhetünk az ülőlapon — 
kartonlapot a talpunk alá helyezve — s „fél 
balra (jobbra)-át" helyzetbe elfordulva. Ez 
a megoldás a legsűrűbben benépesült osztá-
lyokba való. 
Legújabb és legkényelmesebb elhelyezke-
dést biztosító megoldás az, amikor az egyes 
oszlopok az ülőlapon, kettős oszlopok meg a 
talajon az írólap magasságában állnak meg. 
Ennél a formánál a legkevesebb a megkötött-
ség a gyakorlatok összeválogatását és kivitele-
zését tekintve. 
Tantermi padon végezhető előkészítő jel-
legű gyakorlatoknál legfőbb elv: ragaszkodni 
az osztály együttes és egyszerre történő gya-
korlatvezetéséhez, ha a körülmények megen-
gedik. Az író- és ülőlapon fejtől és lábtól tör-
ténő elhelyezkedés. Ennél a fiúk elől, a leá-
nyok hátul helyezkednek el a padokban. Lehet 
ugyanaz 1—2-es beosztással váltakozó csopor-
tokban, vezényszóra és cserével. 
Az óra részeiben a gyakorlat végzéséhez 
szükséges körforgás — szerhez oda és vissza 
— szaggatott vagy folytonos segédvonalait 
osztályteremben is a talajra rajzoljuk és ezzel 
is eredményesebbé tesszük munkánkat. Előnyös 
az is, ha a szereket és eszközöket előre beké-
szítjük és egyéb jó szokásokat is kialakítjuk. 
Több éve folynak idevágó kísérletek és-
ezek azt igazolták, hogy a tantermi testnevelés 




A MESERÁCS nevű tornaszer alkalmazása az alsó tagozatos testnevelés tanításában 
Másfél éve dolgozunk gyakorló iskolánkban 
a MESERÁCS-csal,* eddigi tapasztalataink 
igen kedvezőek. Számtalan olyan előnye van 
a szernek, amelyet különösen a tantermi órá-
kon igen jól ki lehet használni. 
Ilyenek: 
a) kis helyen elfér, szűk tanterem-
ben is felállítható akár az egész szer-
komplexum, akár részei külön-külön, — 
kis nelyen tárolható; 
b) részekre szedhető, tehát könnyen 
mozgatható egyik teremből a másikba; 
c) teherbíró és masszív, a tanulók 
bztonságosan mozoghatnak raj ta; 
d) tetszetős kivitelezésű, színével, for_ 
májával megragadja a gyermekek figyel-
mét, felkelti érdeklődésüket; 
e) a mozgásformák gyakoroltatásá-
nak olyan széles skálájú variációját teszi 
lehetővé, amelyet a hagyományos torna-
szerek nem tudtak nyújtani, s ezáltal a 
Tanterv-ben csak szűkszavúan megszabott 
mozgásfeladatok sokoldalú gyakoroltatá-
sát nagyon megkönnyíti; 
* A MESERÁCS nevű tornaszer az óvodai testnevelés számára készült. Megalkotói: Kunos 
Andrásné a Szarvasi óvónőképző Intézet tanára, és dr. Krizsanecz Károlyné főiskolai tanár. A 
szer hivatalos bemutatója két évvel ezelőtt a Kecskeméti óvónőképző Intézetben zajlott le a. 
Művelődésügyi Minisztérium és az MTS, valamint a Testnevelési Tudományos Tanács kiküldöt-
teinek jelenlétében. A megjelent szakemberek általános tetszéssel és elismeréssel fogadták a> 
tornaszert, s a kedvező bírálat alapján az első tíz kísérleti példányt még abban az évben le is. 
gyártotta a Sportszer Nagykereskedelmi Vállalat. A MESERÁCS első látásra megragadta az ér-
deklődésünket, s mivel mérete az alsó tagozat számára is megfelelő, mi is kértünk gyakorló is-
kolánk számára egy kísérleti példányt. 
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f) végül: szinte kiapadhatatlan öröm-
élmény forrása a MESERÁCS a tanulók 
számára, mert a nehezebb feladatok gya-
korlására is a teljes játékosság jegyében 
történik rajta. 
Hogy e helyen ennek a tornaszernek az is-
mertetésével és propagálásával jelentkezünk, 
azt abból a célból tesszük, hogy felhívjuk rá 
testvérintézeteink figyelmét, és melegen ajánl-
juk nekik: szerezzenek be egy „MESERÁCS"-
ot gyakorló iskolájuk számára, hogy jelöltjeik 
a képzésük ideje alatt megismerkedhessenek és 
dolgozhassanak a szerrel. 
Iskolai testnevelésünknek komoly problémá-
ja a tornaterem nélküli általános iskolák óra-
megoldása a téli időszakban. Lehet vitatkozni 
a tantermi testnevelési órák értékéről, még 
inkább nehézségeiről — valóban, nem érhet-
nek fel egy szabadban vagy tágas tornaterem-
ben tartott órával — de ezek az órák csak 
többet jelentenek a semminél, s ezt a többet 
még többé tehetjük egy kis igyekezettel, lele-
ményességei. Mi, jelöltjeink reális felkészítése 
céljából, sok tantermi órát tartunk gyakorló 
iskolánkban. Az órák hatásfokának emelése ér-
dekében végzett kutatómunkánk során min-
dig újabb és újabb gyakoroltatási lehetőségekre 
és formákra bukkantunk, s ebben nagy segít-
ségünkre volt a MESERÁCS használata. 
A MESERÁCS két félkör alakú ívből, két 
létrából, két padlapból, egy — ugrószekrényt 
pótló — párnázott részből áll, a könnyen ki-
es beszerelhető négy alacsonyabb es négy ma-
gasabb lábbal együtt. Az egyes részek a vá-
lasztott mozgásfeladatriak megfelelően igén 
sokféle kombinációban, állíthatók össze. íme 
néhány ezekből: 
a) ív állítva (mászások, akadályon áthato-
lások stb.) (1. ábra.), . 
f) létra kis lábbal (akadályokon áthatolások, 
szökdelések, ugrásokat előkészítő gyakorlatok), 
g) létra nagy lábbal (lásd' az f / pontnál), 
h) tornapad kis lábbal (csúszások, mászá-
sok, egyensúlyozó járások), 
i) tornapad nagy lábbal (lásd a h/ pontnál), 
j) ívbe függőlegesen állított létra (játékos 
függésgyakorlat, mászási kísérletek (3. ábra.), 
k) ívbe rézsútosan állított létra (mászások,, 
átbújások) (4. ábra.), 
1) felfordított ív (hintázás), 
m) két ív közé fektetett létra (játékos tá-
maszgyakorlatok) (5. ábra.). 
Másfél éves tapasztalataink alapján összeál-
lítottuk, hogy a tantervi követelményekből az. 
egyes osztályokban mely mozgásfeladatokat le-
1. ábra. 
b) ív fektetve (mászások, bújások), 
c) két ív, körnek összekapcsolva (mászások, 
bújások) (2. ábra.), 
d) ívre rézsútosan kapcsolt létra (mászá-
sok, bújások), 
e) ívre rézsútosan kapcsolt pad (csúszások, 
mászások, egyensúlyozó járások), 
het a MESERÁCS segítségével jól megoldani., 
összeállításunk a legkevésbé sem készült a 
teljesség igényével, inkább csak egy-egy pél-
dát, egy-két lehetőséget sorol fel a MESE-
RÁCS-csal történő megoldásra. A felsorolt 
példák kivétel nélkül elvégezhetők tantermi 
testnevelési órán is. 
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Játékos, mászás a létra fokain fel és le. 
Játékos' mászás fel és átmászás a másik ol-
dalra és azon az oldalon le. 
Játékos függés- és támaszgyakorlat: 
csúszás, mászás padon: 
a.-* ) —> Térden és tenyéren támaszkodva. 
k ^ Talpon és tenyéren támaszkodva. 
C.-> 
v ^ ^ / ' P Ülésben, csípőn — talpon — tenyéren támasz-
kodva haladás előre és hátra. 
, 3 J^ . Hasonfekvésben húzódással csúszás előre. 
« 1 Medvejárás. 
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csúszás, mászás létrán: 
f //<« 0 7 7 7 7 0 
_ . . - . . - t. Mászás fokról fokra, tenyéren — talpon, előre 
a •> f > f ^ és hátra. 
L / y ^ v , Mászás fokról fokra, térden — kézen előre és 
•>••> V ^ hátra. 
Mászás rézsútos (kis láb és nagy láb) létrán 
előre és hátra. 
csúszások, mászások akadályokra föl, akadá-
lyokról le. 
Fölmászik előre az ív tetejéig, és hátrálva visz-
sza. 
Fölmászik előre az ív tetejéig, és középen le-
bújik. 
Fölmászik előre az ív tetejéig, és rákjárással 
előre lemászik. 
Fölmászik előre az ív tetejéig, megfordul hát-
rálva lemászik. 
Középső nyíláson átmászik és előre lemászik. 
Középső nyíláson átmászik és hátrálva halad-
va lemászik. 
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csúszások, mászások akadályokon át. 
« 4 
Térden — kézen mászás közben áthatolás a 
földre fektetett létra fölött. 
b * 
Ugyanez négykézláb mászással. 
Az a) és b) kis lábú létrán át. 
csúszások, mászások akadályok alatt. 
a) 
b , 
Térden — kézen mászással átbújás a fektetett 
ív ablakain át (egymással szemben levőkön). 
Az a) és b), de összekapcsolt ívekkel. 
Gurulások előre különböző kiindulóhelyze-
tekből: 
A talajra fektetett párnás részen. 
Játékos futásgyakorlatok; . 
akadályfutások és versengések. 
4) 
o | i 
Átugrás kis lábú létra fölött, egyensúlyozó fu-
tás kis lábú padon. 






Az első osztály gyakorlatai, továbbá 
Előkészítő gyakorlatok: 
Játékos függés- és támaszgyakorlat. 
csúszás, mászás padon: 
. , átbújás fektetett ív ablakán, á t -
mászás állított íven 
180° 
C « l 
átbújás állított ív.megjelölt ab-
lakain, és átmászás — »etejéo 
180°-os fordulattal 
. fi 
Az 1. o. osztályban leírt a)—e) forma, de k i i 
és nagy lábbal összeállított rézsútos padon. 
csúszás, mászás, létrán: 
s / / / \ / segítségével. 
A létrát az ív 2. ablakába rögzítjük a kis láb' 
csúszások, mászások akadályokra föl, akadá-
lyokról le: ' 
csúszások, mászások akadályokon át 
Egy, majd két létrával. 
Az első osztály a) és b) pontjában megjelölt 
formák szerint, nagy lábú létrán át is. 
Játékos jutásgyakorlatok: 
akadályfutások és versengések 
a.) 
' | Átugrás földre fektetett létra fö-
C ' lőtt, átbújás nagy lábú létra alatt. 
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o | 
• Átugrás kis lábú létra fölött, és át-
^ ¿ l mászás az íren. 
Átbújás az ív ablakai között és átmá-
szás az íren fordulattal. 
Ugrókészség fejlesztése: > 
Ch 
y / J ^ S / Földre fektetett létra fokai között átlépegetés, -
fi / / f w fi 
Ugyanez futás közben. 
\ 
Ugyanez — kis lábakkal is. 
Keresztbe fektetett létra fölött átlépés járás. 
Ugyanez, futás közben átugrás. 
Futás közben átugrás a párnázott rész fölöt t-
3. OSZTÁLY 
Az első- második osztály gyakorlatai, továbbá 
Járásgyakorlatok: 
Járás a tornapad merevítő gerendáján helyett 
(Kis lábak) ' 
•—egyensúlyozó járás1 előre, 
— ugyanez utánlépéssel, 
— egyensúlyozó járás hátra, 
— ugyanez utánlépéssel, 
— oldalt utánlépésekkel, 
— járás 180°-os fordulattal előre, hátra. 
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(nagy lábak) a felsorolt formákon kívül: — haladás előre térdemeléssel, 
— haladás előre szökdeléssel, 
Futásgyakorlatok: 
.akadályfutások és versengések 
f 
— haladás előre sarokemeléssel, szökdeléssel, 
— egyensúlyozó járás előre a pad közepén 





Átugrás kis lábú pad felett, egyensúlyozó járás 
nagy lábú padon, felmászás az ívre, átbújás 
lefelé. 
Talajra fektetett létrán át átugrás páros láb-
bal. 
Páros lábbal átugrás kis lábú padon át. 
Ugyanez — párnázott részen át. 
Átugrás nagy lábú létrán át. 
Átugrás nagy lábú padon át. 
Átugrás párnázott részen át. 
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Átugrások rálépéssel Földre fektetett pad és párnázott rész felett. 
Mint a „helyből" történő ugrásgyakorlatoknál! K»s l á bú pad és párnázott rész felett. 
Nagy lábú pad és párnázott .rész felett. 
Felugrás 
Felugrás térdelésbe és guggolásba a két 
ív közé kapcsolt párnázott részre, és in-
nen célbaugrás. 
Függés- és támaszgyakorlatok: 





m Mászás föl, le és mászás föl, csúszás le a kapocsfán. 
Játékos támaszgyakorlat Állított ív középső ablakán felugrás nyújtott 




Két ív közé szerelt létrán. 
Felugrás nyújtott karú támaszhelyzetbe, oí-
dalállásból. 
Ugyanez a fokok között harántállásból. 
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4. OSZTÁLY 
Az első,második és harmadik osztály gyakor-
latai, továbbá 
]Írásgyakorlatok: 
Vízszintes padon (nagy lábbal) járás előre, 
hátra, láblendítéssel előre. 
c * 
Függés- és támaszgyakorlat: • 
- Ü 
Járás előre, hátra és oldalt negyed, fél és tel-
jes fordulattal. 
Rézsútos padon járás (az ív 3., majd 4. foká-
ba beakasztva), 
— előre, föl, le, 
— hátra, föl, le, 
— oldalt, föl, le, 
— futás előre, föl, le. 
Ívbe függőlegesen szerelt létrán. • 
Hátsó függőállásban játékos térd- és sarok-
emelés. 
Mászás a fokokon fölfelé, és játékos függesz-
kedés a kapocsfán lefelé sarokemeléssel. 
Ugyanez fölfelé, és függeszkedés lefelé, sarok-
emeléssel a fokokon. 
Valamennyi csúszás, mászás gyakorlat akadá-
lyokra fel és le elvégezhető két egymás mellé 
állított íven úgy, hogy egyik létra az egyik, 
HINTÁZÁS MIND A NÉGY 
OSZTÁLYBAN: 
Hintázás mind a négy osztályban: 
a másik a második íven nyer rögzítéstf-miáltal 
a tanuló a tetőfokon egyik ívről a másikra is 
átmászni kényszerül. 
A felfordított ív hintául szolgál: 
Egy tanuló áll középen. 
b * Egy tanuló áll középen, kettő ül a széleken, a 
középső hajtja a hintát. 
CO 
Nehezebb, ha egy tanuló fekvőtámasz hely-
zetben helyezkedik el, és hajtja a hintát. 
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Nagyon örülnénk, ha szerény tapasztala-
taink átadásával és meleg ajánlásunkkal fel 
tudtuk volna kelteni az általános iskolák fi-
gyelmét is, s kedvet tudtunk volna ébreszteni 
bennük a szer beszerzésére és használatára. Ha 
e szer bevezetése nem is oldhatja meg egycsa-
pásra a tornaterem nélkül működő iskolák 
problémáit, de csak egy lépéssel előbbre viszi, 
már akkor sem hiábavaló, hogy a róla szer-
zett tapasztalatainkat e fórumon publikálni 
bátorkodtunk. 
Bagdy Lászlóné — Juhász Endrémé 
Debrecen, Tanítóképző Intézet 
V// SVv 
D O B Ó GÉZA 
(Tanárképző Főiskola, Pécs) 
A programozott oktatás hatása a biológia-oktatásra 
Gyakorló pedagógusaink gyakran felteszik a kérdést: Mi a normája az oktató-nevelő munka 
korszerűsítésének — vagyis mi dönti el, hogy a sokféle újat kereső ötletből mi mutat előre a kor-
szerűség irányába? A kérdés felvetése helyes, illetve a korszerűségről beszélni, oktatás-módszer-
tani újítások értékeit elemezni csakis megfelelő értékítélet álláspontjáról — lehetséges. Maga a 
kérdés igyekszik kizárni az öncélú újításokra — a „csakazértis másként"-ra való törekvést. 
A normát már megfogalmazták: az eddigieknél tejesítményképesebb tudásra van szükség! 
Vagyis növelni kell — az élet sokoldalú igénye ez — az oktatás hatékonyságát, gazdaságosságát. 
Ez pedig metodikai probléma. Megoldásához az egyéb segédtudományok véleményére, azok foko-
zottabb alkalmazására van szükség. Szeretném is hangsúlyozni, hogy a tudományok egzakt ered-
ményeire kell támaszkodni, azok szintézisével lehet csak előbbre lépni. A „próba-szerencse" 
(Trial and error) eljárás a didaktikában, metodikáában már nem gazdaságos, nem is képes meg-
oldani az aktuális problémákat. 
A programozott oktatás elnevezésű didaktikai eljárás jelentősége abban is nagy, hogy eg-
zakt tudományokra támaszkodik, alkalmazza, felhasználja azokat: kibernetika, információelmé-
let — logika, pszichológia, matematika stb. Ezért a programozott oktatás kutatásai számos is-
mert didaktikai elvet bizonyítottak be experimentálisán, és ezáltal azok helye, szerepe, alkalma-
zásának módja tisztázódott a hagyományos oktatás rendszerében is. A programozott oktatás ele-
mei, lényeges jegyei megvannak a hagyományos didaktikában is. Erről A. I. Berg ezt mondja: 
„A programozott oktatás lényegében véve folytatása annak, amivel sok évszázad legkiválóbb 
pedagógusai foglalkoztak és amire eddig is törekedtek. A programozott oktatás célja és lényege 
a pedagógiai munka eredményességének növelése, tekintettel annak a munkájára, aki tanít, és 
azéra is, aki tanul. Az oktatási folyamat eredményessége itt alapjában véve azért emelkedik, 
mert a programozott oktatás Önálló munkára serkenti a tanulót, és az ember valamennyi megis-
merési képessége maximális kihasználásával fokozza a tanuló személyes aktivitását a tanulás-
ban." (1.) 
Ugyanez a szerző a programozott oktatás célját abban látja, hogy új utakra tereli az okta-
tást, korszerűbb ütemet ad az előrehaladás folyamatának, és ezzel kielégíti a régóta kiéleződött 
követelményeket és igényeket. Állítja, hogy a programozott oktatás nem teszi feleslegessé a ha-
gyományos oktatási módszereket, csak magasabb színvonalra emeli azokat. 
A programozott oktatás lehetőségei közül kiemelkednek a következők: könnyebbé válik a 
tanulók munkájának ellenőrzése. Az így felszabaduló idő az oktatás céljaira használható fel. 
A másik lehetőség a tanulók gyakoroltatása, a pedagógus felszabadítása az automatizálható fel-
adatok végzése alól. Ugyanez a jártasságok és készségek elsajátíttatásának magasabb fokát teszi 
lehetővé. A harmadik lehetőség az alkotó, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
A programozott oktatás elvi alapjait Ágoston György a következőkben emeli ki: a tan-
anyagnak az eddiginél' sokkal szigorúbb logikai felépítettsége, feladatsorrá való átalakítása, a 
tanulók folyamatos, állandó öntevékenységének biztosítása, tehát az oktatásnak irányított önte-
vékenységgé, irányított tanulássá való átalakítása, a sűrű ellenőrzés és .önellenőrzés motiváló 
ereje, az oktatás individualizálásának lehetősége. (2.) 
A programozott oktatás jelentőségét — a kezdeti túlhevült lelkesedés elmúltával — ma már 
legtöbb szerző egyértelműen látja. Ágoston György: a programozott oktatást nem te-
kintjük valamiféle egyedül üdvözítő csodaszernek, hanem csak az oktatás egyik lehetséges for-
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májának, amelynek alkalmazása és alkalmazási formái sok tényezőtői függnek. Nem válthatja 
fel teljes egészében a hagyományos oktatást, a tanulmányoknak nem lesz minden részlete prog-
ramozható, illetve nem biztos, hogy bizonyos tárgyak bizonyos részletienek programozott fel-
dolgozása eredményesebb, mint a hagyományos. (2.) M. L. Maehr: a programozott tanulásban 
az az Ígéret rejlik, hogy megszabadítva a pedagógust az automata szerepétől, az eddiginél tel-
jesebben töltheti be „személyiségi", nevelő szerepét. Semmi sem mutat arra, hogy a gépek és a 
programozási technikák túlmennének a másodlagos, vagy kisegítő szerepen. (3.) 
A közhasználatban főleg a tájékozatlanság miatt elterjedt és nem mindig helyes szóhasz-
nálat miatt szükségesnek látnám egyes szóban forgó terminológiai kifejezések értelmezését is 
hangsúlyozni. Landa szerint programozott oktatáson az algoritmusok, feladatsorok megvalósí-
tásának egy speciális formáját, a programozott tankönyvek és elektronikus oktatógépek segítsé-
gével történő megvalósítását kell értenünk. A program szerinti oktatás pedig az előzőnél általá-
nosabb, és azt magában foglaló okatási eljárás, amelyet a tanár vezet program szerint, de nem 
programozott tankönyvekkel és elektronikus gépek segítségével. (4.) A feladatlapos, vagy mun-
kalapos oktatás pedig a programozás bizonyos elemeinek beépítése a hagyományos aktatásba. (2.) 
A programozott oktatást, az egy tanuló — egy oktatógép rendszerét költségessége miatt 
nem tudjuk megvalósítani az általános iskolakötelezettség keretében. Továbbá azért sem, mert 
a szocialista iskola nem mondhat le az osztályközösségben folyó oktató-nevelő munka értékeiről. 
Ezenkívül a programok (algoritmusok) összeállításával nem terhelhetők az egyes szaktanárok, 
s nem is várhatjuk el, hogy ezt az erejüket meghaladó feladatot ők oldják meg. (5.) A nyugati 
országok programozási tapasztalataiból ismeretes, hogy egyheti kétórás tantárgy éves anyagának 
programozása magasan kvalifikált tudósgárdát, drága elektronikus gépeket és több éves időtar-
tamot igényel. A költségkihatásokat nem is említve. 
A program szerinti oktatásnak már hazai tapasztalatairól is beszélhetünk. A programok ki-
dolgozása, kipróbálása ez esetben sem a gyakorló pedagógusok feladata. Az eddigieknél sokkal 
hatékonyabb pedagógiai kutatásokra lenne szükség. A ma igényelt pedagógiai kutatások, illetve 
a várt eredmények nem érhetők el néhány elszigetelten lelkesedő ember erőfeszítésével. 
A tapasztalat szerint a programok legeredményebben alkalmazhatók a nyelv és a matema-
tika oktatásában. A közölt hazai eredmények is ezt igazolják. (6.) Mindez természetesen nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy kikutassuk a biológiai tantárgyak logikáját,-sarkalatos csomó-
pontjait, kiválogatva az automatizálható és programozható részeket az ellenőrzésben, valamint 
az új ismeretek szerzésében egyaránt. 
Ügy vélem, hogy a programozott oktatás kutatási eredményeit külön azzal a célkitűzéssel is 
kellene tanulmányozni, hogy kiderítsük: annak eredményei hol és hogyan alkalmazhatók sajáto-
san a hagyományos oktatásban. Ehhez a metodikai szakirodalomnak népszerűsítő nyelven kel-
lene ismertetnie és megmagyaráznia a kibernetika, a programozott oktatás szaknyelvén (zsar-
gonján) megjelenő eredményeket. 
Az utóbbi években A biológia tanítása c. folyóirat közölt olyan törekvéseket, amelyek . 
tudatosan próbálkoznak az eddigieknél gazdaságosabb óraterveket — „programokat" — kidol-
gozni. Pl. Elővilágóráink korszerűsítéséért (7.), A tanulók munkája a tankönyvvel (8.), Hozzá-
szólások (9.), Olvastuk — megvalósítottuk, és más cikkek. 
Jelentős volt e téren a Moszkalenko által ismertetett munkastílus. Sokan nem értették meg 
a lényegét, és elfordultak tőle. Pedig a lipecki gyakorlatban csakúgy, mint az előbb említett 
munkákban figyelemre méltóan valósult meg a tanulók aktivitását, önálló munkáját pozitívan 
serkentő pedagógiai kényszerhelyzet megteremtése, az írásos, rajzos stb. ellenőrzés, „visszacsato-
lás", a gazdaságosabb munkamegosztás stb. 
A tanulók önálló tevékenységének serkentése érdekében tekintélyes gyűjtő- és elemző mun-
kát végzett az Országos Pedagógiai Intézet Biológiai Tanszéke is. (10.) 
Bár a jelzet munkák nem a programozott oktatás jelszavával Íródtak, és még van bennük 
ösztönösség is, mégis mondhatjuk, hogy a biológia oktatásának mindjobban átgondolt, tervezett 
és kipróbált munkaprogramját nyújtják. A korszerűsítés felé mutatják a járható utat. A bennük 
leírt ötletek, eljárások, módszerek kombinációi előiskolát, átmeneti fokozatot jelentenek a maga; 
sabb szinten tervezett, szervezett, és a lehetőségek szerint mechanizált program szerinti oktatás 
felé. A tanárok és tanulók szempontjából is jelentős az átmeneti fokozatok végigjárása, mert 
végrehajtásuk során hozzászokhatnak a tudatos tervezéshez, illetve alkotóan aktív munka-
stílushoz. 
Saját kísérleteim is bizonyították, hogy a tanulóknak eleinte szokatlan volt a feladatlapok 
írott utasításai szerint dolgozni. (11.) Tanítani kellett őket az új munkaformára (az algoritmus 
oktatása). Az eredmény nem mutatkozik máról holnapra. 
A programozott oktatásban a feladatmeghatározás lényeges kiinduló pont. Eszerint a ha-
gyományos oktatásban is fontosabb, mint ahogy eddig kezeltük. A szaktanárnak az eddigieknél 
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sokkal pontosabban meg kell keresnie és jelölnie a tantárgy, a tárgykör, az óraegység azon lé-
nyeges részeit, amelyek köré csoportosíthatók a másod- és harmadrendű ismeretek. 
Egy példával szemléltetném, hogy egy adott tantervi ismeretanyag, adott tankönyvi fel-
dolgozása alapján milyen logikai elemzéssel juthatunk el az oktatási feladat pontos megjelölé-
séhez, az óra megtervezéséhez. 
Az általános iskola 7. osztályában a növények szaporodása c. téma első óraegységét vizs-
gáljuk. A felületes tanár azt mondhatja, hogy „12 ú j fogalmat kell megtanítania." A tankönyv 
ugyanis ennyit emel ki vastag betűkkel: bimbó, kocsány, vacok, virágtakaró és ivarlevelek, sza-
badszirmú, forrtszirmú, lepel, egyivarú, kétivarú, egylaki, kétlaki. De ha figyelembe vesszük 
ennek az órának a helyét az oktatás rendszerében, kiderül, hogy ezek a fogalmak nem újak , 
mert már előfordultak az előző osztályok ismeretanyagában. Mindössze bővülnek, vagy tartal-
mukban, vagy terjedelmükben. De ennél még fontosabb az a tény, hogy ezen a tanórán ezek a 
fogalmak az egymáshoz való viszonyaik alapján rendeződnek. Mindez pedig azt eredményezi, 
hogy a virág és a virágzat fogalma alakul a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően for-
mális, illetve dialektikus, magasabb fokú fogalommá. Tehát az általánosítás feladata mellett 
nemcsak a meglevő ismeretanyagot kell felidézni, hanem maximálisan építve a tanulók tevé-
kenységére meg kell tervezni és szervezni rendszerező készségük fejlesztését is. Ide kell alkal-
mazni a tényközlés (leírás), képzetalakítás (felidézés), majd a elemzés, az . összehasonlítások 
alapján történő többtényezős általánosítás, a fogalomalakítás didaktikai főfeladatait . 
A logikai és didaktikai menet tisztázása után kerülhet sor a módszerek megválogatására, 
kombinációjára. Ezek közül azokat részesítjük előnyben a hagyományos, túlsúlyban tanári köz-
léssel és magyarázattal szemben, amelyek cselekvésre kényszerítik a tanulókat. Tervezzük meg, 
hogy mikor mit tegyenek önállóan az ismeretszerzés, vagy az ellenőrzés érdekében. (7. 8. 9. 10.) 
Megfigyelést minden tanuló végezhet élő virágokon, virágmodelleken, tanulói gyűjteménye-
ken, továbbá tevékenységgel csoportosíthatják, rendszerezhetik a rendelkezésre álló szemléleti 
anyagot. Tanári irányítással keresnek, válogatnak, felmutatnak, megfelelő virágokat, vagy ré-
szeket, esetleg rajzolnak. Mindez történhet frontális, vagy csoportmunkával. A gyakorlati munka, 
és a szóbeli ismeretszerzés fejleszti a tanulók első- és második jelzőrendszerbeli tudását. Kor-
szerű tudásnak ezt nevezhetjük. (12.) A tejesítményképes tudásnak is kritériuma, hogy az isme-
reteket a nyelvi jelölés mellett, a szó mögött kép, képzet legyen, azzal bánni, azt alkalmazni 
tudja a tanuló. Vagyis a két jelzőrendszer együttes produkciója tekinthető tudásnak. 
Tudatos tervezéssel a hagyományos oktatási keretek között, a hagyományos módszerekkel 
is „programozhatja" a pedagógus a tanulók ismeretszerző munkáját , tevékenységét. A korszerű-
ség azt is kívánja, hogy az ismeretek átszármaztatásában az eddigiekhez viszonyítva növeked-
jék. a tanulók által kifejtett energia, a tanáré pedig szükség szerint tartalmában, minőségében 
változzon az irányítás, az egyéni segítés javára. Az élő pedagógus fogja a jövőben is áthidalni, 
megoldani azokat a problémákat, amelyeket az oktató gép nem lesz képes. A gép viszont nap-
ról-napra mind jelentősebb segítőtársa lesz a tanárnak. 
Hagyományos biológia-oktatásunkban figyelemreméltó próbálkozások a munkalapos, fel-
adatlapos' betétek az óravezetésben. Ezek egyelőre főleg az ellenőrzés szolgálatában állnak:: 
feleletválogatós és problémamegoldó feladatokat tartalmaznak. Az általános iskolai munkafü-
zetek továbbfejlesztéssel egyszerű és ésszerű feladatsorok (algoritmus) közvetítésére, megvalósí-
tására alakíthatók. Mint meglevő lehetőséget ki kellene használni. 
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Árny képes szemléltetés a 3—4. osztály fogalmazási óráin 
AVV W . SSS \VV 
T Ó T H J Ó Z S E F 
(Tanárképző Főiskola, Szeged) 
A kocka axonometrikus ábrázolása és csonkolása adott vetület 
alapján 
Az általános iskolai ra jz taní tás anyagában szerepéi az axonometr ikus ábrázolás és 
csonkolás. So'kan idegenkednek ettől az ábrázolásmódtól, m e r t úgy vélik, hogy a ta-
nulók helyes perspektívlátását veszélyezteti. A középiskola anyaga, az ipar egyes te-
rüetei szükségszerűen megkövetel ik az általános .iskolától, hogy az axonometr ikus ábrá-
zolással is foglalkozzunk. 
Mi az axonometrikus ábrázolás, az axonometrikus kép lényege. 
„Az axonometrikus ábrázolás átmenet a vetületi és a látszati kép között" — 
mondta egyik taní tványom az óra végi értékeléskor. Az összefüggések — azonosság, el-
lentét — meglátásával jobban tudatosulnak a perspektíva törvényszerűségei. 
A szögletes tárgyak és a forgástestek térbeli helyzetét a perspektíva törvényei ha tá -
rozzák meg. Az ábrázol t tárgyaik képeiről a rövidülés .miatt méretet nem vehetünk. A 
műszaki ra jz m á r pontos méreteket nyúj t . Ezt a ra jzo t viszont csak műszaki lag kép-
zett , vagy nagy műszaki gyakor la t ta l rendelkező érti és tud ja alkalmazni . Akik ezzel 
nem rendelkeznek, azok számára igen jelentős az exonometrikus ábrázolás. Ez az áb-
rázolási mód szemléltető és mér téktar tó képet ad a tárgyról , a munkadarabró l . 
Hogyan taní to t tam azon az órán, amikor először fogla lkoztunk az axonometr ikus 
ábrázolással! 
Az órát tényanyagközléssel kezdtem. Az e lmondot takból a következő szavakat 
emeltem k i : vetületi kép, csonkolás, axonomet rikus kép. A kiemelt szavalkat a táblára 
felírtam, m a j d szómagyarázat , fogalomalkotás következet t . 
A vetületi ábrázolással má r az 5. osztálytól kezdve fogla lkozunk, így ez ismert a 
tanulók előtt, ezzel gyorsan végeztünk. 
A csonkolás helyett más szavakat használtak: — kivágás, kiemelés, elvevés stb. I t t 
sem időztünk sokáig. 
Az axonometrikus szó előttük teljesen ismeretlen volt . Először még k imondani is 
nehezen tudták . Könnyen megbotlot t a nyelvük. Rajzeszközökkel a táblára fe l ra jzol tam 
a kocka axonometr ikus képét . A rajzolás előtt megmondtam a tanulóiknak, hogy fi-
gyeljék meg, hogyan rajzolom fel a kocka axonometrikus képét. A rajzolás befejezése 
u tán el kell majd mondani . 
A ra jz készítése közben mindig megálltam, amikor egy újabb fokozat következet t . 
(1. ábra.) 
A következő órákon már az alap megrajzolásából indulunk ki, mint a rekonstruk-
ciós feladatoknál , és airra építettük fel a test axonometrikus képét. 
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A tanulók megfigyeléseik a lapján e lmondot ták, hogy először megra jzol juk a kocka 
h o z z á n k legközelebb eső o lda lának képét, amely négyzet. Az átló segítségével megkap-





olda laka t meghúzzuk. (Egy ado t t egyenes és egy pont meghatározza az egyenes hely-
zetét.) 
Megfelelő kédések a lapján a tanulók e lmondták az axonometri'kus kép ismérveit. 
Ezeket a táblán így rögzítettem. 
1. A megfelelő o ldalak: 
2. A távolodó élek szögének nagysága: 
4S° 
3. A távolodó élek hossza: 
4. A kapot t kép mér téktar tó . 
2. ábra. 
Megállapítottuk, hogy a kocka képe képszerű, tehát felismerhető, nem térszerű, te-
há t nincs rövidülés. Ezt az ábrázolási módot műszaki táv la tnak nevezzük. 
A táblára fe l í r tam: Axonometria — műszaki távlat. 
Problémaként felvetet tem: Miér t mond juk még így is, hogy szemléltető — vetületi 
ábrázolás. Tisztáztuk a fogalom ú j megnevezését. Ezután kiosztot tuk a ra jz lapokat . 
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A kocka vetületi képeit adot t méret a lapján a tanulók megrajzol ták. Ado t t lépték 
a lapján elkészítették a kocka axonometrikus képét. M a j d én is a kocka vetületi és axo-
nometrikus képét fe l ra jzol tam a táblára . 
Bemuta t tam a csonkolt kocka modelljét. Oszloponként szemléltettem, honnan néz-
zük a II . I. I I I . vetületi képet, s milyen az. A lá to t tak a lap ján megrajzol tuk a cson-







Vigyáztam arra, hogy a tanulók helyesen kezeljék a rajzeszközöket , a ra jzuk p o n -
tos legyen. 
A vetületi ra jz a lapján ütemezett módszerrel o ldot tuk meg a csonkolást. 
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4. ábra. . 
Közben visszakérdeztem az órán tanul t ú j ismereteket. A csonkolás befejezése u tán 
a megmaradt formából a lá tható részéket erős, a l á tha ta t l an részeket pedig szaggatot t 
vonallal ¡kihúztuk. 
A csonkolási fe ladatok gyakorlat i jelentőségéről akko r beszéltünk, amikor az egyik 
tanuló kijélentette, hogy az asztalos is végez ilyen csonkolást, amit ő csapolásnak m o n d . 
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Az óra anyagának összefoglalása, érrékelése a táblára felírt mondat a lapján történt.-
Miben különbözik a látszati (perspektív) kép az axonometrikus képtől? 
A tanulók minden kérdés nélkül megállapították, hogy 
a látszati (perspektív) ábrázolásnál: 
a) A tőlünk távolodó vízszintes helyzetű 
egyenesenk összetartanak,' a horizont egy 
pontjában találkoznak. 
b) Nem ad pontos méretet. 
c) Térbeli képet ad. 
. az axonometrikus ábrázolásnál: 
a) A távolodó vízszintes helyzetű élek pár-
huzamosak maradnak. 
b) Mértéktartó. 
c) Szemléltető képet kapunk. 
d) Nem rajzoltunk háttérvonalat. 
e) Átmenet a vetületi és a látszati kép kö-
zött. 
Ezen az órán még nem beszéltünk az axonometrikus tengelyrendszerről. Ezzel a 
kérdéssel a következő órán foglalkoztunk, amikor a négyzetes oszlop axonometrikus ké-
pét kellett ra jzolnunk, és azt ado t t vetület a lapján csonkolnunk. 
Egy kis kockát vágtam ki burgonyából, abba 3 hurkapálcát szúrtam. Az így ka- ' 
pott tengelyrendszert fe l ra jzol ta t tam a táblára. (5. ábra.) 
í. ábra 




Axonometria görög szó r - meghatározott , adot t tengelyrendszert jelent. 
A tengelyrendszert ismét a kezembe vettem és odahelyeztem a négyzetes oszlopot. 
Minden él párhuzamos a megfelelő tengellyel. 
A táblán levő tengelyrendszer segítségével megrajzoltuk a négyzetes oszlop axono-
metrikus képét. (7. ábra.) 
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Kétméretű (dimetrikus) axonometrikus ábrázolásnak más m ó d j a is van. Ezzel azon-
ban ál talános iskolában nem foglalkozunk. Ezt megmond juk a tanulóknak, hogy ne érje 
-őket meglepetés a gimnáziumokban, technikumokban. 
Az axonometrikús ábrázolás 
legegyszerűbb módja . 
7. ábra. 
A ra jz lap képe : 
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Szemle 
'Nyári Egyetem Szegeden 
1967. július 20-tól 30-ig az Ismeretterjesztő Társulat Csongrád megyei Szervezete és a Jó-
zsej Attila Tudományegyetem negyedszer rendez pedagógiai tárgyú ,nyári egyetemet Szegeden 
Ismeretes, hogy az első három pedagógiai kurzus komoly sikerrel zárult. Ennek oka az 
aktuális tematika és az előadások magas színvonala. Erről tanúskodik az is, hogy az első nyári 
•egyetem előadásai megjelentek könyv alakban („A modern technikai eszközök szerepe a pedagó-
giában", Szeged, 1966.), s a második nyári egyetem anyagának a kiadása is folyamatban van. 
Az idei program — a korábbiakhoz hasonlóan — fontos és időszerű kérdésekkel foglalko-
zik. Az előadásokat most is a szakterület legjobb hazai és külföldi specialistái: elméleti és gya-
korlati szakemberek tartják. 
J54 
Napjainkban szinte minden gyakorló pedagógus kísérletező, munkáját elemző, állandóan a 
jobb megoldásokon gondolkodó szakember. Ezeknek, a saját munkájukat egyre növekvő igényes-
séggel végző és elemző pedagógusoknak kíván segítséget nyújtani az idei nyári egyetem a kö-
•vetkező tematikával: 
Hogyan hasznosíthatják a gyakorló pedagógusok saját munkájuk 
vizsgálatában a pedagógiai kutatómunka módszereit? 
1. Mi teszi szükségessé, hogy a gyakorló pedagógusok saját pedagógiai tevékenységüket és ennek 
eredményeit tudományos vizsgálódás tárgyává tegyék? 
2. A pedagógiai kutatás témájának és a kutatási céloknak pontos meghatározása. A kutatási cél 
és a módszerek összefüggése. 
3. A tényfeltáró módszerek a pedagógiai kutatásban 
4. A feltárt tények feldolgozásának módszerei 
5. A pedagógiai kísérlet 
Az egyes témákról természetesen több előadás is elhangzik. Ezek végleges címe és rendje ké-
sőbb kerül nyilvánosságra. Minden remény megvan arra, hogy egy francia, egy szovjet, egy né-
met és egy lengyel szakember is szerepel az előadók között. Az előadások után konzultációra is 
lehetőséget teremt a nyári egyetem vezetősége, ahol a hallgatók személyes problémáik megoldá-
sához is segítséget kaphatnak. 
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TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYV 
-V. KÖTET 
(Forrásszemelvények a magyar munkásmozga-
lom történetéből) 
Űj forrásszemelvény jelent meg a Tankönyv-
kiadó kezelésében. .Értékes válogatás a ma-
gyar munkásmozgalom történetének 1848-tól 
1962-ig terjedő szakaszáról. Eddig a történei-, 
mi olvasókönyveknek három kötete jelent meg, 
amely 1849-ig foglalta össze a magyar és 
egyetemes történelem tanításához szükséges do-
kumentum anyagot. A készülő negyedik kötet 
szerkezete hasonló az eddigiekhez, az 1849 
utáni magyar és egyetemes történeti dokumen-
tumokat foglalva magába. Mivel ez az ötödik 
kötet csak a magyar munkásmozgalom törté-
netének válogatott forrásszemelvényeit adja, 
fennállt, az a veszély, hogv ugyanaz az anyag 
mindkét kötetben megtalálható lesz. A - szer-
kesztők erre nagy gondot fordítva azonos for-
rást nem közöltek. 
A szemelvények válogatása a Tanterv kö-
vetelménycinek figyelembe vételével történt. 
A gyűjtemény kilenc fejezetre oszlik. Minden 
fejezet munkásmozgalmunk egy-egy fontos 
szakaszát öleli fel. 
Az első fejezetben 1848-tól 1890-ig a mun-
kásság osztállyá szerveződésének, első szerve-
zetei és első pártja megalakulásának idősza-
kára vonatkozó forrásokat adja. 
A második fejezetben' az 1890-től 1917-ig 
terjedő anyagból jól érezzük, mint válik jelen-
tős tényezővé a munkásság, és emeli fel szavát 
az első világháború ellen. 
A harmadik fejezet 1917-től 1919-ig tük-
rözi a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
hatását, hogyan követi a magyar munkásosz-
tály az „orosz utat" s teremti meg a Tanács-
köztársaságot. A Tanácsköztársaságra vonat-
kozó anyag nagyobb része a negyedik fejezet-
ben kapott helyet. 
A negyedik és az ötödik fejezetet 1919-től 
1929-ig, 1929-től 1939-ig az ellenforradalmi 
korszak időszakáról igen bőséges dokumentum 
anyagot közöl. Gondot fordít arra, hogy való-
ságos képet adjon az elnyomás rendkívül ne-
héz körülményei között az egész doljjpzó nép 
érdekeiért küzdő illegális KMP-ről. 
A hatodik fejezetben 1939-től 1945-ig a 
második világháborúban a fasizmus ellen és a 
békéért küzdő munkáspárt kerül előtérbe a do-
kumentumokból. 
A hetedik fejezet 1945-től 1948-ig terjedő 
időszakból a munkásosztály pártjaira vonat-
kozó forrásokat közli. Ettől kezdve érezhető, 
hogy a magyar munkásmozgalom története el-
választhatatlan népünk történetétől. 
A nyolcadik fejezet 1948-tól 1956-ig az 
egységes munkáspárt tevékenységét dokumen-
tálja és feltárja az ellenforradalom okait. 
A kilencedik fejezet 1956-tól 1962-ig az új-
jászületett munkáspárt, _ egyben népünk ered-
ményeinek összefoglalását adja. 
Végül a magyar munkássajtó anyagát sorol-
ja fel 1848-tól 1945-ig. Négy lap terjedelmű 
képmelléklet zárja a gyűjteményt. 
A pedagógus mindig örömmel fogadja azo-
kat a kiadványokat, amelyek hozzásegítik az 
eredményesebb oktató és nevelő munkához. A 
történelmet tanító tanárok olyan forrásanyag-
hoz jutottak ezzel az olvasókönyvvel, amely-
nek nagy része eddig nehezen hozzáférhető 
volt. Különösen értékes és nagymértékben 
hiányt pótló a felszabadulástól 1962-ig közölt 
dokumentumok gyűjteménye. A korabeli sajtó, 
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rendőrségi, csendőrségi jelentések, szervezeti 
programok, kongresszusi jegyzőkönyvek stb. 
mindenkit hozzásegítenek ahhoz, hogy az is-
meretek egy részének nyújtása ne tanári közlés 
útján, hanem a tanulók közös munkája nyo-
mán önálló gondolkozással történjék. 
A kötetet lapozva az a vélemény alakul ki, 
hogy ez a szemelvénynyűjtemény annak elle-
nére, hogy elsősorban gimnáziumok számára 
készült, eredményesen használható általános 
iskolában is. Ott a helye minden történelmet 
tanító tanár állandóan használt munkaeszközei 
között. 
Dr. Rakonczai Jánosné 
Szeged 
KÉZIKÖNYV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
7. OSZTÁLYBAN TANlTÖ NEVELŐK 
SZÁMÁRA 
(Tankönyvkiadó, Budapest — 1966.) 
Készült a Műv. Minisztérium rendeletére az 
Orsz. Ped. Int. irányításával. Péter József és 
Petneki Jenő munkája. A közoktatási reform 
irányelveinek szellemében készült. Neves szer-
kesztők gyakorlati érzékkel összeállított mun-
kája. A szerkesztők reflektorfénybe helyezik a 
hazafias és esztétikai nevelés fontosságát. 
Ezenkívül a szemlélet módjukat jellemzi, hogy 
az új anyag elsajátítását a személyiség prob-
lémáinak átfogó területével kapcsolatban nézi. 
A tanulók életkori sajátosságaihoz való akal-
mazkodás is olyan követelmény, amit éppen a 
személyiség fejlődési szakaszainak jellegzetes-
ségei írnak elő. 
A kézikönyv célja, hogy a helyes módszerek 
és utasítások közreadása által — amely ebben 
az esetben a 7. osztály részére egy helyen ta-
lálható —, az éneket tanító nevelőknek, az 
előbbi évekhez viszonyítva, több lehetőséget 
adjon a minél eredményesebb oktató- és nevelő 
munka elvégzéséhez. 
Az ének-, zeneoktatás helyzete speciális, 
ezért nincs arra mód, hogy főleg a kezdőket a 
legteljesebb önállóságra állíthassuk be, még a 
legalaposabb elméleti és gyakorlati felkészült-
ség feltételezése mellett sem. A különböző 
szakfolyóiratok mindent elkövetnek (pl.: 
Énektanítás, Módszertani Közlemények) a leg-
modernebb, legjobban bevált módszerek azon-
nali közlésre, de fennálló igényeknek sem te-
hetnek eleget úgy, ahogyan azt egy kézikönyv 
biztosíthatja. Ez a kézikönyv szerves folyta-
tása a már az előző években kiadott 5., 6. 
osztály számára készült kézikönyveknek. 
A bevált gyakorlat szerint e könyv két 
nagy fejezetben közli az anyagot, és egy Füg-
geléket tartalmaz. A Bevezetés általános út-
mutatásként a Tantervnek a 7. osztály ré-
szére előírt feladatait részletezi. A részletes 
Útmutatások című fejezet pedig azt ismer-
teti, hogy a tankönyv anyagával miként le-
het ezeket a feladatokat teljesíteni. A Füg-
gelék dalkíséreteket tartalmaz, amellyel szí-
nesebbé, maradandóbbá tehetjük ének-zene-
óráinkat. 
A kézikönyv szerkesztői felhívják figyel-
münket arra is, hogy az általános iskola 7. 
osztályának zeneművészeti művelődési anya-
ga, — mint már az 5. és 6. osztályban is — 
énekelni való dalok és meghallgatással elsajá-
títandó művek összefüggő soraiból áll. A 7. 
osztályban tanító nevelő a kézikönyv forga-
tása mellett világosan látja, hogy a követke-
ző szempontokat kell az oktató-nevelő mun-
kájában eredményesen elvégeznie: 
1. A nevelési feladatokat a zeneeszközei-
vel kell elsősorban megvalósítani. 
2. A hangképzés a dalok technikailag he-
lyes éneklésére irányuljon. 
3. A hangnem és sorszerkezet megfigyelé-
sére több módszert javasol. 
4. Tantervi feladat a 7. osztály számára a 
magyar népdalok legfontosabb rétegeinek 
megismertetése. 
5. Méretegység 4-es osztására, majd a kis 
éles és kis nyújtott tanítására hívja fel a f i-
gyelmet. 
6. Az előjegyzések, módosított és a feloldó-
jel okozta névváltozások gyakorlását kell el-
végezni. 
7. Bővíteni kell a nemzetközi szakkifejezé-
seket, amelyek- a dinamikára és a tempóra, 
vonatkoznak. 
8. A zenei írás-olvasás gyakorlása külön-
böző dók szerint. 
9. A népzene szerepe a nemzeti zenekultú-
rában. 
Ismeretes, hogy e téma igen sokoldalú. A 
zenekultúra és a népzene kapcsolata igen vál-
tozatos. Erre számos példát említ á kézikönyv. 
A felsorolt kapcsolatformára hazai példáink 
mellett számos más nép zenéjéből vett példa 
is rendelkezésünkre áll. Ezenkívül úttörő, 
munkásmozgalmi dalok megtanításának fon-
tosságára hívják fel a szerzők a figyelmet» 
10. A fenti művek kapcsán ismertetjük meg 
tanulóinkat a szakszofon, a harsona, a tuba 
hangjaival. 
11. Változatlanul szükségesnek tartják szer-
kesztőink — igen helyesen — a tantárgyi 
kapcsolatokat. Az énektanár sok jó szolgálatot 
tehet ezen a téren. 
Sok egyéni tapasztalat, meglátás eredménye 
ez a kézikönyv, amelynek értéke, hogy teret 
enged az egyéni ötleteknek, kezdeményezések-
nek és sok segítséget ad, az önálló gondolko-
dás eredményezte tervezésre. Ezzel nagymér-
tékben elősegíti a nevelők szakmai fejlődését-
Dr. Szolnoki Jánosné 
Szeged 
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BIOLOGIE VON TIEREN UND 
PFLANZEN, EIN LEHRBUCH FUR DIE 
5. KLASSE 
(Volk und "Wissen Volkseigener Verlag Berlin. 
1966. 143 old. 2. 50 RM.) 
Minket pedagógusokat az elsőrendű mun-
kaeszközünk a tankönyv mindig közelről érin-
tett. Ezért most megragadom az alkalmat, 
hogy nagy vonásokban bemutassam a Német 
Demokratikus Köztársaságban az általános is-
kola 5. osztálya számára az 1966/67. tanévben 
bevezetett új tankönyvet. Ők a reform vég-
rehajtásával nem állanak úgy mint mi, hiszen 
nálunk már csak a gimnázium III. és IV. osz-
tályos könyvei hiányoznak. 
Nem célom, hogy a tankönyvről bírálatot 
-mondjak, csupán nagy vonásokban _̂fel sze-
retném tárni kartársaimnak, hogy német kol-
legáink milyen szempont szerint és mit taní-
tanak a 11 éves gyerekeknek, az ötödik osz-
tályban biológiából. 
Mindjárt elöljáróban meg kell. állapítani, 
hogy mind didaktikai, mind pszichológiai 
szempontból merőben más elgondolások alap-
ján tűzték ki a biológia anyagát az NDK 
tantervkészítői mint nálunk. Lényegesen kü-
lönbözik az eddig használt német tankönyvek 
anyagától is. Ugyanis az eddig használatban 
levő 5. osztályos tankönyv elvileg, durván 
hasonlított a mi könyvünkhöz. Az is a gyer-
meket' állította a központba és a közvetlen 
környezet élővilágát tanulmányozta, igaz lé-
nyegesen több gyakorlati vonatkozással. Me-
rőben más elképzelést látunk a most beveze-
tett „Biologie 5" tankönyvben. 
A következőkben röviden, tartalomszerűen 
ismertetem az új könyvet. A tananyag 2/3 ré-
sze állatokkal (Ősszel és télen) 1/3 része növé-
nyekkel (tavasszal) foglalkozik. 
Rövid bevezetés után, melyben a célt és a 
programot tűzi ki, a gerinces állatok tárgya-
lásához kezd. Valamennyi osztályt funkcio-
nális morfológiai szempontból alaposan fel-
dolgoz, majd rendszerez. A halak tárgyalásá-
val kezdi áz anyagot. A halak külső és belső 
-felépítését ismerteti mindig az életműködés 
szempontjából. Ez 7 oldalt tesz ki, ebből kb. 
4 oldal szöveg, a többit a 20 ábra foglalja el. 
Majd ismertet 6 akváriumi, 4 édesvizi és 4 
•tengeri halat 4 oldalnyi terjedelemben, termé-
szetesen mindegyiket ábrával illusztrálva. 2 
-oldalon a haltenyésztést tárgyalja, ebből kb. 
fél oldal a szöveg, a többi szemléltető ábra. 
Az osztály tárgylását fél oldalnyi terjedelem-
mel a halászat ismertetése zárja ie. 
Hasonló felépítést követ a kétéltűek (5 ol-
dalon), a hüllők (5 oldalon), a madarak (17 
•oldalon), és az emlősök (23 oldalon) tárgyalá-
sa. A két utolsó osztálynál az anatómiai és 
fiziológiai vonatkozásokat sokszor igen mé-
lyen tárja fel. Közben pl. a madaraknál kö-
zel 50 madárfajt mutat be, az emlősöknél pe-
dig mindenütt találkozunk az emberre vonat-
kozó utalásokkal, ábrákkal is, pl. a bőr-, a 
légzés-, a fogazat-, a végtagváz-, a gerinc-
oszlop- stb. tárgyalásánál. 
Az állattani részt rövid 5 oldalas képes 
ökológia, és 6 oldalon keresztül ^tárgyalt ge-
rincesek fejlődéströténeti rendszere zárja be. 
A könyv utolsó harmadát a növénytani rész 
foglalja el. Ez a virágos növények fiziológiá-
ját, morfológiáját, majd szisztematikáját is-
merteti. 
Tárgyalást a növényélettani résszel kezdi, 
ezzel 10 oldalon keresztül foglalkozik. Beve-
zető 2 oldalon ismerteti a növény részeit, 
majd a növények élettartamát, csírázását, a 
tápanyag felvételét. Ezután rátér a morfoló-
giára és 14 oldalon keresztül tárgyalja a gyö-
keret, szárat, levelet és a virágot. A növény-
rendszertani részben 16 oldalnyi terjedelem-
ben határózószerűen dolgoz fel 66 gyakorlati 
szempontból fontos növényt. 
A tankönyvet 204 számozott feladat és kér-
dés zárja be. A tankönyv szövege között meg-
felelő helyen, valamint az egyes leckék végén 
levő számjegyek utalnak ezekre. Néhány kér-
dést szeretnék bemutatni. 20. „Állapítsd meg 
melyik édesvízi hal fordul elő vidéketeken és 
milyen tengeri halat lehet leginkább a halüz-
letben kapni! Melyik halat miként árulják 
(élve, jégen, sózva stb.)? 32. Írd le a munka-
füzeted 8. oldalán az emberi kar részeit he-
lyes megjelöléssel (felkarcsont, singcsont, orsó-
csont, kéztő, kézközép, ujjpercek)! Az egy-
másnak megfelelő csontokat hasonló színnel 
fessd ki az ábrán! 1. Szedj szét egy pillangós-
virágot. Minden részét ragaszd rajzpapírra! 
Jelöld a részeket!" 
Az ábra anyag, hasonlóan a mi könyvünk-
höz, végtelenül gazdag. Több mint 400 egy-
szerű, de igen szemléletes ábrát, képet talá-
lunk a könyvben, nagyrészt a színes rányomás 
könnyíti meg az áttekintést. Mind az állat-, 
mind a növényrendszertannál valamennyi em-
lített fajt kép szemléltet. Az élettani résznél 
is minden mozzanatot szemléletes, színekkel ta-
golt kép támaszt alá. Az ábra jellegzetes ré-
szére még nyíl is felhívja a figyelmet. 
Az egyes fejezetek végén az összefoglalást 
zöld alapszínnel jelzik. Más vonatkozásban ti-
pográfiai fogásokkal nem élnek. Viszont igen 
szellemes valamennyi lap felső sarkában el-
helyezett — a tájékozódást megkönnyítő 
miniatűr jelző kép, pl. a hüllőknél kígyó, az 
emlősöknél kutya stb. 
Mint érdekességet említem, hogy az oldal-
szám pontosan megegyezik a mi ötödikes Élő-
világunkkal, továbbá a kötés és a papír minő-
sége nagyon hasonló. 
Sajnos ebben a tankönyvben is maradt né-
hány hiba. Ügy látszik ettől egy tankönyv 
sem mentes. A hibák feltárása, a taníthatóság 
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eldöntése, a módszertani problémák tárgyalá-
sa nem a mi feladatuk, azt hagyjuk a német 
kollegáknak, mi elégedjünk meg a puszta té-
nyek tudomásulvételével. 
Befejezőül kívánjuk német kollegáinknak, 
hogy ez az új tankönyv nyújtson munkájuk-
hoz sok segítséget; az ötödik osztályosoknak 
pedig, hogy aktívan használják fel tanulásuk 
során. Dr. Körtvélyessy László 
Béres János: Furulyaiskola 
A tantervi reform célkitűzései nem hagyták 
.érintedenül az általános iskolai zenei szak-
körök munkáját sem. Maga az a tény, hogy 
az ének tantárgy az új tantervben az ének-
zene megjelölést kapta, igazolja a hangszeres 
zene jelentőségének növekedését általános is-
kolai oktató-nevelő munkánkban. A tanulók-
ban is nagyfokú érdeklődés él a hangszerta-
nulás iránt. Az elmúlt évek folyamán a klasz-
szikus hangszerek mellett iskoláinkban rangos 
helyet vívott ki magának a furulya, különö-
sen amióta Béres János keze alatt a hangszer 
nyolclyukú változata újjászületett és korszerű 
fémtestével, pontos hangolásával, hangolható-
ságával, telt, szárnyaló hanghatásával a fa fú-
. vó-család megbecsült és keresett tagja lett. 
köreink munkájában a furulya megkülönbözte-
Iskolai ének-zene oktatásunkban, zenei szak-
köreinek munkájában a furulya megkülönböz-
tetett figyelmet érdemel. Viszonylag egyszerű 
játékmódja, technikája rövid tanulmányi idő 
alatt élvezetes hangszeres játékot eredményez-
het. Ennek megvalósulását előmozdítani és 
furulyán jól játszó ifjú muzsikusokat nevelni 
sietett Béres János egy kitűnő furulyaiskola 
megírásával elősegíteni, mely iskola külső ki-
állításával és belső felépítettségével minden 
eddiginél jobban szolgálja a furulyaoktatás 
célkitűzéseit, eredményességét. 
Az ' átdolgozott, összevont formában meg-
jelent Furulyaiskola szerkesztésében két fő 
elgondolás ismerhető fel. Az egyik az, hogy 
a furulyázás elsajátítását a népdal-anyagra 
kívánja felépíteni és ezekkel az értékes, kis-
formájú darabokkal mindvégig fenntart ja az 
érdeklődést a tanulókban. A másik az iskolá-
nak a társaszenélésre-nevelést szolgáló kon-
cepciója, melynek szellemében kitűnő két-
furulyás művek felhasználásával méginkább 
fokozza a tanulmányok vonzóerejét. Mindezzel 
messzemenően követi az új ének-zene oktatási 
elképzeléseket. Nem szakad elv az énekes 
anyagtól, hiszen mind a szemléltetés, mind az 
etűdök anyagát elsősorban a gyermek- és 
népdalkincsből, valamint a zene nagy meste-
reinek kisebb műveiből válogatja. A szerző 
elgondolása szerint párhuzamosan folyik a 
jórészt ismert dalok szöveges-szolmizációs 
éneklése és szolmizációs-abszolutneves olvasá-
sa, játszása. Ez az énekes-fogantatású oktatási 
mód az anyagban való előrehaladás folyamán 
is megmarad, sőt kitűnő kamarazenélési a l -
kalmat nyújtó feldolgozás-formákkal gazdag-
szik. Talán egyetlen hiányossága a válogatás-
nak, hogy a tanulók kedvelt és zeneileg is é r -
tékes úttörő- és ifjúsági dalai viszonylag kis 
számban kaptak benne helyet. 
Természetesen a hangszeres játék magasfokú 
elsajátítását szolgáló etüd-anyag fokozatosan 
tért hódít és kitűnő játéktechnika elsajátítását, 
teszi lehetővé. Első olvasó-* és ujjgyakorlatok-
ként Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlatának, 
szemelvényei jelentkeznek, majd egyre növek-
vő számban közöl az iskola klasszikus etüd-
anyagot és igen tetszetős gyakorlatokat Gulyás 
László tollából. Néhány órai foglalkozás után, 
— kihasználva a csoportos oktatás előnyeit — 
már bevezeti a társas-muzsikálást. Igen szín-
vonalas válogatással közöl kis furulyára kom-
ponált vagy átírt műveket, melyek között-
Bachtól Bartókig-Kodályig megtaláljuk a ta-
nulókorú ifjúság számára hozzáférhető két -
szólamú darabokat, valamint Gárdonyi Zoltán 
és Szokolay Sándor hatásos, modern hangvé-
telű kompozícióit. A Függelékben található 
művek közül Gulyás László és Halmos László 
feldolgozásai inkább csak ötleteket vetnek fel,, 
melyeknek csak egy hasonló kompozíciókat 
sorozatban tartalmazó gyűjtemény megjelen-
tetésével lesz jelentősége és amely gyűjtemény-
ben helyet kaphatnának furulya-zongora, sőt 
furulya-gitár összeállítású művek is. 
Az iskola anyagának elrendezése könnyen 
áttekinthető. Az egyes fejezeteken belül von-
zó és igényes gyakorlatok logikus, hézagtalan 
során át ismerteti meg a furulyajáték fogá-
sait, mozgásformáit. Az iskola változtatás nél-
kül alkalmas az alt F-furulyá játékának el-
sajátítására, egyben utalást és példákat t a r -
talmaz a C és F furulyák együttjátszásának 
módjáról és lehetőségeiről is. Az iskola szöve-
ges része magától-értetődő egyszerűséggel közli 
a tanítás módszeres vonatkozásait, tág teret 
hagyva ezzel a hangszert tanító tanár vagy 
szakkörvezető egyéni eljárásai, kiegészítései 
érvényesítéséhez. Á hangszer leírása, a fogás-
módok szemléletes ábrázolása, az összegező 
fogástáblázat egyaránt jól segítik a tanulást 
és ellenőrzést. A Furulyaiskola jó alapot te-
remt kitűnő szakköri furulya-együttesek kiala-
kításához, de a furulyajáték magánúton törté-
nő elsajátításához is kiválóan alkalmas. 
(Átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, 1966.) 
Gaszner István 
VILÁGNÉZETI NEVELÉSÜNK. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPJAI I I I . 
Fáy Gyula: Korunk fizikai világképének a lap-
jai-
Hédervári Péter: Földszerkezet és földrengé-
sek. 
A sorozat 1963-ban megjelent első két kö-
tetét követi ez a múlt évben megjelent ha r -
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madik, amely jelentős hozzájárulás annak a 
célnak az eléréséhez, hogy a különböző foko-
kon oktató tanároknak megfelelő segédköny-
vek álljanak rendelkezésükre a világnézeti ne-
velés minél eredményesebb megvalósítására. A 
kötet egymástól független két tanulmányt tar-
talmaz. 
Az első Fáy Gyula munkaja. Benne korunk 
fizikai világképének alapjait széles fizikai lá-
tókörrel és a filozófiai vonatkozásokat tisztán 
látva ismerteti. 
A szerző nagyszerű érzékkel válogatta ösz-
sze a fizikai ismereteknek azokat a részeit — 
beleértve a legmodernebbeket is —, amelyek 
jó áttekintést adnak a fizika tudomány fej-
lődéséről és jelenlegi helyzetéről, s amelyek 
különösen jelentősek világnézeti szempontból. 
Ezt az ismeretanyagot szakavatott kézzel^ úgy 
rendszerezte, hogy lehetőleg kevés szaktárgyi 
nehézség leküzdésével is ^ messzemenő világ-
nézeti általánosítások forrásává válhasson. Sok 
tekintetben újszerű módon építette fel â  fizika 
fogalmi rendszerét; a fogalmak lényegét és a 
rájuk vonatkozó törvények tartalmát igyeke^ 
zett találó hasonlatokkal érthetőbbé és szem-
léletesebbé tenni. Ily módon az olvasó még a 
fizika igen elvont összefüggéseinek a lényegét 
is megértheti — általában csak a középiskolás 
fizikai ismeretekre támaszkodva. * 
A tanulmány értékes áttekintést ad a fizika 
fejlődéséről és eredményeiről, s felöleli mind-
azokat az ismereteket, amelyek birtokában 
korunk fizikai világképének alapjai leraícna-
tók. Általános iskolában, közép- és felsőfo-
kon fizikát oktatók számára egyaránt nagyon 
hasznos olvasmány. 
A másik tanulmány szerzője, Hédervári Pé-
ter a Föld szerkezetét a legáltalánosabb ér-
telemben véve ismerteti: nemcsak a Föld fel-
építését, hanem belső és felszíni sajátosságai-
nak fejlődésmenetét is. Bemutatja azokat a 
hatalmas erőket, amelyek a változások forrá-
sai, s hatásukra óriási energiák szabadulnak 
fel. Leírja, fényképekkel illusztrálja ezek 
pusztító hatását az ember életére, kultúrájára, 
s- egyre magasabb fokú civilizációjára. Tájé-
koztat a földrengés okozta pusztítások mérté-
kének csökkentése és az. életvédelem szempont-
jából oly fontos előrejelzések lehetőségéről, az 
e téren néhány évtizeden, belül várható ered-
ményekről. 
Ezek a kérdések mindenkit érdekelnek, már 
csak azért is, mert a modern hírszolgálat fi-
gyelmünket gyakrancrájuk fordítja. A tanul-
mány elolvasása kiegészíti természettudomá-
nyos tájékozottságunkat, ha a világnézeti ne-
veléshez nem is ad olyan lényeges alapokat, 
mint a kötet első része.. Ez természetes követ-
kezménye a két téma közti különbségnek. 
(Tankönyvkiadó, 1966. 320. old.) 
Bor Pál, 
Szeged 
AZ ORVOSKÉPZÉS N É H Á N Y KÉRDÉSE.-
— Szerkesztette: dr. Donátb Tibor és dr. Fe-
kete József. — Felsőoktatási pedagógiai tanul-
mányok. 
Az oktatással szemben minden szinten és-
minden oldalról támasztott igények oly mér-
tekben megnövekedtek, hogy ezeknek kielégíté-
se a hagyományos módszerek alkalmazásával-
már nem lehetséges. Ezért az oktatás és kép--
zés minden szintjén részben szervezett, rész-
ben spontán kezdeményezésekkel találkozunk,, 
amelyek az oktatást tartalmi és formai szem-
pontból korszerűbbé, a társadalmi követelmé-
nyekhez viszonyítva hatékonyabbá kívánják 
tenni. Jól megfigyelhető, hogy a didaktikai és-
metodikai törekvések elsődlegesen az oktatás-
alsó és középső fokán jelentkeznek, mert itt 
a legáltalánosabb az igény és az oktatásban 
résztvevők száma, a legnagyobb, és az oktatók-
pedagógiai érdeklődése is itt a legtudatosabb. 
A szakirányú képzést nyújtó oktató intézetek-
ben a kifejezetten pedagógiai szempontok — 
így a didaktikai megfontolások is —, érthe-
tően háttérbe szorulnak. Különösen érvényes 
ez a megállapítás, ha felsőoktatási intézmé-
nyekről van szó. Annál örvendetesebb, hogy 
az ELTE Felsőoktatási Pedagógiai Kutató-
csoportja és a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem együttműködve jelentős korszerűsítő-
• törekvésekről ad tájékoztatást a kezünkben le-
vő, 9 ív terjedelmű munkával. Különösen, 
örömmel kell üdvözölni a hat értékes tanul-
mányt tartalmazó kötetet, mivel a szakirányú-
felsőoktatás egyik legjellegzetesebben elkülö-
nült területéről, az orvosképzésről van szó. 
A közölt tanulmányok közös vonása és egy-
értelmű értéke a jobb, az eredményesebb eljá-
rás keresése. A könyv szerény címe nem ígér" 
semmiféle átfogó rendszert vagy valami r end-
kívüli megoldást, ennek ellenére gondolat-
ébresztő, előremutató nemcsak az orvoskép--
zés szakterületén, hanem más felsőoktatási in-
tézmények oktatói számára is. Sokat vitatott, 
kérdésekről, problémákról , esik szó valameny-
. nyi tanulmányban olyan őszinte nyíltsággal 
és bátorsággal, ami a sikeres megoldáshoz ve-
zető úton önmagában is ígéret. 
/4z orvossá nevelés általános elvei címmel 
dr. Horányi Béla értekezik. Három kérdést 
vet fel: a) az egyetemi ifjúság lélektana, mo-
tívumaik, értékrendszerük, útkereséseik, belső-
viaskodásaik tárgya, érzelmi világuk stb; b) 
az orvostípus kérdése, amelyet az egyetemi if-
júságnak követnie kell, hiszen komoly jelen-
tősége lenne az új orvos személyisége meg-
rajzolásának; s végül c) a módszerek kérdése. 
A legátfogóbb a középső rész, amelyben az ál-
tala eszményinek ítélt orvostípus jellemző sa-
játságait sorakoztatja fel. Ezeknek mintegy 
összegezését jelenti az a követelmény, hogy" 
az egyik legfontosabb feladat annak szemléle-
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tes bemutatása, milyen magatartást kell tanú-
sítania az orvosnak a beteg iránt. 
Az orvossá nevelés kérdései címet viseli 
dr. Vörös László tanulmánya. A szerző egé-
szen más oldalról és főleg módszertani szem-
pontok alapjár. közelíti meg a kérdést. Veze-
tő elvként, az egész tanulmányon átszövődve 
érezhető ez az ismeretelméleti felfogás: „az 
adott tanulási anyag súlypontjának megraga-
dása, a tárgyalt anyag belső logikájának meg-
ismerése . . ." . 
Kiindulásként a megváltozott betegellátási 
rendszer követelményeire és sajátosságaira vet 
néhány elemző pillantást. A meglehetősen spe-
cializálódott szakorvosi együttműködés, és en-
nek mintegy ellentéteként a körzeti orvos 
komplex funkciói sajátos követelményeket tá-
masztanak az orvosképzéssel szemben. Ezzel a 
szemlélettel boncolgatja az egyetem feladatait 
a felvételi vizsgától a diploma kiadásáig. — 
Érdekesen szól az egyetemi előadási forma vál-
ságáról, a kistermi foglalkozások hiányossá-
gairól, és nagyon figyelemre méltó á gyakor-
latok jellegére és csoportosítására vonatkozó 
néhány megjegyzése. 
A számos értékes gondolat összefogója a 
szerző pedagógiai és szociálpolitikai szem-
lélete. Erre vezethető vissza mindaz, amit az 
oktató, a hallgató és a tananyag kapcsolatá-
ról, e kapcsolat formáiról, a különféle alap-
szituációkról elmond. Minden sora a hagyo-
mányos eljárások felülvizsgálását sürgeti, ak-
kor is, amikor ezt a szavak közvetlenül nem 
tükrözik. 
Dr. Donáth Tibor: Az anatómia tanításának 
metodikai problémái címmel értekezik. Fej-
tegetéseit az anatómia tárgyának konkrét ne-
hézségeit .taglalva indítja el. Ezek vezetnek az 
anatómiai oktatás feladatainak tisztázásához. 
Nagyon érdekes a szerzőnek az az állás-
pontja, hogy az anatómia oktatásának és e 
tárgy tanulásának sajátos szerepe van a tanulá-
si módszer és rendszer, s nem utolsósorban a 
hallgatók gondolkodási készségének kialakí-
tásában. — Amikor a szerző az oktatás for-
máiról vall és módszertani részletkérdésekkel 
foglalkozik, elvi állásfoglalása mellett főleg 
gyakorlati jellegű tanácsokat sorakoztat fel. 
Azzal az érzéssel olvassuk a fejtegetéseket, 
hogy azokat a szerző a kezdő oktatók szá-
mára írt „útmutatás"-nak szánta. Nem ár-
tana, ha valami ehhez hasonló részletes mód-
szertan minden egyetemi tantárgy oktatásá-
hoz rendelkezésre állna. 
Dr. Hegyvári Csaba: Gondolatok a funkcio-
nális elméleti tárgyak oktatásáról címmel kö-
zelíti meg csaknem ugyanazokat a kérdéseket, 
amelyekről az előző szerzők szóltak. Talán 
ebben a tanulmányban kap helyet hangsú-
lyozottabban a hallgatók követlen tevékeny-
sége, a tanulás. Kár, hogy a szerző a hallgatók 
folyamatos tanulását utópiának tart ja és az el-
sődleges bevésés alkalmával feltételezhető meg-
értésnek, valamint az évközi ismétlésnek nem 
látszik nagyobb jelentőséget tulajdonítani a 
végleges rögzítést célzó vizsgaidőszaki felké-
szülés érdemi hatékonyságát illetően. 
Sok gyakorlati értékű — -helyenként vitat-
ható — megjegyzés között elvi szinten vizs-
gálható az a követelmény, hogy az egyes tan-
székek munkáját, ennek „tanmenetét" össze 
lehetne vagy kellene hangolni. — Nem értünk 
egyet az előadások túlértékelésével, hiszen 
könnyen ellenőrizhető, hogy a felsőoktatásnak 
ez a legkonzervatívabb formája nem váltja 
be a hozzáfűzött túlzott reményeket. . 
Dr. Pisztora Ferenc: A pszichiátria és az 
orvospszichológia egyetemi oktatásának jelen-
legi problémái a világhelyzet tükrében. — A 
tanulmányt témája és módszere alapján egy-
értelműen az összehasonlító pedagógia köré-
be utalhatjuk. Rövidsége mellett is kellő ki-
pillantást biztosít a probléma tantervi és mód-
szertani vonatkozásában. Az összehasonlítás 
alapját képező adatokat a szerző az Egész-
ségügyi Világszervezet 1962-ben kiadott köz-
leményéből veszi és valóban átfogó szemléle-
tet tesz lehetővé a pszichoterápiának, a szo-
ciálpszichológiának az orvosképzésben elfog-
lalt helyzetéről. Az orvosi pszichológia szere-
pét a szerző nyomatékosan hangsúlyozza és 
kifejti annak gyakorlati szerepét. Érinti azo-
kat a lehetőségeket is, ahogyan a jelenlegi kép-
zésben mutatkozó hiányosságok megszüntet-
hetők. 
Dr. Gerlóczy Ferenc és dr. Kocsis Magda: 
A gyermekgyógyászat tanításának metodikai 
problémái. — Á gyermekgyógyászat sajátos, 
az orvosi gyakorlat és az orvostudomány te-
rületén legkomplexebb feladatokat tárja elénk. 
Ebből az orvosképzésben elfoglalt helyzete 
is következik. Szakmai szempontból érthető, 
hogy a szerzők nincsenek megelégedve a ren-
delkezésre álló időkerettel, mégis ehhez prór 
bálják szabni teendőiket. Igen fontos a tan-
anyag kellő szelektálása. — A tanulmányban 
részletes tájékoztatást kapunk arról, hogyan 
történjék a medikusok elméleti és gyakorlati 
képzése a gyermekgyógyászat vonatkozásában. 
A fejtegetések „útmutatás" szándékúak, azon-
ban mindenütt elvi megalapozásra törekvők. 
(Tankönyvkiadó, 1966.) 3 
Dr. Zentai Károly 
Szeged 
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Szerzi társaink figyelmébe! 
, A kéziratok beküldésére nézve az alábbiakat kérjük: 
1. A kéziratnak csakis az egyik oldalára írjunk! A kéziratpapír nagysága A/4 (kb. 20x30 
cm), minősége legalább a szokásos fatart. irodai papírnak megfelelő. — Egy oldalra 28—30 sor-
nál többet,ne írjunk(l,5—2 sorköz), és egy-egy sor mintegy 60 „n" (vagyis betűhely) hosszú 
legyen. Így a lap bal oldalán 4—6 cm-es margó marad. 
2. Ha a szerző a gépelésnél olyan elrendezést alkalmaz, ami a közlemény szerkezeti sajátsá-
gait jól tükrözi és'az-nyomdatechnikai és szerkesztési szempontból megfelel, akkor ezt a kéz-
irat tipografizálásánál figyelembe vesszük. 
3. A szöveget nemcsak stiláris, hanem helyesírási szempontból is gondosan nézzük át! Az 
írásieleket, ékezeteket tintával pótoljuk! Az ilyen javítás szükséges, szavak vagv szövegrészek 
utólagos'kihúzása megengedett. Szavak, szótagok, vagy hosszabb szöveg beírása (beszúrása) 
csak ritkán fordulhat elő. i 
, 4. A kéziratot két példányban kell beküldeni, ezek közül az egyik feltétlenül az eredeti (te-
hát nem indigós) példány. 
5." A kéziratban félre nem érthető módon meg kell jelölni az esetleges ábrák helyét. Az 
ábrák rajzkézirátát egy példányban külön is mellékelni kelL A szerző az ábrák műszakilag vég-
leges, klisékészítésre alkalmas rajzát is beküldheti (fehér famentes papíron, Tritonon vagy pausz-
papíron). Az esetleges kicsinyítés ne legyen 1:3 nagyobb! \ 
6. A szerzi vállalja, hogy a részére megküldött hasáblevonatot haladéktalanul és gondo-
san kijavítva a műszaki szerkeszti címére visszaküldi. 
; ' ' 7. Kérjük, hogy. a szerző a kézirattól eltéri változtatást csak a legszükségesebb esetben 
alkalmazzon. Ezeknek költségét minden esetben kénytelenek vagyunk a szerzőre hárítani. 
8. A szerzi kívánságára — ha ezt a kézirat beküldésével egyidőben, kivételes esetben a ha-
sáblevonat visszaküldésekor bejelenti —, ívtovábbnyomást kérünk a nyomdától. Külön lenyo-
matot — ennek jelentős költsége miatt — csak külön írásbeli megrendelésre és a szerzői tisztelet-
díj összegét meghaladó költség fedezetének biztosítása mellett fogadhatunk el. Az ívtovább-
nyomást a tiszteletdíj összegén belül, illetve,-ha a költség ezt meghaladja, külön díj ellenében 
végeztetjük." . 
- 9. Kéziratot nem küldünk vissza és azt nem őrizzük meg. 
